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masas flLOO oUt» 
6 Id - 7.00 l i 
8 id, „ 3.75 id.. 
E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , Septiembre 22. 
L A V I A . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha a d -
j u d i c a d o la subasta do ta C o i í s t m c -
ríióu de la G r a u V í a á u n a casa í n g l e -
ja , l a q u e e m p o z a r á i n m o d i a t a m o u t e 
• v o b r a con ob je to de d a r ó c t u p a c í ó u á 
la clase ob re ra . 
E N M O N D O ^ E D O 
U n fur ioso vendava l que lueiro sé 
c o n v i r t i ó eu c i c l ó n ha causado g r a n -
des daftos en IVIondofiedo. 
E l v i e n t o b a r r i ó 1H c i u d a d , causan-
do destrozos en el a rbo lado . Los b a l -
cones ca l an á la cal le con g r a n es t i é-
p l t o . E l r í o quo pasa p o r las i n m e d i a -
ciones de la c i u d a d se ha d e s b o r d a d o 
i n u n d á n d o l a s l l a n u r a s de an ibas r i -
beras en u n r a d i o de diez y o d i o k i l ó -
m e t r o s , d e r r i b a n d o puentes y a r r a -
l a n d o caminos . 
H a s t a a h o r a no se t i e n e n o t i c i a de 
desgracias personales . 
E N T I E R R O 
Se h a ve r i f i cado e l e n t i e r r o de l i n -
s igne e s c r i t o r seflor N a v a r r o Ledes -
m a , h a b i é n d o l o p r e s i d i d o e l Subse-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y R e -
l ias A r t e s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o -
b i e r n o . 
A s i s t i e r o n las A u t o r i d a d e s de M n -
d r i d , v a r i a » Corporac iones , el C laus -
t r o U n i v e r s i t a r i o , d i s t i n t a s c o m i s i o -
nes v u n a g r a n m u c h e d u m b r e . 
Sobre e l f é r e t r o f u e r o n depos i tadas 
m u c h a s coronas . 
E l ac to de l sepelio r e v i s t i ó g r a n so-
l e m i d a d . 
E M I G R A N T E S 
C o n t i n ú a n los p e r i ó d i c o s l l a m a n d o 
la a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o , sobre e! 
g r a u a u m e n t o de i n m i g r a c i ó n que se 
n o t a en G a l i c i a . Los buques que f r e -
c u e n t e m e n t e za rpan de aquel los p u e r -
tos v a n atestados de e m i g r a n t e s . P a -
r a e l mes p r ó x i m o s a l d r á n v e i n t e ba r -
cos. 
D E T E N C I O N E S 
E n B a r c e l o n a se h i c i e r o n hoy va -
r iad detenciones re lac ionadas con e' 
a t en t ado a n a r q u i s t a c o m e t i d o e l 3 de l 
c o r r i e n t e en la R a m b l a de las F l o r e s . 
C A M B I O S 
H o y se han co t izado en la Bolsa las 
l ih ras es ter l inas á 3 2 . 8 " ; . 
S e r v i c i o d s l a P r a n s a A s o ^ r l a d ^ 
L A C A R N E D E C A Ñ O N 
Pftn'tntá, Septiembre 2 ? . - - A s e g ú -
rase q r . e t a n t o e l P r e s i d e n t e A m a d o r , 
como ia C o m i s i ó n de l Cana l , e s t á n 
t n u a i i . ' o de c o n s e g u i r que los i n m i -
g ran tes e s p a ñ o l e s q u é a b a n d o n a n la 
r e g i ó n de G a l i c i a eu la que el h a m -
b r e hace tan tos es t ragos y v í c t i m a s 
v e n g a n ú t r a b a j a r á la zona d e l Ca-
n a l d o n d e son cons iderados como los 
mejores braceros de l m u n d o . 
F A L L E C I M I E N T O 
Boston, Septiem'n'e "<??.--Ha O l l o -
c í d o M r . F r a n c i s c o H . Peabody , b a n -
q u e r o de esta c i u d a d . 
M A S M U E R T O S 
L i m a , P e r ú , Septiembre 2 ? . - - A y e r 
f a l l e c i ó el exp res iden te C a l d e r ó n y 
hoy e l c é l e b r e poe ta pe ruano , G a -
l i d o . 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
P n r i s , Septiembre 2 2 . - ¿ I j a a c t i t u d 
o í e n s i v a de Venezue l a c o n t r a e l E n -
ca rgado de los A!'lsl,t<>s de F r a n c i a en 
Caracas, h a l l e n a d o de i n d i g n a c i ó n 
a l g o b i e r n o f r a n c é s . 
C r é e s e en los c í r c u l o s of iciales que 
e l P r e s iden t e de l Consejo, M r . R o u -
v ie r , e x i g i r á que e l g o b i e r n o «le Are-
nezuela r e p u d i e e l ac to r ea l i zado c o n -
t r a el r e p r e s é n t a m e de F r a n c i a . 
Como M r . T a i g n y es a l t a m e n t e 
cons iderado en el M i n i s t e r i o de E s t a -
do, e l G o b i e r n o no e s t á d i spues to á 
t o l e r a r que e l P r e s i d e n t e Cas t ro lo 
haga v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a . 
T E R R I B L E S I T U A C I O N 
COdix, Septiembre 22 . — I n f o r m e s 
r ec ib idos de la " R e g i ó n d e l H a m b r e 
i n d i c a n que los t r a b a j a d o r e s h a n 
amenazado i n c e n d i a r y e n t r a r a l sa-
queo si no se les d a que comer . 
T R A T A D O D E C O M E R C I O 
E s t á n casi t e r m i n a d a s las negoc ia -
ciones r e l a t i v a s a l nuevo t r a t a d o co-
m e r c i a l en t r e Bspafta é I t a l i a , c o n 
ob je to de s u s t i t u i r a l que r i g e e n l a 
a c t u a l i d a d . 
No t i c i a s Co;uerciale? 
Nueva York, Septiembre 2t. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex- in terés) 
10ó.7i8. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, px- in te rés , 10.5.1[8. 
Centenes, a $1.78. 
Dfscuento papel comercial , 60 d-[V, 
4.1|2 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, baa-
iiueros, i l 14.82.35. 
Cambies sobre Londres á la vista. 
4.85.20. 
Cambios sobre Pa r í s , 60 d jv . banque-
ros á 5 francos I8.I18. 
I dem sobre Hambiirjyo, 60 d i v . ban-
queros, X 9A. 
Centrífnoras en plaza, .S.r)|8. 
Centr í fu i fas n ú i u e r o 10, pol. 96, costo 
y flete, á 2.r)[16. 
Mascahado,en plaza, ;{ cts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, 2.íl[4. 
H o y se han vendido 7,000 sacos de azú-
car. 
Manteca de! Oo.^te, en tercerolas, % 7.90. 
Har ina , patente Minnesota, á $0.15. 
Londres, Septiembre 52. 
Azúca r cenírífuara, pol. 9S, á 10^. 
Mascabado, S.̂ . 9íi. 
A z ú c a r de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿ e n t r e g a r en 30 días) 8Í. Gd. 
Consolidados ex - in t e r é s , 89.1 [2. 
Descuento Banco Inglaterra , 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 españo l , ex-onp^n, 92.1i2. 
París , Septiembre SB, 
Renta frincusa, ex-interAs. 99 francos, 
75 c é n t i m o s . 
O F I C I A L 
A y i l a i D i e i i t y 8 l a H a M i 
D E P A R T A M E N T O DE H A C I E N D A . 
CoDtilliiicióü por fincas nrMnas 
l e r . T r i m e s t r e de 1 9 0 5 a 1 9 0 6 . 
Dispuesto por el Artí Tí de la Orden n° 501, 
serie de 190J, que al vencimiento del plazo de 
treinta días que be concede á loa contribuyen-
tes por el expresado concepto, para el pago de 
sus cuotas, se les concederá una prórroga de 
ocho dían, y venciendo hoy el plazo del cita-
do primer trimeste, se hace saber & los inte-
rosados que la cobranza sin recargos continua-
rá hasta el día veinte y ocho del mes cor-
riente. 
Desde el día veinte y nueve inclusive incu-
rrirán las morosos en el primer grado de apre-
mio y recargo de. 6 por 100 sobre la cuota, se-
gún está prevenido en el referido Art. 7; de la 
Orden 601, con cuyo recargo podrán satisfa-
cer sus adeudos hasta el vencimiento del t r i -
mestre, ó sea hasta el dia veinte de Noviem-
bre próximo; incurriendo después del expre-
sado vencimiento en otro recargo de 6 por 100 
q ne ron el anterior formará el 12 por 100 so-
bre las respectivas cuotas. 
Habana, 20 de Beptlembre de 1905.—El A l -
calde Presidente, Eligió Bonachea. 
c 1769 3-23 
Valores y .icmonM—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , 113.1[2. 
50 i d . i d . i d . , á 113. 
C O l I Z A C l O I f OJBICIAL 
C A M B I O S 
liaqneroi Coaeren 
Londret, 8div 20'< 20 
M 60 djv 20^ 195Í 
Paria, 3 div _ 6 ' i SJj 
Hamburgo, 3 div i% 4^ 
., «OdTT 3% 
Estados Unidos, 3 div 10% 9% 
España B\ plaza y cantidad, 
f d i v 13'í 19 i 
Descnento panel comercial 10 32 
MONEDAS üomp. 
Oreenbaeks 9% 10 

















S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
O H S K K V A C I O X R » 
correspondientes a di» 2-2 de Sepbre., hesha 
al aire.libre en EL ALMUNUARBa, Obii-
po 54, para el DIARIO DH LA. MA.BISA. 
leaperaim Cwttptd» Fthrsihd't 
M á x i m a . 





Barómetro á las 8, 761 mun.: á las 4, 760. 
A . 4 p e Q ü o d d l a P l a z a 
Septiembre 22 dé 1905. 
Azúcares. — m e r c a d o local c o n t i n ú a 
quieto y nominal . 
Solo sabemos haberse hecho la Bigaien-
te venta: 
500 sacos cent r í fuga , pol . 96 á 4.1|2 ra. 
arroba en Matanzas, para el consumo. 
(hmbiós. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y sin var iac ión en las 
cotizaciones. 
(JO Ll Mimos: 
Comprólo Baoquaroi 
LundreH 8 dj? , 
'•60 di» 
P a r í s , 3 dfv 
Eambureo, 8 d(V 
Estados Ohidos 3 á\v 
Bspafla, 8/ plaxa y 
cantidad 8 div . 
Dto. papei o) aeroUi ID i 12 aun*!. 
Monadas •'.e r.i >Jer u. —S« ooHMn hoy 
como afituo. 
ereenbacfcs 9.8¡1 A 10 
Plata üiUoricHna 











A Z Ü C A K K Í . 
A«6ear centrifuga da guaran J, polarización 
•b* 4 5TV' rs 
Id. de miel polarización 89. 2 '„ rfl. 
Habana. Beptierabre 22 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Al romo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D£ La 
B O L S A P R I V A D A 
Oompaáia de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa v JQoaro 171 17S 
Compañía de Oaminos de Hierro 
de Matanza* 6 Sabanilla 123 135 
Uompafiia a ai Ferrocarril del Ue» 
te N 
Compañía Cubana Central lisa* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. aooiones _ N 
Ferrooarrt' ae Oibara k Hoíanlo» N 
compañía Cabana ae Alambraao 
de Q&s 12 sia 
Compañía de Gaa y electricidad 
de Habana - 94 100 
Comnafiía del Dlqne Flotante N 
Hfcd TeieíOnlca de ia Maoana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sia 
Oompatna Lonjade VÍTerea dele 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones j Saneamiento de 
Cuba 112 117 
Habana 22 de Septiembre de 1903. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Hamburgo y escalas, en 35 dias, vp. inora. 
Cayo Dominero, cp. Friend, tonds. 2716 con 
carga á Dussaq y Ca. 
BILLETES DHL BANCO Ha PANOL de la Isla 
de Cuba contra oro ó 6 5>£ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80Vá A 80^ 
Oreenbaeks contra, oro esoaño. 110 á 110 Vi 
Uomp. voado 
















Empréstito de la RepQblioa de 
Cuba 
Obllgaeionea hipotecarla Ayun-
tamiento 1 hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
Ayuntamiento 2! 
Cblifreoionett Hip oteoartaa F. C. 
Clenfaegoa á VUlaclarn. 
Id. » Id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibaríen 
Id. H id. Gibara á Holgnin 
Id. 1! San Uayatano á Viñales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Oonapa-
fiia de Qaa y Electricidad del * 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana.... % . 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2̂  H'DOtaoa The Matanzas 
WateaWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCION 88. 
Beaoo aspa Col de la isla de uaou \ti% 1127| 
Banco Agrícola. 65 sin 
Banco Nacional de (juba 119 135 
Compañía da Farrooarrllea Dm-
doe do la Habana y Almacenes 







B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Br l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Qlenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martí a 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leandcr, por Luis V. Placé, 
Veraoruz, vp. esp. Alfonso X111, por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. ings. Bleenfonteen, por J, Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V. Placé. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
Veraoruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaido y Cp. 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinlque, po i 
G. Lawton, C. y Ce. 
Con 34 tercios tabaco y 138 btos. provisio-
nes, frutas y viandas. 
B u q n e s á l a c a r g a . 
B A R C A ' ' T R I U N F O " 
Saldrá para Canarias, directamente, en los 
primeros días de Octubre. Admite carga y pa-
sajeros.—Consignatario, Qalbán y Ca. 
SAN IGNACIO 86. 
C-1763 8-22 
S u b s t i m í o d e l a t e j a f r a n c e s a . 
T i c h í d d r a R E X F L I N T E O T S 
O B T U V O E L G R A N D P R I X E N L A E X P O S I C I O N D E S A N LUJS 
D P Y P T I K T T ' T T f i l ' P e9 abso,utamente á Prueba de agua, y cualquiera per 
U l j A r i l l i l 1 H U I JJ eona de mediana inteligencia, con poco costo lacoloci 
R E S I S T E a l A f i ü A 
tí i ' : 
MARCA OE 
U N A P R U E B A I N J U S T A 
El agua bajo gran pres ión , cayendo sobre un te l io, 
es u n a V u e b a injusta. No obstante, R E X F L I N T K O T E la 
ha resistido. R E T F L I N T K O T E e» la techadura ideal para 
los edificios y casas de campo, donde las l luvias tor ren-
dales son tan comunes y las casas e s t á n expuestas á los rigo-
res del t iempo. 
Cada roM> contiene todo lo necesario (escep-
tuando el mart i l lo) para colocarse. 
Esta techadura resiste el calor, el fuego, la 
nieve y ofrece perfecta protecc ión á las casas, 
BRiCA establos, gallineros, etc. 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s f e r r e t e r í a s 
d e l a I s l a . 
.1 . A . & W . B i r d & Co. 34 & 35 I n d i a St. 
Boston, Mass, U . S. A . 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
2 0 , 0 0 0 R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S , D U R A N T E E l M E S D E S E P T I E M B R E , 
s e r á n d i s t r i l n i d o s c u t r e l o s í a v o r e e c e l o r e s d e l o s a f a m a d o s y p o p u l a r e s e i g a r r o s 
A d e m á s d e l o s c u p o n e s q u e e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , s e r á n c o l o c a d o s u n o s V a l e s q u e d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o d e e s t o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o d e l a s c a j e t i l l a s . — L o s r e g a l o s se e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s l e g a l e s c o i i s i s t e n c u e l e g a n t e s s o i n L r i l l a s , r e l o j e s , p a ñ u e l o s d e s e d a , j o y a s y o t r o s o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — K n l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s s e p u b l i c a l a r e l a c i ó n d e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s . * 
A LOS INGENIEROS IGOMMISTAS DE OBRAS PUBLICAS 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
B A C E - A - R O C K o R O M P E R O C A 
iso tiene peligro sino cm-ndo se une el l í qu ido al só l ido . 
Ks d e s u n í a luei va «•xplo^iv;!. (< mo puede 6( r comprobado por 'os irgenieros 
que la han Cffifeth), y per teblinj nios que pueden ser niostrados á UH intensados. 
Resulta lo nií 's bá rn to y .o nit or. 
Se envÍHii - l ü i i t á los ser.dres inginieros . Ci tálopot- i l u ^ t r f dos de losufaroados 
taladro^ ¡ i i t i iaul icos para r o í a s , bombas de aire compr imido y otres aparatos de 
Inf ;pn i^r ía fabricados por " T h e R A N D D R I L L C O M P A N Y " de N e w - Y o r k . 
A f i ^ u t e G e n e r a l en l a I s l a de Cuba , C H A R L E S B L A S C O . - 8 . I g n a e i o 11 . 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a e n ffeneral.—Antitíiia casa de S O L I S , 
de S. B R E T , ealle H a b a n a 75.-Recibe constantemenie de ios centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
Llamamos la a t enc ión del 
púb l i co de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
fantes y de buen srusto so-
bre el O R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, blscult, ma-
yól ica , porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, «k. 
T íñTcdadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, a l ó leo , de 
reputados artistas, grabados y oleo-
gra f ías m u y lindas. 
i ' *\ Es t a m b i é n o r g u l l o de 
las Sefioras t e n e r e l egan -
tes m u e b l e s de m i m b r e en casa 
y como nuestro surt ido es tan ex-
tenso y variado, Invi tamos á las 
Sefioras á que nos honren con su 
v is i ta , aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son b a r a t í s i m o s . 
E n l á m p a r a s para gas y luz 
e l éc t r i c a recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Remis iones á todos los 
p u n t o s de la I s l a . 
S U A R E Z á¿ C a . O'Reiliy 56 y 58 . TELEFONO 604 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r quC' IK) usa V d . esta cé lebre m á q u i n a de escribir con su ú l t i m a c i n t i de 
dos colores? Ofrezco á V d . á con t inuac ión facll idadeá para obtenerla. 
L a u ú m . 4 va l e a l con tado $ 1 2 0 . 
$ 1 4 0 
A l contado { 30 
y 
11 mensualidades 
de á$10 | 110 
| 140 
$ 1 3 5 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de ¿ $ 15 f 105 
% 135 
$ 1 3 0 
A l contado % 
6 mensualidades 
$ 1 2 5 
AI contado. | 25 
i mensualidades 
de á | 20 f 100 de á$ 26 % 100 
| 130 | 125 
Mi modelo u ú m . 5 a u m e n t a el precio en $&. 
L a s venias á plazos se h a r é n niediaute obligaciones g a r a n t i z a d a s . 
Todos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 0 9 . 
Agente fscal del Gobierno déla República de Cuba para «l pago áe loa cheques del Ei ir dto Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de faci l idades bancur ia f a l comercio y a l públ ico* 
El departamento de atorros recibe depósitos en cantidades de CINOO PESOS O MA3, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
B a b o n a , O b r a p i a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O, A . H O R N 8 B Y , g e r e n t e » . 
Santiago de Cvbai E N R I Q U E R O S y W . E . C O L B O R N , ererentes. 
Camagileyx R . V . F O K J ^ I & f E R , g c í é i l t e . 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urolójrioo del Dr. VILDOSOLA 
fundado «n 1899.—Un análisis comouesto 
microscópico y químico f DOS-OOMPOSTELA 
?K, entre MURALLA jr TENIENTE REY. 
E S T O M A C A L I N A 
del Dr. A L F A G E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la ouraclón radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su a c c i ó n Be n o t a desde la p r i m e r a dosis. 
Si la ESTOMACALINA llena todas las indicaciones en los padecimientos del estómago, 
hemos de significar que es una verdadera especialidad para la curación de los cata TOJ intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto fuñe onaliamo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
Intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afec-
ciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades infecoioa ia y fe-
briles, á todas presta medio de curaoióe en las BABUBRAB OA8TKIOA.8, FALTA DE APETITO, PE-
SADEZ T DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, QA8TRALOIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, BENeACIOlí DB] 
PESO EN ESTE OROA2ÍO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAmACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, 
MAREOS EN EL MAR, ETC. 
De venta, en las principales Farmacias y Droguerías , 
Agente*: M. HU3fABAt (S. en C.) Muralla 85 y 87. 
I N S T I T U T O S E R O T E R A P I C O I N T E R N A C I O N A L 
Director: D r . P. J . VALDES. - I i e ina 71, Teléfono 1700. 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas. Paludismo, Alcholismo, Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas malignas. Difteria, Tumores malignos y Sífilis, en cualquier 
período se curan con loe sueros espeifleos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N ( I K N T I F I C A de l a T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
Consul tas de 11 á 2 de la t a r d e . R E I N A N U M . 7 1 . T e l é f o n o 17O0. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A i \ 0 S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
dto O c t . O u i T o c t e x 
c u y o solo n o m b r e es su f i c i en te g a r a n t í a pa ra los c o n s u m i d o r e s Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o hac i a las s i -
g u i e n t e s marcas : 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
?T i c h e T Í í G a r d i n e r OES í C a . 
P a r s o n s 
p a r a 
se fio r a 
p a r a jóvenes1 
y h o m b r e s i 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y o t r a s un idas 
' a l n o m b r e de 
P O N S & Oa. 
p a r a J ó v e n e s 
y h o m b r e s 
De venta en todas la» peleterías de la lula, 
> o ^ ^ ^ T . n i MI e c í o i i / v t / # 
E n es tos m o m e n t o s , c u a n d o 
a c a b a d e f u n d a r s e e n N u e v a Y o r k 
u n C í r c u l o I b e r o A m e r i c a n o , c u y o 
B o l e t í n , ó r g a n o o f i c i a l d e l m i s m o 
n o s h o n r a h o y c o n s u v i s i t a , es 
d o b l e m e n t e o p o r t u n o q u e n o s 
o c u p e m o s d e l a i n s t i t u c i ó n m a d r i -
l e ñ a , - m á s q u e m a d r i l e ñ a e s p a ñ o -
l a , m á s q u e e s p a ñ o l a i n t e r n a c i o -
n a l , q u e se d e n o m i n a L ^ g a H i s -
p a n o A m e r i c a n a d e I n s t r u c c i ó n 
P o p u l a r . 
N o h a y p a r a q u é h a c e r h i s t o r i a s 
d e i b e r o - a r a e r i c a n i s m o s p l a t ó n i -
cos y r o m á n t i c o s . A s o c i e d a d e s t a n 
d e c o r a t i v a s c o m o l a I b e r o - A m e r i -
' c a n a , q u e p r e s i d e R o d r í g u e z S a n 
P e d r o , h a n s e g u i d o e l B a n c o H í s -
p a n o A m e r i c a n o , e l C r é d i t o l l e r a 
A m e r i c a n o y o t r a s i n s t i t u c i o n e s 
m á s , q u e e s t r e c h a n r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s , c a m b i a n p r o d u c t o s y 
m a n t i e n e n firme e l c u l t o á l a so-
l i d a r i d a d d e i n t e r e s e s e c o n ó -
m i c o s , l a p r i m e r a d e l a s s o l i d a r i -
d a d e s , a ú n e n t r e p u e b l o s h e r -
m a n o s y d e l a m i s m a r a z a . 
T o d a s l a s c o r r i e n t e s d e a p r o x i -
m a c i ó n , a u n q u e p a r e z c a n i d e a l i s -
t a s y p r o d u c t o s d e l e n s u e ñ o , t i e -
n e n p o r t a n t o u n a u t i l i d a d p r á c t i -
c a m á s ó m e n o s r e m o t a . 
T a r d e 6 t e m p r a n o , se v a n cose-
c h a n d o l o s f r u t o s q u e h a n s e m -
b r a d o p e n s a d o r e s y p o e t a s . E s 
t o s e c h a r o n s o l o l a s i m i e n -
t e a l s u r c o . 
N o h a y c a m p a ñ a i b e r o - a m e r i -
c a n i s t a i m p r o d u c t u va , y s i l a E x -
p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a p a t r o c i -
n a d a é i n s p i r a d a p o r D . A l b e r t o 
A g u i l e r a , se l l e v a á f e l i z t é r m i n o 
e n M a d r i d , sn n o t a r á e n p o c o 
t i e m p o c o m o h a s t a estas g r a n -
des f é r i a s , d e s a c r e d i t a d a s p o r 
a p a r a t o s a s y f r i v o l a s l a s m á s d e 
d e l a s veces , s o n á l a p o s t r e d e 
u n a u t i l i d a d p o s i t i v a é i n d u d a -
b l e . 
L a L i g a H i s p a n o A m e r i c a n a 
de I n s t r u c c i ó n P o p u l a r , o s t e n t a e l 
s i g u i e n t e s u g e s t i v o l e m a : " F o -
m e n t a e n s e ñ a n d o , D e l e i t a i n s t r u -
y e n d o . R e d i m e e d u c a n d o " . S u 
o b j e t o es l a f u n d a c i ó n d e C e n -
t r o s d e E n s e ñ a n z a i n t e l e c t u a l 
p o r d i s t r i t o s y b a r r i o s e n l a s so-
c i e d a d e s p o p u l o s a s , y m u y es-
p e c i a l m e n t e e n l a s p o b l a c i o n e s 
s u b a l t e r n a s d e l a s v e i n t e n a c i o -
n e s d o n d e se h a b l a e l c a s t e l l a n o . 
" E l p r i n c i p a l fin d e l a L i g a , 
L a casa de Cores 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
d e t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
12, San Rafael, 12, 
T E L E F O N O 1114. 
C-1483 alt 3 13 
s e g á n c o n s t a e n s u p r o g r a m a , es 
i n f l u i r d e m a n e r a d i r e c t a p a r a 
q u e se e l e v e e l n i v e l d e c u l t u r a d e 
l a m a s a p o p u l a r q u e n o a s i r t e á 
l a U n i v e r s i d a d n i a l I n s t i t u t o , y 
q u e p o r f a l t a d o i n s t r u m e n t o s 
ef icaces d e e d u c a c i ó n , n o a p r o v e -
c h a e n n a d a v e r d a d e r a m e n t e p r á c -
t ico p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s j a c u l -
t r d e s i n i e l e c t u a l e a y l a s a p t i t u d e s 
p r o d u c t o r a s , l a i n s t r u c c i ó n q u e 
a d q u i e r e e n las e scue l a s d e p r i -
m e r a s l e t r a s . Sus p r o p ó s i t o s : m u l -
t i p l i c a r y d i f u n d i r l o s e l e m e n t o s 
d e e d u c a c i ó n é t i c a y l o s d e v u l -
g a r i z a c i ó n d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
q u e p r o m u e v e n e l p r o g r e s o deT la 
A g r i c u l t u r a , l a I n d u s t r i a y e l 
C o m e r c i o ; c o a d y u v a r e l f o m e n t o 
d e l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y e n 
g e n e r a l , á c u a n t o p u e d a c o n t r i -
b u i r á p r o p a g a r l a i l u s t r a c i ó n e n -
t r e a q u e l l a s clases s o c i a l e s á q u e 
n o l l e g a l a a c c i ó n d o c e n t e d e l 
E s t a d o " . 
E l p l a n es t a n v a s t o , l a i d e a t a n 
e l e v a d a y p l a u s i b l e q u e n o q u e r e -
m o s d e j a r d e e x p o n e r l o s m e d i o s 
d e q u e se v a l d r á l a L i g a p a r a r e a -
l i z a r sus p r o p ó s i t o s d e d i f u s i ó n 
y v u l g a r i z a c i ó n d e c u l t u r a . 
C a d a C e n t r o d i s p o n d r á d e u n a 
c o p i o s a B i b l i o t e c a p ú b l i c a , o r g a -
n i z a d a c e n a r r e g l o á u n p l a n d i -
d á c t i c o , y f o r m a d a p o r e l p r o c e -
d i m i e n t o n u e v o d e i m p r i m i r e x -
p r o f e s o y p o r e n t e r o , t o d a s s u s 
se r i es y c o l e c c i o n e s d e l i b r o s e n 
t a l l e r e s m o n t a d o s e x p r e s a m e n t e 
p a r a este s e r v i c i o p o r e l I n s t i t u t o 
H i s p a n o A m e r i c a n o d e A r f e s g r á -
ficos, c a d a e d i t o r i a l q u e se d e d i c a 
á p u b l i c a r l a s g r a n d e s c o l e c c i o -
nes d e o b r a s q u e h a n d e c o m p o -
n e r las B i b l i o t e c a s , e n c o n d i c i o -
nes d e p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s , 
q u e p u e d e c o s t e a r l a s s i n a p u r o , 
p a g a n d o u n a c u o t a d e s u s c r i p -
c i ó n , h a s t a l a s p o b l a c i o n e s d e es-
caso v e c i n d a r i o . 
L a s B i b l i o t e c a s d é l a L i g a c o n -
s e r v a n u n c a r á t e r e n c i c l o p é d i c o , 
p e r o e l o b j e t i v o c u l m i n a n t e d e 
sus l i b r o s es i n s t r u i r e n e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e d e r a m a s d e l sa-
b e r h u m a n o á l a s c lases p r o d u c -
t o r a s , a t e n d i e n d o p r e f e r e n t e m e n -
t e á fines p r á c t i c o s é i n m e d i a t a -
m e n t e p r o v e c h o s o s ; á d a r á esas 
c lases e l e m e n t o s q u e m e j o r e n s u 
c o n d i c i ó n d e v i d a , m e d i o s d e 
p r o g r e s a r e n l a i n d u s t r i a , e l c o -
m e r c i o , l as a r t e s , l o s o f i c i o s y l a 
a g r i c u l t u r a ; f o r m a s d e p r o m o v e r 
^ - A/O F A L T E ~ o 
A LA F I E S T A 
NadM* pm«a»s *« prhan it ausiir á agn-
(UM« Hutas eanixstru j macxiunf» A! aire 
libre, ftr ttmor a na» fuerte JAíjlECi. S» 
«ttintf* Pitá (ks îllikr̂ da par «a TNI 
taiartira y por el calar. Cuide >B eatémai» y 
evitará las iaqnecu, Barwj», ate. • • • • 
Una cuobarada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A B R A 
RCrftCSCANTK V EFKRVC80ENTC 
Es el mas seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA IN TOD*» «••• 
TU. Koy y Conpostela. Habana FARMACIAS 
e l d e s a r r o l l o d e l a r i q u e z a p ú b l i -
ca y d e q u e l a m a s a g e n e r a l a l -
c a n c e u n g r a d o d e p r o g r e s o m o r a l 
e n a r m o n í a c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s t i e m p o s . 
E s t a s B i b l i o t e c a s n o se d e s t i -
n a n á f o r m a r e r u d i t o s n i h o m -
b r e s d e l e t r a s , s i n o d i r e c t a y c o n -
c r e t a m e n t e t r a b a j a d o r e s c u l t o s , 
l u c h a d o r e s p o r l a v i d a . Sus c o l e c -
c i o n e s e n c i e r r a n a l i m e n t o i n t e -
l e c t u a l s a n o , n u t r i t i v o y a b u n -
d a n t e p a r a l o s m á s n e c e s i t a d o s , 
m e j o r q u e m a n j a r e s e x q u i s i t o s , 
p a r a l o s q u e t i e n e n o t r o s m e d i o s 
d e n u t r i r s u i n t e l i g e n e i a . 
E l p l a n d i d á c t i c o se s u b o r d i n a 
á l a t e n d e n c i a d e p r e f e r i r , s o b r e 
l o s e s t u d i o s c l á s i c o s , l o s c i e n t í f i -
cos y t é c n i c o s , p r i n c i p a l m e n t e l o s 
d e v u l g a r i z a c i ó n d e a q u e l l a p a r t e 
q u e t i e n e n l a s c i e n c i a s d e a u x i -
l i a r p o t e n t í s i m o d e l a i n d u s t r i a . 
T o m a n d o l o m e j o r y m á s a s i m i -
l a b l e d e c a d a p a í s , las c o l e c c i o n e s 
d e l i b r o s d e l a L i g a r e f l e j a n c u a n -
t o s i g n i f i c a c o n q u i s t a d e l a h u -
m a n a i n t e l i g e n c i a p a r a e x p l o t a r 
las e n e r g í a s p r o l í f i c a s d e l a N a t u -
r a l e z a . L a s n u e v a s B i b l i o t e c a s 
p u e d e n a s í e n c e r r a r l a n o c i ó n d e 
t o d o p r o g r e s o u t i l i z a b l e d e l a c i -
v i l i z a c i ó n c o n t e m p o r á n e a , y l l e -
v a r í n t e g r o ese t e s o r o h a s t a l a s 
c o m a r c a s m á s e m p o b r e c i d a s p o r 
l a i g n o r a n c i a d e l i n m e n s o t e r r i -
t o r i o p o b l a d o p o r l a r a z a h i s p á -
n i c a . 
T a l es á g r a n d e s r a sgos l a h e r -
m o s a finalidad q u e p e r s i g u e l a 
L i g a H i s p a n o A m e r i c a n a . 
Y e n C u b a , d o n d e e l p r o b l e m a 
d e l a i n s t r u c c i ó n p o p u l a r , e s t á 
p l a n t e a d o e n f o r m a q u e r e q u i e r e 
u r g e n t e s s o l u c i o n e s , n o e s t á d e -
m á s d i s c u r r i r s o b r e l a c o n v e n i e n -
c i a d e e s t a b l e c e r i d é n t i c o s , ó a l 
m e n o s a n á l o g o s , c e n t r o s d e c u l -
t u r a . 
D i s p o s i c i ó n 
E l Gobernador P r o v i n c i a l e x p i d i ó 
con fecha de ayer la ¡signienté c o n i n u i -
cac ión . 
8r . A l c a l d e M u n i c i p a l de Ja Habana . 
S e ñ o r : 
Hab iendo llegado á este'Centro, por 
d is t in tos conductos, noticias a l a r m a n -
tes sobre la a d q u i s i c i ó n de armas de 
fuego, con e l p r o p ó s i t o de u t i l i za r l a s en 
la* elecciones, s í r v a s e ordenar al Jefe 
de P o l i c í a de la Habana que por todos 
i 
medios á su alcance procure que los 
nd iv iduos que acudan á la cons t i tu -
c i ó n de las mesas, no r a y a n armados y 
si es necesario se desarme a ú n á aque-
l los que tengan l icencia para por t a r ar-
mas expedidas l e g í t i m a m e n t e por este 
Gobierno. 
De Y d . atentamente. 
EMILIO XÚ5?EZ. 
Gobernador de la Provincia. 
L O N G I N E S ' l O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
Por la i n f o r m a c i ó n , que en ot ro l uga r 
publicamos, de los sucesos de Cieufue-
gos, se v e r á que ha sido una de las p r i -
meras v í c t i m a s de los mismos el repre-
sentante por las V i l l a s l icenciado 
don Enr ique V i l l ueudas . 
E r a e l coronel V i l l u e u d a s u n d i s t i n -
gu ido Jefe de la E e v o l u c i ó n que, a l 
t e r m i n a r és ta , se a b r i ó paso r á p i d a -
mente figurando en p r i m e r a l í n e a , en 
la v i d a p ú b l i c a del p a í s , como Delega-
do á la C o n v e c c i ó n Const i tuyente , de 
la que fué Secretario, y como Eepre -
sentante á la C á m a r a , cuyo cargo v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o desde 1902. 
Orador de pa labra fáci l é in tenc io-
nada d i s t i n g u í a s e de modo notable en 
la c a m p a ñ a electoral i n i c i a d a por e l 
Pa r t ido L i b e r a l al fusionarse con e l Re-
publ icano de las V i l l a s , d e l cual p ro-
c e d í a . 
A l lamentar m u y sinceramente, 
como lo hacemos, la muer te del s e ñ o r 
Vi l lueudas , enviamos nuestro m á s sen-
t i d o p ó s a m e á sus famil iares . 
Descanse en paz. 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y k i z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o m í a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 5 6 . 
0-1675 1 8t 
E L C Y A O D O M I N G O 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Hamburgo 
y escalas con carga general. 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano Martinique sal ió 
ayer para Cayo Hueso y M i a m i , con car-
g& y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Kaffoud i m p o r t ó de 
Cartagena consignado & los Sres. I . PIA y 
C" 6 ínula?, 100 caballos, 118 yeguas, 19 
novillos, 90 becerros, 120 vacas horras, 
79 vacas y cjiaa y 137 toros. 
E l vapor cubano " M o b i l a " i m p o r t ó 
ayer del puerto de su nombre, para el se-
ño r F . Wolfe , 28 vacas y 26 cr ías , y para 
los señores G. L a w t o n , Childa y C-, 26 
vaca» con 14 crías y 6 aflojes. 
E l vapor noruego " U t o " trajo de Car-
tagena, para el sefior E . V á r e l a , 504 no-
vi l los , 233 vacas y 157 años con 61 c r ías . 
I n y e c c i ó n „ 
%jt g r a n d e . 
^Cora 4« 1 4 5 días la 
Bleaorr&sta» Gonorrea, 
Espermeiorrea, Leucorrea 
íó í'lores Blancas y toda clase 
¡fhii'.'i, por antiguos que sean. 
• Ouraatírv.dn no cvusar Estrecheci», 
Sün espaclllro para toda enferme. 
Idad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las 
Prsp*r»da áatoütonta por 
.TleEyaas Chemcai Co.,! 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
L A P R E N S A 
E l a p r e c i a b l e s u s c r i p t o r d e l 
DIARIO q u e h a p o c o s d í a s n o s h a -
b l a b a d e l a n e c e s i d a d d e i n d e m -
n i z a r á l o s h a c e n d a d o s c u b a n o s 
q u e s u f r i e r o n p é r d i d a s e n l a g u e -
r r a y d e c u y a r e c l a m a c i ó n n o s 
h e m o s h e c h o eco e n estas c o l u m -
nas , v u e l v e á e s c r i b i r n o s , d i c i é n -
d o n o s e n t r e o t r a s cosas: 
E n cuanto á lo que ind ica el DIARIO, 
de que lo m á s p r á c t i c o s e r í a satisfacer 
á esa deuda en la forma de un a u x i l i o 
á la A g r i c u l t u r a , p e r m í t a m e s i g n i f i -
carle que, por causa de la tea revolu-
cionaria , muchos ingenios fueron arar-
sades y , naturalmente , arruinados sus 
propietar ios , quienes, no habiendo re-
c ib ido á u x l l i o alguno de l Gobierno— 
que m a n d ó des t ru i r por convenir a s í á 
la guerra cubana, se v ie ron compelidos 
á perderlos, pues en su m a y o r í a t e n í a n 
c r é d i t o s hipotecarios de cantidades to-
madas en p r é s t a m o con esa g a r a n t í a , 
para i r in t roduc iendo en ellos las mejo-
ras correspondientes á l a i n d u s t r i a azu-
carera. 
D e modo que esos propie tar ios de 
entonces no lo son ya hoy : t u v i e r o n 
que entregar sus fincas á los acreedo-
res, s in s iquiera poder reclamar nada 
á és tos , porque oou la quema se redujo 
enormemente el va lor de la maqu ina r i a 
y del fundo sembrado de c a ñ a que tam-
b i é n fué pasto de las l lamas. 
Estas, que son las verdaderas v í c t i -
mas de esa s i t u a c i ó n , se han quedado 
sin nada, y c laro es t á que, no teniendo 
ya las t ie r ras de que fueron d u e ñ o s , na-
da h a r í a n con esos aux i l i o s á la A g r i -
cu l tu ra , á no ser que se les pagase en 
t ierras y se les diese elementos para 
atenderlas en esa forma ó en dinero. 
Con un pa r de mil lones de pesos cree-
mos que q u e d a r í a solventada esta deu-
da; sí , esta deuda, que lo es, con el ca-
r á c t e r agravante de despojo, v a l i é n d o s e 
del fuego por razones de guerra. 
S i c o n d o s m i l l o n e s se p a g a r a 
esa d e u d a , n o c o s t a r í a m u c h o 
t r a b a j o s o l v e n t a r l a , r e c o n o c i d a 
c o m o e s t á s u l e g i t i m i d a d . 
A l g o m á s d e d o s y d e d i e z m i -
l l o n e s t i e n e h o y a h o r r a d o s e l 
E j e c u t i v o y n o h a b í a d e c a u s a r -
l e g r a n d e e x t o r s i ó n r e s o l v e r ese 
a s u n t o s i l as C á m a r a s l e a u t o r i -
zasen p a r a e l l o . 
S e g ú n t e l e g r a f í a n á E l L i b e r a l , 
" e n v i s t a d e l a s i t u a c i ó n d e f u e r -
za q u e i m p e r a e n P a l m i r a , l a o p i -
n i ó n s e n s a t a d e l o s l i b e r a l e s e s t á 
p o r e l r e t r a i m i e n t o . " 
P e r m í t a n o s e l c o l e g a q u e d u -
d e m o s d e l a e x a c t i t u d d e esa i n -
í o r m a c i ó n , d e s p u é s d e las d e c l a -
r a c i o n e s h e c h a s p o r e l S e c r e t a r i o 
PROTEC 
DEL CrON ^ « « í * ^ HOGAR * . T ^ í ^ 
" 1 • GJ*. 
• «»Itf «B SO i M 
ttén fatal de p i * 
PIIM toóla. ^ 
(aia la artNn fatal de 
los titmnu toBt*. ÍOSM y *Q BrÍB;Jbal 
1ra.,ini»»r »l Bo^fl. 
T0. EiopletM tafiot, 
•omií»rui, inodoroi, 
eicupideraj, * «I FR. 
WMREm SiflRA. 
« m . tM)iWlaarg„de> 
*n mu Us Farm»-
ttm 
E X I T O . % \ 
d e l a G o b e r n a c i ó n a l e e f í o r Z a -
y a s . 
D i c e E l M u n d o : 
E n Santa Isabel de las Lajas la p e 
l icía , i i n que mediara a g r e s i ó n alguna, 
d i s p a r ó contra grupos de ciudadanos. 
La guard ia r u r a l i n t e rv ino , restable-
ciendo el orden, s in que hubiera des-
gracias. 
U n p o l i c í a a g r e d i ó á un guardia ru -
ral y a q u é l íuó desarmado. 
Se han ocupado algunas armas en el 
pueblo y cierta cant idad de d inami t a 
en una finca del t é r m i n o . 
¿ D i n a m i t a ? ¡ H a s t a a h í p o d í a n 
l l e g a r l a s cosas! 
¿ N o se t r a t a r á d e u n d e p ó s i t o 
d e c i sco? 
D e L a N u e v a A u r o r a d e M a -
t a n z a s , q u e n o es l i b e r a l : 
Nosotros que desde hace t iempo v e -
nimos abogando por una p o l í t i c a de 
cordura, nos sentimos hoy alentados al 
ver que e l par t ido l ibera l es una fuerza 
d i sc ip l inada que g i r a dentro de la le-
ga l idad para el t r i un fo de su causa. 
Y t é n g a s e presente que la lucha po-
l í t i ca que estamos presenciando, no es 
una d i scus ión de p r inc ip ios no la de -
fensa de ideales; es, sí, para muchos, 
la batalla del pan, la m á s enconada y 
te r r ib le de las batallas. 
Nosotros nos sentimos satisfechos a l 
poder consignar que esa m a n i f e s t a c i ó n 
haya sido un ejemplo elocuente de cor-
dura y t r a n q u i l i d a d . 
Sigan los p o l í t i c o s todos per ese ben-
d i to sendero. Los cuantiosos intereses 
materiales de Cuba lo requieren y la 
cont ío l idac ión de las inst i tuciones lo re-
claman. 
A los v ivas po l í t i cos , contestamos 
nosotros con un vivas á la cordura cu-
bana. 
H e r m o s a s p a l a b r a s . 
A u n q u e n o t a n b i e n d i c h a s , 
s o n l a s m i s m a s ' e n q u e s o l e m o s 
f o r m u l a r n u e s t r o s v o t o s p o r q u e 
r e i n e e l m a y o r o r d e n e n las e l ec -
c i o n e s p r ó x i m a s . 
Y ¿ p o r q u é , s i ese l e n g u a j e n o 
es c e n s u r a d o p o r m o d e r a d o s n i 
l i b e r a l e s e n e l c o l e g a , h a d e t e n e r 
la- d e s g r a c i a d e s e r l o e n n o s o -
t ro s? ¿ S e r á p o r q u e s o m o s e x -
t r a n j e r o s ? 
" N o v a l e e l a z o r m e n o s 
p o r n a c e r e n v i l n í o , 
n i l o s e n j e m p l o s b u e n o s 
p o r l o s d e c i r j u d í o " . 
* 
A Me 
A p r o p ó s i t o . 
C o n e l t í t u l o d e " T a r e a d i f í c i l " 
e s c r i b e E l C o r r e o E s p a ñ o l , d e Sa-
g u a : 
L o es y mucho lo que á d ia r io t iena 
- - E X I J A - -
de* la 
S A N I D A D • n 
- C U B A - , 
d. QB dc.infec-
tanU como el 




L A L E G I T I M A ### 
C O L O N I A S A B R Á | 
^ Perfuma. Preserva y vigoriza la % 
piel y el cutis. 
Tan barato cerno Alcohol. e 
7 No use Alcohol común. • 
« deja mal olor, e 
• U S E L E G Í T I M A , % 
• C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES • 
Tte. Rey y e 
HABANA Compoitela • 
V a p o r e s d e t n w e s í a , 
L I N E A D E V A P O R E S 
C i N A D U N M E X I C A N U N E . 
E i d e r D e n i p » t e r cC Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cubay Móx'oo. 
Contrato con los Gobiernos del Donlnion de 
Canadá y México 
V A P O R " D A H O f f l l Y " 
S a l d r á de l a H a b a n a p a r a N A S S A U , 
H A L I F A X , y M O N T R E A L , sobre el 
3 0 de S e p t i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Nassau ( 80-00 f 15-00 
„ ft Haltfax f 37-00 1 22-00 
„ á Montreal ? 40-00 | 26-00 
V A P O R " A N G O L A " 
S a l d r á de l a H a b a n a , p a r a P R O G R C 
SO, C O A T Z I C O L A , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre e l 8 de O c t u b r e . 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Progreso $ 25-00 | 13-00 
„ á Veracrut i 30-00 | 20-00 
„ á Tampico | 30-00 | 20-00 
Para fletes, y pasaje dirigirse á 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 . 
c 1712 26-9 S 
C O M P A Ñ I A 
(HarntoE; A m r í c a n i m ) 
El nnevo y espléndido vapor correo alemán 
P 
esldré directamente para 
Veracruz y Tampico 
tobre el 1°. de OCTUBRE de 1905. 
P R E C I O S I > E P A S A J E 
lí 3i 
Para Veracrur S 33 1 14 
Para Tampico f 46 f 18 
(En oro esoañol) 
V i a j e k V e r a c r u z en 6 0 horas . 
La Comp aBIa tendrá un vapor remolcador i 
ílspoeición de los señores pasajeros, para con-
¿ucfrloe junto con su euuipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
^De'mán pormenores Informarán los Conslg-
H E I L B U T & R A S C H . 
K A N I G N A C I O 5 4 A p a r t a d o 7 3 9 
c 1740 11-17 
S U N S E T 
ROUTE 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v ice-versa . 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N . Or l eans 
(del m u e l l e de l a M a c h i n a ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N . O r l e a n s p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en Si clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciodada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, conboletoi direo-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de •oberbias comodidades para pa-
saleros, saliendo os Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio aotual quedará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dlriRlrse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 482. 
C1766 19 Sb 
V A P O R E S C O R E E O S 
fe !a C o m p i l a 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P S Z Y C? 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y O é n o v a 
el 30 deSEPTIEMBREfl las 12 del dia, llevan-
do la coneepondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrooo 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene 
acreditado en sns diferentes lineas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-
bi%o, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Se reciben los dooumontos de embarque has 
ta el día 28 y la carga A bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
I B l v a . 1 3 o í r 
R E I N A H A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n a n d e z 
f aldrá para Veracruz sobre el3 de OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pesaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Berán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( E a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Para C O M A (Esjafia), HAVRE (Francia) YHAMBÜR&O (A le i ao i a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealtírá cobre el 29 de SEPTIEMBRE el nnevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sns equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de. puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en peneral y nara Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pásale en 3- para Corulla, $29-35 oro Espafiíl. Inclnso imneslo í e íesemliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
^sra cumplir el R, D. del Gobierno de Lspafia, fecha 22 de Agosto de 1903 no so admitirá 
l í S ^ C ^ i g n a t K en 61 ^ o m e n ^ ^ ' 8 ^ fiu Sllefce 
Para más pormenores y estos sobre fletes pasajes acídase i los agentes: 
M E I L B V i : X J t Á s c m 
Cor reo : A p a r t a d o 7 2 9 . Cable H E I L B U T . San I g n a c i o C 4 . H A B A N A 
c 1661 j Bt 
JES1 - \ r a , i 3 o r 
M O N T S E R R A T 
Capitán LA.VIN 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , Curasao , P u e r t o Cabel lo , L a 
G u a i r a , ( a n l p a n o , T r i n i d a d , P o n c e , 
San J u a n de P u e r t o tíico, San ta C r u z 
de T e n e r í í e , C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 4 de OCTUBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondí-ncia pública. 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoso, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todosloe 
Sueltos de su itinerario y del Pacífico y para (aracaibo, con tra^qordo en Curasao. 
Los billetes de pesaje sólo serán expedidos 
hasta los dies del día de salida. 
Loe pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, ein cuyo requial-
tos serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2 de agosto y la carera á bordo hasta 
el día 3. 
De mas pormenores informan ans consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N . 28. 
c 1207 78-t Jl 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s > 
D E 
m m m n e e m e r a 
fc. e n C 
C a p i t á n GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los d o l i d o s á ias doce k \ día. 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Pacaje en 1? f 7-00 
Id. en8í f 3-50 
Víveres, ferré arla, Iota, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a Á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en 1! tlO-QO 
Id. en3? „ | ¿-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Aleroanc a „ 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua 4 H a b a n a » 2 5 
centavos t e r c i o . 
£1 carburo pacra como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
O a l b á n y C o m p . Sagua. 
Sobr inos de H e r r e r a . C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE L i H i B A K A 
d o r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r S A N J Ü A N . 
D í a 2 5 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a v a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y San t i ago de C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a » B a ñ e s , Sa-
g u a de T á i u u n o , B a r a c o a , G u a n t á -
na ino y Santiagfo de C u b a . 
En GUANTANAMO. 
Loe vapores de los diai 5, 10 y 15,atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reoibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en di» festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para paartoa de Santo Domlnjr» y 
Puerto Rico soló se recibirá hasta al día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C.) 
e 1206 Jl. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DH OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Colonia* 
P u n t a de Ca r t a s , 
B a i l é u y 
C o r t é s , 
saliendo de este filtimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) £ las 8 de :amafiana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se reoibe dlariamen&e en la es-
tación de Villanueva. 
f ara mas informes, acúdase á la Compañía 
0 1293 
Z C L U l í T A i o (bajos) 
78-i Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N G E S T G O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras áoorta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y las do 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, EaUdos 
ümdos, México, Argentina, Puerto tlico. Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y oueblai 
de España, Islas Baleares, Canarias a I t i l i * . 
0 1211 78-23J1 
J . B A L O E L L S 7 C O M P . 
(B. en C.) 
Hacen pairos por el cable y giran letras 4 o r 
ta y larga vlstaaobre, New-York, Londres, Pa-
ris y sobre todas hn capitales y pueblos de BJ-
pana e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la Compañía de Seguros contr» 
incendios. 
**T=t A T ,»> 
c 1202 I f i^ l J l 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E B C A D E I i E S H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Ramonargus 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapisibo-
de Valores, haoiéndosa cargo del Cobro y Res 
misión de dividendos ó intarejes.—Préstamo» 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industríalas.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Jobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta ageua.— 
Giros sobi e las principalea placas y también 
sobre loa pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias,—Pagos oor Cable y Oartas de Ora* 
dito. C-503 158m-l? Ab 
C I M O l M i l F G e f f l i 
Bananeros. —Mercaderes 2iS. 
Casa oriari nal mente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l C A B L E . 
c 1205 7g-l J l 
C U B A 76 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable,girau letras á or>r. 
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobr» 
New York. Pilaoelfla, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciadados importantes de lo i 
Estados Unid' !, México y EJuropa, asi com# 
sobie todos li pueblos de España y capi tal / 
uertos de V, : ico. 
Enoombi- ^ r m con ¡os señores F. B. Holl i iu 
«ft Co., de H . York, reciben órdenes parala 
compra ó \ uaut, i s valores ó accionas cotiza-
bles en la liolsa <\<i d ic i i i ciudad, cuyas coiiza-
cienes se reciben por cable diariamente. 
o 1208 78-1J1 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D l f i K E Í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de cróito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Üibralfcar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havrss, Nantes, 
Burdeos, Maroella, Cádii. Lyon, México, Vera-
crut, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony danta Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara,Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegoa, Sanoti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1204 ZL* J' 
N. G E L A T S Y Como. 
xoa, Aguif ir , l o a , eequina 
a A m u r a uro* 
B a c e n pa^oa por el caole , f a c i l i t a o 
ca r tas de c r é d i t o y tfiraa ie tnáS 
a c o r t a y l a r i r a v is ta , 
obre Nueva York, Nueva Orieans, Veraorua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
JÍS, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, ftomia 
Ñápeles, Milán, Qénova, Marsella, Havre, L i 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dioppe, Toulousa 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., » 
como sobre toda los capitales y provinci i 
E s p a l t a é islas C a ñ a r l a s . 
1 « 1 I M - l l 
qne hacer en proviuc ias el poriodiata 
q u e p j r sa c o n d i c i ó n de extranjero no 
m i l i t a en n inguno de loa par t idos que 
»<• disputan el mauejo de la co*a p ú -
bl ica . 
L a carencia de Hucesos sengaoionales, 
que le d a r í a tema para l lenar algunas 
cuart i l las , le obl igan á r ecu r r i r al can-
ge, á ver si «n él se encuentra algo que 
reproduc i r y comentar con el debido res-
peto y de a q u í que, con toda calma, se 
ponga á hojear y ojmr un centenal de 
p e r i ó d i c o s , i n v i r t i e u d o una 6 dos horas 
en ta l o p e r a c i ó n . Pasado ese t iempo el 
per iodis ta de provincias , que no sea 
p o l í t i c o reniega de la mala hora en que 
se le o c u r r i ó dedicarse á tan dif íci l é 
í m p r o b a profes ión y se siente i n c l i n a -
do á cometer cualquier disparate siem-
pre qne por consecuencia de él se l i b r e 
del compromiso de l lenar cuar t i l las . 
« 
* * 
Eompe la faja de nn p e r i ó d i c o , cual-
quiera que sea, y desde el a r t í c u l o de 
fondo hasta la ú l t i m a gaceti l la, no ©n-
« u e n t r a nada, absolutamente nada que 
que no se refiera á la p o l í t i c a . U n pe-
r i ó d i c o y otro, todos no t raen m á s que 
t í t u l o s como estos: 
"Grandioso m i t i n " en. . . t a l pun to . 
' ' T r i u n f o colosal" en t a l o t ro 
punto . 
' 'Discurso grandi locuente" en. . . t a l 
parte. 
UE1 descuaje l i b e r a l " en . . . ta l otra. 
" E l desmigue nac iona l " , en. . . A . 
" E l guabineo" , en . . . B . 
"Despampanante m a n i f e s t a c i ó n " , 
en. . . C. 
" L a derrota de los nacionales" , en. . . 
D. 
• 'La derrota de los fusionistas ' ' , en . . . 
"Ti 
" E l d e l i r i o " , en. . . G. 
" E l d i l n v i o " , en. . . H . 
" L a d i s o l u c i ó n de loa moderados" , 
en. . . J , 
" A t r o p e l l o á uu nac iona l" , en. . . K . 
" A t r o p e l l o á nn l i b e r a l " en. . . L . 
" A t r o p e l l o á un moderado" , en. . . M . 
"Arch i f enomena l acto p o l í t i c o " en. . . 
N. 
" Imponen te d e m o s t r a c i ó n p o l í t i c a " 
en. . . O. 
"Diez m i l ginetes reciben al general 
X " en P. 
" V e i n t i c i n c o rail corre l ig ionar ios es 
peran la llegada del orador J " en. . . Q. 
" L a Guard ia E u r a l a trepel la á los 
ciudadanos" en.. . R. 
" L a Guard ia R u r a l garantiza el o r -
d e n " en.. . S. 
" E l Presidente de la R e p ú b l i c a es nn 
m a l p a t r i o t a " . 
" E l Presidente de la R e p ú b l i c a es 
uno de los m á s grandes patr iotas del 
s i g l o . " 
" L o s Cicerones de la ora tor ia fusio-
n i s t a " . 
" L o s grandi locuentes t r ibunos del 
mode ran t i smo" . 
"Nues t ro t r i u n f o " ( d é l o s l ibera les) . 
"Nues t ro t r i u n f o " (de los modera-
dos). 
•Nuestro t r i u n f o " (de los naciona-
les) . 
Estos y otros parecidos, son los t í t u -
los de cuantos a r t í c u l o s y sueltos con-
tienen loa p e r i ó d i c o s del cange. 
¿ Q u é nos hacemos ante estos t í t u l o s 
para escr ibi r algo que interese al fo-
mento del pa í s , ó á los que no asp i ran 
á puestos p ú b l i c o s ! 
S i n o h a d e i n s p i r a r r e c e l o s á 
u n o s y o t r o s , es d i f í c i l a c o n s e j a r 
a l c o l e g a . 
P o r q u e s i t o m a a l g o d e l o s pe -
r i ó d i c o s m o d e r a d o s , l o p o n d r á n 
c o m o c h u p a d e d ó m i n e l o s l i b e -
r a l e s , y s i t o m a d e l o s l i b e r a l e s , 
l o p o n d r á n c o m o n u e v o l o s m o -
d e r a d o s . 
P u e s ¡ q u e se o c u p e d e l o s d o s 
á l a v e z y e n i g u a l n ú m e r o d e 
l í n e a s ! L e c o n t a r á n l a s l e t r a s y 
l a s s í l a b a s ; l e d a r á n v u e l t a s y r e -
v u e l t a s á las p a l a b r a s ; l e s o m e t e -
r á n a l a g u a f u e r t e l o s v e r b o s p a -
r a saber s i s o n d e b u e n a l e y ; l e 
f r o t a r á n c o n l i j a l o s a d j e t i v o s p o r 
v e r s i e n e l l o s d e s c u b r e n c e n s u -
ra s ó a p l a u s o s ; s a c a r á n p a r t i d o 
d e u n a e r r a t a d e i m p r e n t a ; y des 
p u e s d e p a s a r e l p e r i ó d i c o d e m a 
n o e n m a n o , a c a b a r á n I n s a n o s 
y t i r i o s p o r a b o m i n a r d e é l y d e 
q u i e n l o e s c r i b e p o r q u e n o se p o -
n e i n c o n d i c i o n a l m e n t e d e u n a u 
o t r a p a r t e . 
P o r q u e a q u í , d o n d e t o d o e l 
m u n d o se h a c e u n h o n o r d e h a -
b e r l u c h a d o p o r l a i n d e p e n d e n -
c i a , y d e eso v i v e , n a d i e a d m i t e 
l a i n d e p e n d e n c i a d e las o p i n i o -
nes y se l a p e r s i g u e y c o n d e n a 
c o n e l f e r v o r c o n q u e e l S a n t o 
O f i c i o p e r s e g u í a l a h e r é t i c a p r a -
v e d a d ó c o m o l o s c a l v i n i s t a s p e r -
s e g u í a n á l o s c a t ó l i c o s . 
E l m á l d e q u e se q u e j a e l c o -
l e g a n o se e x p e r i m e n t a ú n i c a -
m e n t e e n l a s p r o v i n c i a s s i n o t a m -
b i é n e n l a H a b a n a . 
Y c o n s t i t u y e u n a d e l a s e p i d e -
m i a s m á s l a m e n t a b l e s d e n u e s -
t r a s c o s t u m b r e s p o l í t i c a s y q u e 
m á s p u e d e c o n t r i b u i r á d e s a c r e -
d i t a r e l a c t u a l r é g i m e n e n l a h i s -
t o r i a d e C u b a . 
C e r r a m o s es ta s e c c i ó n i m p r e -
s i o n a d o s d o l o r o s a m e n t e p o r las 
n o t i c i a s t r á g i c a s r e c i b i d a s d e 
C i e n f u e g o s . 
N u e s t r o s t e m o r e s se v a n c o n -
firmando. 
A q u e l l o s t e m o r e s q u e h a c í a n 
s o n r e í r a l X u c v o P a i s y d e c i r n o s : 
" S i a q u í n o v a á p a s a r n a d a " . 
Y * e s o . . . ¿ n o es a l g o ? 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 32, O t e r o y 
C o l ó m i n a s , l o t o u r a l o s . 
LOS SUCESOS DE CIEMEOS 
Por cuenta p rop ia no publicaremos 
no t ic ia alguna acerca de los t r i s t í s i m o s 
sucesos ocurr idos ayer en Cienfuegos; 
daremos á conocer sin comentarios lo 
que en Aa Discusión y en L a Lucha de 
ayer tarde ha aparecido acerca de este 
asunto, y lo que se nos ha comunicado 
en la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
D e '-JLa D i s c u s i ó n " 
" A ú l t i m a hora por noticias t e l e g r á -
ficas de Cienfuegos se sabe que se ha 
alterado el ordeu p ú b l i c o en aquel la 
c iudad, c a m b i á n d o s e disparos de ar-
mas de fuego en las calles. 
" L a guard ia r u r a l se afirma que ha 
in t e rven ido en los tumul tos , p r o v o c a -
dos por los miguelistas, logrando res-
tablecer el orden. 
4 En v í s p e r a s de las elecciones de 
mesas, cuaudo parece asegurado e l 
t r i n n i o de la c o a l i c i ó n F r í a s - A l e m á n , 
por sus fuerzas eu la o p i n i ó n y b r i l l a n -
te o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , los l iberales 
de Cienfuegos, quieren pe r tu rba r l a 
t r a n q u i l i d a d á fin de d i f i cu l t a r la lucha 
legal en los comicios. 
" L a po l i c í a m u n i c i p a l de Cienfuegos 
ha ocupado una bomba que s e g ú n se 
dice fué puesta con objeto de atentar 
contra la v i d a del s e ñ o r F r í a » . 
| T a 
V Una. joven hermosa, con 
\ facciones comunes 
N o son l a s facciones 
s i n o el c u t i s l o que hace 
b e l l o el r o s t r o . E l J a b ó n 
de R c u t e r se f a b r i c a es-
p e c i a l m e n t e p a r a p u r i -
ficar e l c u t i s m a l o . E l 
uso d i a r i o d e l m i s m o 
g r a d u a l m e n t e s u a v i z a , 
p u r i f i c a y b l a n q u e a los 
peores c u t i s . 
E l J a b ó n d e R e u t e r 
e s u n p u r i f i c a d o r 
c u r a t i v o d e l c a t i s 
A b r e l o s p o r o s y dis-
t r ibu3re su m e d i c a m e n t o 
en l o s t e g i d o s . Su c u t i s se v o l v e r á a t r a c t i v a m e n t e 
p u r o , s i u s t e d usa d i a r i a m e n t e el J a b ó n de Reuter , 
E L 
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EL TEI1F0 DEL JiPOH 
A la al tura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses t r i u n 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del é x i t o . De nada 
se rv i r í an el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la v a l e n t í a y dis-
cipl ina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precis ión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el T é J a p o n é s que los 
mantiene siempre rorriontcs, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
N o es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. H a y que e l iminar el res-
duo de la a l imen tac ión de ayer antes de 
tomar la a l i m e n t a c i ó n de hoy. E i T é Ja-
ponés que prepara el Dr . Gonzá lez , re-
suelve el problema del e x t r e ñ i m i e n t o de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y señor i tas , así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evi tan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, t éngan lo presente los 
extrefiidos, la pr incipal causa que reco-
noce es el e x t r e ñ i m i e n t o . 
E l Té Japonés del Dr . Gonzá lez se ven i 
de en la Eotica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lampar i l l a . 
C 1623 i st 
"Afo r tunadamen te la bomba no e x -
p l o t ó ' ' . 
K l mismo colega da d e s p u é s cuenta 
de la muerte del representante s e ñ o r 
Vi l luendas , y del Jete de P o l i c í a de 
Cienfuegos en estos t é r m i n o s : 
' ' E n los centros oficiales se ha reci-
bido á ú l t i m a hora, c o n ü r m a n d o las 
noticias que en otro lugar publ icamos, 
acerca de las tumultuosas escenas de 
que es teatro Cienfuegos, uu telegrama 
eu el que se da cuenta de la muerte del 
jefe de la p o l i c í a de aqnella c iudad, se-
ñ o r I l l ance y del representante s e ñ o r 
E n r i q u e Vi l luendas . 
" S e g á n nuestras noticias, e l suceso 
o c u r r i ó del modo siguiente; 
"Con noticias la p o l i c í a de la Per la 
del Sur, de que en el hotel L a Suiza, 
donde se alojaba el s e ñ o r Vi l luendr .s , 
se encontraba un d e p ó s i t o de armas, 
p r o c e d i ó á pract icar un registro. A l 
sub i r el s eño r I l lance , que mandaba la 
fuerza p ü b l i c a , las escaleras del hote l , 
fué agredido bruta lmente por un g r u -
po de liberales, quienes dispararon so-
bre él sus armas, d á n d o l e muerte . 
"Envalentonados con ese hecho, ata-
caron en seguida A la fuerza p ú b l i c a , 
que se v ió obligada á repeler la ag re -
s ión , haciendo uso de sus armas y ha-
ciendo una descarga sobre el g rupo que 
la asaltaba, v i é n d o s e caer entre vanos 
heridos al representante seflor E n r i q u e 
V i l l u e n d a s , que r e s u l t ó m u e r t o " . 
D e « 'La L u c h a " 
Veamos ahora lo que dice />a Lucha. 
Este colega copia del Diario Cubatw, de 
Cienfuegos, la siguiente i n f o r m a c i ó n : 
'*E1 c o m p l o t m o d e r a d o d e a n o c h e . -
A t a q u e a l C i r c u l o L i b e r a l . - G r i t o s 
subvers ivos . - A s a l t o y r o b o á m a n o 
a r m a d a . - D i s p a r o s d e r evo lve r s . 
P r i s i ó n i n j u s t i f i c a d a d e l Conserje , 
h o r r i b l e des t rozo de m u e b l e s . - D o s 
l ibera les lesionados. - E l A l c a l d e 
M u n i c i p a l p resenc ia los h e c h o s . - E l 
Juez Cubas no i n v e s t i g a e l caso, co-
m o e s t á o b l i f a d o " . 
" L o ocur r ido anoche se v e í a ven i r 
desde el oscurecer; desde que un g rupo 
de moderados, en la esquina de I n d e -
pendencia y A r g u e l l e s , frente a l 
" C í r c u l o L i b e r a l " , daba gr i tos de ¡ V i -
va el pa r t i do moderado! ¡ M u e r a J o s é 
M i g u e l G ó m e z ! ¡ M u e r a J u a n G u a l b e r -
to ! 
"Los alborotosos, al ve r que los n u -
merosos l i b e r a l e s que ocupaban e l 
" C í r c u l o " no h a c í a n caso de l a p r o v o -
cac ión , aconsejados por algunos jefes 
de nuestro par t ido , que a l l í se encon-
traban, se r e t i r a ron á un m i t i n que ce-
lebraban los moderados de M a r s i l l á n . 
"Este fué el p r i m e r aviso. D e s p u é s 
de terminada una ses ión que c e l e b r ó 
nuestro C o m i t é Ejecut ivo, numerosos 
p o l i c í a s iban registrando é insul tando á 
cuanto l ibe ra l s a l í a del " C í r c u l o " , pro-
vocando, como claramente se ve, e l es-
tud iado conflicto. 
" N o hubo un solo l i be r a l que hiciese 
caso de las provocaciones policiacas. 
"Pero la mala gente no contaba con 
esto, y en los momentos en que el C o n -
serje f e l " C í r c u l o L i b e r a l " apagaba l a 
ú l t i m k luz del z a g u á n , desde las diez, 
sólo él entonces en el local, penetraron 
en é l , grupos de hombres, machete y 
palo en mano, se l levaron preso al Con-
serje, ú n i c o d u e ñ o de la casa en aquel 
momento, y d e s p u é s despedaraoon á pa-
los y á t i ros muebles, espejos, l á m p a -
ras, coadros, entre é s tos los retratos de 
Maceo, M a r t í , J o s é M i g u e l Q ó m e t y 
J u a n Gualber to ; se l levaron toda la 
d o c u m e n t a c i ó n de S e c r e t a r í a y a rch i -
vo y varios ú t i l e s que guardados se ha-
l laban en dis t intas habitaciones de la 
casa l ibe ra l . 
"Los agentes policiacos dispararon 
mas de cien t i ros á presencia del A l -
calde M u n i c i p a l , que momentos antes 
fué buscado por tres liberales, á cuyos 
o í d o s h a b í a llegado la uot ic ia del c o m -
plo t . 
" E e s p l t ó her ido de machete el l i b e -
ra l J o s é Machado, el cual , á pesar de 
haber mostrado a l Juez las lesiones, no 
fué atendido. Acusa como autor a l p o -
l i c ía Ba rce ló . 
" E l Conserje sigue a ú n preso, no ha-
b i é n d o s e l e n i s iquiera curado de las le-
siones que le acusaron los guardias. 
" E l Juez Cubas se c o n s t i t u y ó en el 
l uga r del suceso, r e t i r á n d o s e , s in ac-
tuar, a l poco rato. 
" E l Juez Cubas ha dado comis ión á 
la p o l i c í a para que i n s t ruya el corres 
pendiente atestado". 
E n el mismo n ú m e r o , pub l i ca L a L u -
cha la siguiente carta de su correspon-
sal : 
" A s e s i n a t o f r u s t r a d o de l Uepresen-
t a n t e V i l l u e n d a s - E l heobo lo i n t e n -
t a la t 4 P o r r a " en e l J u z g a d o Cor ree -
c i o u a l a l m u n d o d e l audaz I l l a n c e , 
j e f e de policís* de la c i u d a d " . 
Cienfuegos, Septiembre 21 
"Es ta tarde, c e l e b r á n d o s e j u i c i o co-
rreccional en qne Vi l l uendas d e f e n d í a 
a l ac t ivo propagandista l i be ra l J o s é 
F e r n á n d e z G o n z á l e z ( C h i c h i ) , acusado 
falsamente por in jur ias á la po l i c í a , se 
fo rmó un fuerte e s c á n d a l o por la p o l i -
c í a al mando de los jefes i l lance, Cue-
to, E u í z , Soto y otros, entraron és tos , 
r e v ó l v e r en mano, en el Juzgado co 
rreccional , desalojando á todo el mun-
do y apuntando contra Vi l luendas . E l 
pueblo se d ió cuenta de que se q u e r í a 
asesinar al valeroso Vi l luendas , quien 
estuvo admirab le de va lor y sangre fría. 
A d e m á s de la p o l i c í a sacaron r e v ó l v e r 
A m e z q u i t a y Gonzalo Acosta, este úl -
t i m o empleado del Senado y cr iado de 
F r í a s . L a o p i n i ó n a t r i b u y e a l c i tado 
F r í a s todo lo que pasa, que es realmen-
te g r a v í s i m o . N o creo que a q u í haya 
eleeciones y preveo conflictos sangrien-
tos s i un momento de lucidez y cordura 
no a lumbra á los que pneden y deben 
ev i t a r d í a s de sangre y d e s o l a c i ó n " . 
" H o y fué condenado el ac t ivo l ibe ra l 
Cornel io Bobe, i t a l iano , á 40 d í a s de 
c á r c e l por só lo usar un c u c h i l l o " . 
tos hechos. General Machado, Fer ra ra 
y yo amenazados muerte. Dos i n d i v i -
duos salidos presidio por homic id io , 
ingresaron mismo d í a , uno de p o l i c í a 
en Cienfuegos, y o t ro de guardia r u -
r a l . ¡ S a l v e v i r t u d incomparable vene-
rable D . T o m á s ! 
Enrique Villuendat" 
Por ú l t i m o , es t a m b i é n de L a Jjucha 
la siguiente uo t i c i a : 
"COLISIÓN TERRIBLE EN CIENFUEGOS 
Se d ice que e l R e p r e s e n t a n t e V i -
l l uendas , y e l Je fe de P o l i c í a I l l a n c o 
han m u e r t o . 
E l resultado de nombrar Jefe de 
Po l i c í a y ordenar le formar una pa r t i da 
de la por ra a l funesto I l lance, estaba 
previsto. 
S e g ú n informes t e legrá f i cos ha hab i -
do una co l i s ión t e r r i b l e en Cienfuegoe, 
i n t e rv in i endo la Guard ia R u r a l . E l 
resultado de las cargas dadas y de la 
defensa hecha por los liberales á las 
feroces agresiones de que fueron v í c t i -
mas, ha sido deplorable. 
K l representante E n r i q u e Vi l l uendas 
—defendiendo la l i b e r t a d — y el Jefe de 
P o l i c í a I l lance , autor del in icuo comba-
te entre hermanos y c o m p a ñ e r o s de la 
r e v o l u c i ó n — h a n m u e r t o " . 
LAS NOTICIAS OFICIALES 
He a q u í las que se nos han f a c i -
l i tado en la S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n : 
L a p r i m e r a n o t i c i a . 
E l Jefe dol Depar tamento de t e l é -
grafos r e c i b i ó a l medio d í a de ayer e l 
siguiente telegrama del telegrafista se-
ñ o r M á s : 
"Cienfuegos 23 de Septiembre, á las 
12 p.m. 
Jefe P o l i c í a I l l a n c e gravemente h e -
r i d o . Se espera muera de un momento 
á otro. U u p o l i c í a y el secretario d e l 
cuerpo t a m b i é n mal hedidos. V i l l u e n -
das atr incherado en hote l Suina con gran 
n ú m e r o de miguel is tas haciendo fuego. 
H a y var ios detenidos, entre ellos S i l -
va. A h o r a cesó el fuego. C u a r d i a R u -
ra l rodea cuadra donde radica el Suiza. 
MAS. 
¿John G , Ca r l i s l e 
J o s é M ! B e r r l z 
Ju l e s S. JSnche 
M . L u c i a n o D í a z 
c 1646 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z Lanuaa 
Ig-nacio Nazaba l 
T h o r v a l d C. C u l i n e l l 
E d i n u n d G . Vaug^ ian 
W . A . M e r c h a u t 
M a n u e l S l l v e i r a 
Pedo G ó m e z M e n a 
S a m u e l I>I. J a r v i s 
W i n . I . B u c h a n a n 
IS t 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1 « C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 1 0 qui la te - i de peso, suel tos 
m o n t a d o s e n j o y a s y Relojes o r o s ó -
i d o de 14 y 18 qu i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e ú l t i m a s n o v e -
dades e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O . 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1668 W 1 8t 
" E l juez de i n s t r u c c i ó n N O ha i n i -
ciado cansa por e l ataque de la p o l i c í a 
a l " C í r c u l o L i b e r a l " . 
E l Corresponsal. 
D e s p u é s L a Ljucha pub l i ca el s iguien-
te telegrama, enviado a l colega por el 
seSor V i l l u e n d a s pocos momentos antes 
de m o r i r : 
" L a p a r t i d a de l a " P o r r a " d e s n u d a 
en las calles de La ja s á las s e ñ o r a s 
q u e t r a n s i t a n — P r o v o c a c i o n e s , i n -
sul tos y a ten tados . 
Lucha—Habana 
E s c á n d a l o s , a t ropel los A breus. Cien-
fuegos, Pa lmi ra , Lajas, Cruces, alar-
mantes. Pueblo Lajas, fami l ias fueron 
insultadas, mujeres t rans i taban calles 
desnudadas y ofendidas su pudor. Capi-
t á n Iglesias j á c t a s e estos v a u d á l i c o s 
hechos, d ic iendo F rey re lo ordena. T i -
roteos nocturnos mant ienen inqu ie tud , 
que pronto se t r o c a r á i n d i g n a c i ó n . Pre-
veo d í a s lu to pa t r i a y aunque sé Estra-
da Pa lma provoca i n t e r v e n c i ó n Esta-
dos Unidos como paso p r ev io a n e x i ó n , 
denuncio á pueblo cubano y o p i n i ó n 
i m p a r c l a l extranjeros, hechos que aver 
g o n z a r í a n á cualquier t i r ano infame 
Centro A m é r i c a . K u é g o l e pub l ique es 
Pocos momentos d e s p u é s l legó á p o -
der del s e ñ o r Callejas este otro te-
legrama: 
"Cienfuegos 22 de Septiembre, á las 12 
y 10 p.m. 
" V i l l u e n d a s mor ta lmeute her ido . 
MÁS." 
E l s e ñ o r Callejas r e c i b i ó pos te r io r -
mpn^o e] s iguiente despacho de la m i s -
m p --edenoia: 
"Cienfuegos 22 de Septiembre á las 12 y 
25 p. m. 
A las once y veinte á. m . d e s p u é s de 
haber entrado el jefe de p o l i c í a I l l a n c e 
en el hote l Suiza, fué mor ta lmeu te he-
r i d o por miguel is tas que a l l í se h a l l a -
ban atrincherados. A l acudi r e l se-
cretar io de p o l i c í a Pareto y un v i g i l a n -
te de c a b a l l e r í a fueron t a m b i é n he r i -
dos. Pueblo ind ignado salvaje acto 
p e n e t r ó en el hotel Suha, siendo h e r i d o 
Representante V i l l uendas . Segdn los 
informes que me dan, han sido d e t e n i -
•dos var ios del g rupo de miguel is tas . 
L lamada la G u a r d i a R u r a l i m p i d i ó 
que e l pueblo rea l izara la venganza 
que se p r o p o n í a , castigando á los agre-
sores. A las 12 p. m . ya estaba res-
tablecida completamente la calma y ro-
deada la manzana en que e s t á s i tuada 
la Suiza, pa ra e v i t a r la fuga de los c u l -
pables. L a her ida de I l l ance es en l a 
sien derecha. Reina g r an e x c i t a c i ó n 
M I 1 A 6 R 0 S 0 D E S C U B R I M I E N T O 
Po n fin llegi*) A la Habana la especialidad ú n i c a en su géne ro del eminente especia-lista G. Alber to Piz/.o, de Nápolea . Dicha celebridad, analizando una in f in idad de 
hierbas medicinales de la Ind ia , y de spués de un profundo e ludio pobre las enferme-
dades v e n é r e a s y sifi l í t icas, ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo 
sin hacer uso dol mercurio, sino que combate con las enfermedades c o n t r a í d a s por el 
uso de dicha substancia. E l t ra tamiento es senc i l l í s imo y las fó rmu la s son puramente 
vegetales, pues en su compos ic ión sólo entran hierbas m e á i c i n a l e s do la I n d i a . Las 
pildoras y la I n y e c c i ó n han sido declarados un invento milagroso para la completacu-
r a c i ó n de todas las enfermedades de las v ías urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso ROOB P I Z Z O es un gran medicamento, eficacísimo para la comple-
ta des t rucc ión de todo bacilo sifi l í t ico. Con su uso se purifica la sangre impura , de j ándo la en su estado normal , 
l ib re de todo v i rus , dando salud é i n m u n i d a d para evi tar la r ep roducc ión de tan terr ible enfermedad. Tenien-
do la completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurr i r forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la bondad de las Especialidades Pizzo, se admi te 
á los Inc rédu los el pago una vez curados, me l lan te un trato especial con el especialista Q. Alber to Pizzo. Este 
contrato p a r t i c u l a r í s i m o y que só lo el convencimiento firmísimo de la bondad de los Medicamentos Pizzo pudo 
mover á establecerlo, es e l que demuestra melor l a eficacia imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
personas interesadas en no malgastar su salud. 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r r á T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
y en la Farmacia del Dr . Johnson, Obispo 53 y 55, la del Dr . Puljc, Consulado 67 y d e m á s Farmacias. E l i n -
ventor GK Albe r to Pizzo, Teniente Rey 102 c o n t e s t a r á gratis y con reserva á todas las preguntas que se le hagan 
por escrito. C-1750 11-19 8 
G . Alberto P izzo 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G l ^ B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(EBU novela, publicada por la casa de Apple-
ton y O!, de ííew York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 52.) 
( CONTINUA) 
— N o , c o n t e s t ó el gr iego resuelta-
mente; pero. . . 
— ¡ Y es esto lo que te p r o p o n í a s ! 
g r i t ó la doncella fuera de s í . Te has 
va l ido de esta estratagema para apode-
rarte de m í . . . ¡ E s p e r a , espera un po-
co!... T r á p i d a m e n t e se dispuso á sal-
tar del carro, que s e g u í a rodando al 
galope de los caballos; pero Lisias, l a 
su je tó por el vestido, p r imero , d e s p u é s 
por la c in tu ra y rodeando con el brazo 
«1 ta l le de l a ñifla, la mantuvo en el 
v e h í c u l o . 
Temblando, forcejeando y con l á g r i -
mas de i n d i g n a c i ó n en los ojos, p u g n ó 
por desasirsej entoncei el griego p a r ó 
los caballos y d i jo , c a r i ñ o s a y grave-
mente: 
— H e hecho l o mejor que p o d í a ha-
cer; Jvolveremos s i l o mandas; pero 
d e s p u é s que me oigas. B i te Mee su-
b i r al carro y a l i ó u d o m e de una estrata-
hema, fué porque t e m í a que te negaras 
á a c o m p a ñ a r m e y porque s a b í a que 
« u a l q u i e r rstraso t é e x p o n í a áT 
hor r ib l e de los pel igros. N o invo-
q u é como pre tex to el nombre de t u 
padre, porque m i amigo P u b l i o Bs-
e ip ión , que gozan de g r a n influencia, 
se propone t raba jar para l i b e r t a r l o y 
para reuniros á él. Pero esto no pue-
de hacerse s i te hnbie ra dejado donde 
has estado v i v i e n d o hasta hoy . . . 
Irene, que h a b í a escuchado, vaci lan-
te, á Lisias, lo i n t e r r u m p i ó : 
—Pero si no he hecho d a ñ o á nadie.. . 
¡ q u i é n puede tener i n t e r é s en perse-
g u i r á una pobre c r i a tu ra como yo? 
— T u padre era el m á s honrado de 
loa hombres y s in embargo, fué conde-
nado como c r i m i n a l ; DO só lo se persi-
gue á los malva •. ¿ H a s oido hablar 
de l rey Everget ue al nacer lo l la-
maron " e l bne y á quien ahora, 
por sus c r í m e n e s lo l l a m a n " e l malo"? 
Evergetes o y ó celebrar t a belleza y se 
d i s p o n í a á obtener que le fueses entre-
gada por el Samo Sacerdote. S i As-
clepiodoro [no r stiese á l a p e t i c i ó n 
del rey, te COUT : . i r í a s en compafiera 
de las flautistas y d« las mujerzuelas 
que a lborotan en las o r g í a s desenfrena-
dos de ese l i b 7 si tns padres ta 
hallasen as í , r « fuera para ellos. . . 
—lEs cierts) lo oue dices? p r e g u n t ó 
Irene, con le mej i l las encendidas. 
— S í . Por m i padre, por m i madre, 
por m i hermana. Jarp que estoy Vician-
do la Terdad j q ú e solo pretendo t a »al-
r a c i ó n y que s i l o deéeas , a s í que te 
ponga en salvo, no v o l v e r é á verte, po r 
t e r r ib le y duro que esto s e r í a para m í . . . 
porque te amo, Irene, te amo t an t i e r -
na y profundamente como no puedes 
imaginar . . . 
Lis ias t o m ó una mano de l a donce-
l l a ; é s t a la r e t i r ó apresuradamente y 
fijando los ojos, llenos de l á g r i m a s , en 
los ojos del cor in t io , d i j o con firmeza: 
—Te oreo; no es posible m e n t i r ha-
blando como me hablas. . . . ( C ó m o has 
sabido todo? ¡ A d ó n d e me l levas?. . . . 
¿Me s e g u i r á Glea? 
—Pr imeramente v i v i r á s ocul ta , con 
la f a m i l i a de un d igno escultor; hoy 
mismo informaremos á Olea de lo ocu-
r r i d o y cuando consigamos el i n d u l t o 
de tus padres, entonces... Pero. . . ¡ a y ú -
danos, Zeus protector 1... jVes u n carro 
á lo lejos?... Creo que aquellos son los 
caballos blancos del eunuco E u l o , s i 
nos encuentra, todo se ha pe rd ido . . . 
A g á r r a t e b ien ; tenemos que apresurar 
la marcha. . . Y a nos ocul ta l a co l ina . . . . 
a l l á abajo, j u n t o a l t emplo de Isis, l a 
esposa de t u h u é s p e d te espera.... S in 
duda e s t á sentada, bajo las palmas, en 
su carro cubier to . . . . Clea lo s a b r á todo 
y no s u f r i r á i n q u i e t u d . A h o r a nos se-
pararemos y luego, I rene , ¿ p e n s a r á s a l -
guna vez en Lis ias , ó la aurora de esta 
e s p l é n d i d a m a ñ a n a me a n u n c i a r á no 
a l e g r í a s y s í t r i s t e ^ y d o b r t . . . 
E l griego r e f r enó Ids caballos y m i r ó 
t iernamente á I rene. L a doncella, con 
las pupi las e m p a ñ a d a s por la e m o c i ó n , 
le d e v o l v i ó la mi rada . 
— j C o n t e s t á m e l . . . i M e olvidaras? iPo-
d r é v i s i t a r te en t u nuevo ret iro?. . . 
• I rene, de buen grado, hubie ra res-
respondido m i l veces que s í ; mas, no 
obstante su fac i l idad para dejarse arras-
t r a r por l a e m o c i ó n , h a l l ó fuerza en 
aquel enpremo instante para desasir l a 
mano de la del griego, que de nuevo la 
h a b í a tomado y para responder resuel-
tamente: 
—Te r e c o r d a r é s iempre; pero no de-
bes i r á verme hasta que e s t é o t ra vez 
con Olea. 
—Pero Irene, considera, si ahora. . . 
g r i t ó Lis ias m u y agi tado. 
— M e has iu rado por tus padres y 
Sor t u hermano, obedecer mi s deseos, i e r to que tengo oonfiauxa en t í y que 
estoy b ien dispuesta en t u favor, por-
que eres pa ra m í m u y b u e n o ; pero 
es cierto, t a m b i é n , que c a m b i a r é de 
modo de pensar s i no me cumples t u 
pa labra . . . M i r a ; a q u í viene á nuestro 
encuentro una s e ñ o r a que parece a m i -
ga. . . S í , corro hacia ella alegremente 
y s in embargo estoy ansiosa é inqu ie ta 
en ex t remo. . . Pero t a m b i é n te estoy 
m u y agradecida. . . . a c u é r d a t e a lguna 
vez de mí , Lisias , de nuestra j o r n a d a 
hasta a q u í . . . . y de nuestra oonvsrsa-
oión y de mis padres. H a z p o r ellos 
enante puedas... ] te lo sup l ico! . . . Q u i -
s iera l lo ra r , pero . . . i n o puedo! . . . 
C A P I T U L O X V 
N o h a b í a . i «ngaf iado los ojos á Lisiad. 
E l carro arrastrado por caballos blan-
cos, que d i v i s ó al escapar con Irene, 
p e r t e n e c í a á Eu lo . Por lo frío de la ma-
ñ a n a y por i r a c o m p a ñ a d o de la donce-
l l a de Oleopatra, el eunuco sa l ió en ca-
r ro cubierto. Descansando sobre m u l l í -
dos almohadones, i ba E u l o in tentando 
ganar l a vo lun t ad de su c o m p a ñ e r a , la 
noble dama Macedonia. 
— A l i r , p e n s ó , i n c l i n a r é su á n i m o 
en m i favor y a l ve ive r le h a b l a r é de 
mis asuntos. 
E l camino fué corto y agradable pa-
ra ambos y n inguno de los dos p r e s t ó 
a t e n c i ó n a l r u i d o del v e h í c u l o que con-
d u c í a á I rene. 
E u l o se a p e ó tras el bosque de aca-
cias é i n d i c ó á Zoé el pape l que d e b í a 
representar j u n t o á la fu tura Hebe, es 
tanto que él se e n t e n d í a con el Sumo 
Sacerdote. 
Pero h a c í a ya buen ra to que I rene 
h a b í a sido acogida con entusiasmo en 
casa del escultor Apo lodo ro , cuando 
nuevamente se encontraron en el carro 
E u l o y Zoé, fingiendo uno y s int iendo 
la o t ra profundo disgusto por l o ocu r r i -
do en e l t emplo . E l Sumo Sacerdote 
h a b í a rechazado l a demanda de F i lo -
raótor y se negaba á env ia r á palacio á 
la esoanciadora, en el campleafiog ¿ e 
Bvergetes; mautey ieodo 1» negativa 
coa firmwa que a s ó m b r á á Eu lo . Zoé , 
por su parte, n i aun c o n s i g u i ó ver á la 
escanciadora. 
—Imagino , e x c l a m ó l a astuta cama-
rera, que l l e g u é tarde y que cuando en-
t r é en el templo, media hora d e s p u é s 
que t ú , por haberme entretenido el v i e -
j o m é d i c o Imho tep y u n ayudante de 
Apolodoro , que t r a í a nuevos bustos do 
filósofos, e l Sumo Sacerdote h a b í a dis-
puesto ya guardar y esconder á la j o -
ven; cuando p r e g u n t é por e l la me l le-
varon pr imeramente á una mezquina 
h a b i t a c i ó n , m á s parecida á un establo 
que á l a v i v i e n d a de una Hebe, siquie-
ra sea falsificada; pero «1 t u g u r i o esta-
ba desierto. Luego e n t r é en el templo , 
donde un sacerdote daba lecc ión de 
canto á varias doncellas y d e s p u é s an-
duve de a c á para a l lá , s in encontrar á 
Irene, hasta que a l fin, me f u i á la 
p o r t e r í a del S e r á p e o . U n a mx^Jer o r d i -
nar ia a b r i ó la puer ta y me d i jo que 
Irene h a b í a sal ido h a c í a rato, pero que 
a l l í estaba su hermana mayor , con la 
que p o d í a hablar si lo deseaba. M e ad-
v i r t i ó que la diosa Clea, la l lamo a s í 
por ser hermana de una Hebe, se ha-
l laba asistiendo á u n n i ñ o enfermo y 
que para hablar con el la t e n í a yo qne 
i r á buscarla. A pesar de la distancia 
que hay entre m i persona y ia de una 
escanciadora, p e n s é que c o n v e u d r í a ver-
la y e n t r é en una h a b i t a c i ó n b íya ds 
techo, ma l oliente, desordenada, pobre 
y t r i s t e A l U l» e n c o i k é 
en todo el pneblo. H a y t a m b i é n nn 
j o v e n p e n i n s u l a r , dependiente, he-
r i d o " . 
MÍ.B. 
D e l A l c a l d e de Cienfuegos 
Este e n v i ó á su ve¿ e l telegrama si-
guiente: 
"Cien fuego» 22 de Sepiiembrt 
á la* 12 y SO. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
Habana. 
A l proceder el jefe de p o l i c í a I l l a n -
ee á un registro en el ho te l tiuitu, por 
sospechas de ex is t i r a l l í d e p ó s i t o » de 
armaa, í n é acometido por g ran u ó m e r o 
de liberales, quienes con dos balazos 
por ia espalda, le causar o a la muerte. 
A c u d i ó p o l i c í a y pueblo. Este ú l t i -
mo en gran n ú m e r o i n v a d i ó el hotol , 
resaltando muer to de un t i r o el Eepre-
seutaute E n r i q u e Vi l lnendas . G u a r d i a 
E n r a l y P o l i c í a á mis ó r d e n e s , res ta-
blecieron protamente e l orden. H a y 
var ioa detenidos, algunos heridos me-
nos graves en estos sucesos que acaban 
de ocu r r i r y no puedo.dar m á s detal les. 
JSeguiré telegrafiando". 
YlFiTA. 
O t r o i m i o r í t ) 
E l Secretario de la Jofa tura de Po-
l i c í a de Cientuegos r e m i t i ó el telegra-
m a q u e á c o n t i n u a c i ó n reproducimoH: 
"Cienfuego* 2 2 de Septiembre 
á las 12 it IfH. 
Secretario de G o b e r n n o i ó n . 
VilluondstH ó Illanee hun muerto de 
resultas'de las heridas reeibidas ahora 
mismo. T a m b i é n fué muer to el p o l i -
c ía del puerto Oarloa P é r e z . C u í d e s e 
^sted y t a m b i é n el Pres idente" . 
FIGUKREDO. 
Msi& dcta t les 
'•Ciettfuego* 2 2 de Septiembre 
á k a 1 2 y 5 5 
Acaba de ser muer to por un t i r o un 
p o l i c í a del puerto. E l autor fué captu-
rado. E l presunto autor asesinato de 
I l lanee fné detenido m u y ma l h m d o . 
N ó m b r a s e J o s é H e r n á n d e z " . * 
VIKTA, Alcalde. 
Dos bombas 
"Oietffnefro* 2 2 de Setiembre 
á la 1 y SO p. m. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
H a n sido ocupadas dos bombas d i -
nami ta en cuar to de Vi l lueudas en h o -
t e l Sttiza. S e g á n versiones, Chichi fué 
quien h i r i ó á i l l a n e e " . 
Figueredo. 
I l l a n e e y V i i l u e m l í i s 
"iHenfueffO* 2 2 de ¡Septiembre 
á l n * 1? v 60. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
Jefe Po l i c í a Illanee acaba de mo 
r i r . Muer to t a m b i é n Vi l lueudas . Va-
r ios he r idos 
CKSARKO PÍ:KKZ. 
Inspeclor ÉkptciaV*? 
De la R u r a l 
E ! Jefe de la Gnard ia K u r a l desta-
cada en Cienfuegos t r a s m i t i ó por telé-
grafo loa siguientes pormenores a l Se^ 
cretar io de G o b e r n a c i ó n : 
"Cienfaeíjos 2 2 de Septiembre 
á las 2 y 10 p. m. 
H o y á las once a. m. al c u m p l i r el 
Jefe de P o l i c í a un mandamiento j u d i -
c ia l de registro en el hotel donde ?^ 
encontraba Pepresentante Vi l lnendas 
é s t e d i s p a r ó sobre el Jefe de P o l i c í a 
que m u r i ó A los pocos momentos. 
E n el acto y mismo luga r P o l i c í a 
c o n t e s t ó a g r e s i ó n al mismo t i e m p o que 
era atacada por los que a c o m p a ñ a b a n 
á Vi l lnendas , falleciendo é s t e y o t ro 
paisano, deteniendo á dos m á s que se 
ba i lan heridos. H a y tres p o l i c í a s g r a -
vemente her idos; Gnardia R u r a l p r o -
c e d i ó á p rac t icar registro y a u x i l i a r 
p o l i c í a , la qne e n c o n t r ó parque y bom-
bas d inami t a en hotel donde se hospe-
daba Vi l lnendas . Guardia Rura l viene 
prestando servicio p o b l a c i ó n y orden 
e s t á completameate restablecido. 
VALLE". 
C á m a r a s 
Tan pronto como se snpo ayer la 
no t ic ia de la muerte del s e ñ o r V i l l n e n -
das, en la C á m a r a de K e p r e s e n t a n t e á se 
en lu taron los balcones de d icho edi f i 
eio y se i zó la bandera á media asta. 
Los Representantes fueron convoca-
dos para celebrar una ses ión extraor-
d i n a r i a A las nueve de la noche del 
mismo d í a . 
E l Senado t a m b i é n puso á media 
asta su bandera. 
T e l e g r a m a de F r i a s . 
E l Senador s e ñ o r Frias , e n v i ó el tele-
g rama siguieote al Secretario de Go-
bern tac ióa : 
Cienfuegós 22 , 1.4.6 }). m, 
Becretario G o b e r n a c i ó n , 
Habana. 
H o t e l Su iza al hacer regis t ro ocupar 
bombas d i n a m i t a ref iérese cable ante-
r i o r d i r i g i d o Velazco presidencia, V i -
l lnendas y grupo d e b í a emplear d i c h a i 
bombas d i ó muerte Jefe P o l i c í a I l l a n -
ee, h i r i endo gravemente Cneto y otro 
p o l i c í a . P o l i c í a d e f e n d i é n d o s e d i ó muer-
te Vi l lnendas , h i r i endo a d e m á s cono-
cidos matones acompafiaban V i l l n e n -
das, Chichi F e r n á n d e z , Orrego y otros. 
U n p o l i c í a puerto fué muer to por 
hombre malos antecedentes l l amado 
Po t r i l l e y é s t e fué mnerto, y hay ade-
m á s tres ó cuatro heridos gravea, t é -
mese mueran. P o l i c í a m u n i c i p a l y 
( í n a r d i a K u r a l ayudados por fnneiona-
rioa Aduana y pneblo p ú s o s e A su lado 
l o g r ó restablecer orden. 
Reina actualmente t r anqu i l i dad . Con-
v e n d r í a euv ia r refuerzos en p r e v e n c i ó n 
vengan de fuera perturbadores. Haee 
d í a * aseguraban liberales" a s a l t a r í a n 
c indad . A q n í hay elementos garant izan 
orden, pero debemos prevenirnos con-
t ra i n v a s i ó n . D é b e s e ordenar autor ida-
des Cruces i m p i d a n llegar á Cienfuegos 
guapos y grupos hostiles, pues i n d i g -
nac ión tentat ivas explosiones y muer te 
q u e r i d í s i m o I l lanee despertar e s p í r i t u 
castigo culpable que todos elementos 
directores mant ienen contenido. 
FRÍAS. 
Sa l ida de refuerzos 
A y e r noche en tren expreso d é l o s 
I V rr> tea m í o s Un idos , sal ieron para 
Sama Clara y Üie t i tue¿os 4t>0 hombres 
de los Cuerpos de A r U l l e r í a y Guard ia 
R u n t l . 
La salida de esta fuerza obedece á 
so l ic i tud hecha á la S e c r e t a r í a dé Go-
bei n a c i ó n , p o r las autoridades do dicuas 
localidades. 
La fuerza antes citada, tan pronto 
como Héghc á Cienfuegos se p o n d r á á 
liis ó n i e n e s del teniente coronel de la 
guard ia ru r ;d .señor V a ü e . 
K e u n u n i <-u I s l a r i o 
Lo» Secretarios de G o b e r n a c i ó n , Es-
tado y Jus t ic ia y Obras P ú b l i c a s , cele-
braron ayer feitie una extensa confe-
rencia con el s e ñ o r Presidente de la 
H e p ú b l i e a . t ra tando sobre los sucesos 
OÍ'orridos en t ienfnegos. 
E l secretario de G o b e r n a c i ó n , d i ó 
cue?da de todos ios te legrom is que ha 
recibido r e s p e t o á dichos sucesos. 
E n esta r e u n i ó 1 se acordaron las me-
didas qne debia adoptar el Gobierno, 
en p r e v i s i ó n de lo que pueda ocur r i r . 
Iva g u a r d i a de l P re s id io 
Por la S e c r e t a r í a de. G o b e r n a c i ó n , se 
ha ordenado que fuerzas del cuerpo de 
A r t i l l e r í a á las ó r d e n e s del c a p i t á n se-
ñ o r Varona , preste el servic io de v i g i 
lancia en el Presidio, qne hasta ahora 
estuvo á cargo de la Guardia Rura l . 
K l • •Ci reu lo L i b e r a l ' * 
E n l u t ó sus balcones é izó á media 
asta su biunlera, tan pronto como se 
conf i rmó la muerte del Representante 
aefior Vi l lnendas , miembro d i s t i ngu ido 
del par t ido l ibe ra l . 
P r o h i b i e i ó n 
Cieuf uegos, Septiembre 22, á la 1 y 
5 5 p. m. . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n 
Habana. 
En p r e v i s i ó n a l t e r a c i ó n ó r d e n p ú b l i -
co nuevamente, dada exc i t a c ión á n i m o s , 
p rohibo en un bando los grupos en las 
calles que pasen de tres personas y or-
deno el c ierre de establecimientos don-
de se expenden bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Vieta, A lca lde . 
Oien/uegus, Septiembre 22 , á las 5 p. m. 
Secretario G o b e r n a c i ó n 
Habana. 
E l orden restablecido no se ha alte-
rado nuevamente. Dos bombas de d i -
namita fueron encontradas en hab i ta -
c ión Vi l lnendas j un t amen te con male-
tas llenas de parque. 
Vieta, A l c a l d e . 
£ 1 c a d á v e r d e V i l l u e u d a s . 
E l Presidente, por s u s t i t u c i ó n , de la 
C á m a r a , s e ñ o r Gonzalo P é r e z , p a s ó 
ayer tarde nn telegrama al Gobernador 
de Santa Clara, p i d i é n d o l e diese las 
ór t fencs neceearias para el embalsama-
miento del c a d á v e r del Representante 
s e ñ o r Vi l lnendas , enyos gastos su-
f r a g a r á l a C á m a r a , á fiu de t raer lo á la 
Habana. 
A las doce de la noche no h a b í a re-
c ib ido a ú n c o n t e s t a c i ó n el s e ñ o r Gon-
zalo P é r e z . 
Ultima hora. 
( A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A las diez y coarto de la noche se 
r e u n i ó la C á m a r a , bajo la presidencia 
del Vicepresidente s e ñ o r Gonzalo P é r i 2 
h a l l á n d o s e presentes con é s t e diez y 
seis Representantes, de los - cuales on-
ce eran liberales, cuatro moderados y 
uno independiente. 
• Expuesto por el s e ñ o r Gonzalo P é r e z 
e l objeto de la convocatoria, dar cuen-
ta de l a muer te del s eño r Vi l lnendas , 
el s e ñ o r Campos M a r q u e t t i propaso 
qne se t ra jera á la Habana el c a d á v e r , 
para tender lo en la C á m a r a j r end i r l e 
los honores correspondientes. 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s ( D . F lo renc io ) , 
que se ba i laba presente, m a n i f e s t ó sn 
absoluta conformidad con l a proposi-
c ión del s e ñ o r Campos M a r q u e t t i , ea-
tando resuelto á que se haga con el ca 
A B R I G O S 
D E I N V I E R N O 
s o n a r t í c u l o s q u e c u b r e n u n a p o r c i ó n d e p e c a d o s , y a l g o p a -
r e c i d o á e s o s s o n l o s P a v a v a n e s d B i o m b o s , q u e s i r v e n p a r a 
e m b e l l e c e r r i n c o n e s y e s q u i n a s . E n n u e s t r a VENTA ESPECIAL DE 
WLEBLES e n t r a u u n g r a n n ú m e r o d e P a r a v a n e s á p r e c i o s m á s 
b a j o s q u e l o s q u e h e m o s p a g a d o n o s o t r o s a l f a b r i c a n t e . E s t o s 
P a v a r a n e s e s t á n c u b i e r t o s d e t e l a s v a r i a d a s , m i e n t r a s q u e e l 
P a r a v á n m o d e r n o v i e n e a h o r a s ó l i d o e n m a d e r a s . A h í l a r a -
fén p o r e s a r e b a j a . 
C h a t n p l o n dt ¡ P a s c u a ^ O b i s p o 1 0 / * 
d á v e r de sn hermano lo qne la C á m a r a 
acuerde. 
E l s e ñ o r Zubiza r re ta p i d i ó nn voto 
de confianza para la Mesa, con objeto 
de que esta sea la encargada de l l evar 
á cabo e l en t ie r ro y s i es necesario que 
yaya á Cienfuegos á hacerse cargo del 
c a d á v e r . 
E l s e ñ o r A l b a r r á n se a d h i r i ó á la 
i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Zubizar re ta . 
E l sefior Castellanos m a n i f e s t ó que 
la C á m a r a debia tomar un acuerdo de 
protesta, pues se t rataba de l v i l asesi-
nato de un Bepresentaute. 
E l s e ñ o r Foots a t e r l i n g ( D . Carlos) 
expuso que la C á m a r a debe t ra ta r de 
qne se inves t igne el heeho y que caiga 
todo el peso de la ley sobre el culpable, 
a ñ a d i e n d o que d e b í a hacerse constar 
en e l acta el p r o í u u d o dolor de la Cá-
mara por la muer te del s e ñ o r V i i l u e n 1 
das. 
E l s e ñ o r Castellanos; m i p r o p o s i c i ó n 
es de protesta, no de dolor . 
E l s e ñ o r ü l a s f e r r e r c u l p ó al gobier-
no de lo ocu r r ido en Cienfuegos. 
E l s e ñ o r C é s p e d e s d i ó las gracias á 
la (Jamara, en nombre dol s e ñ o r V i -
l luendas ( D . F lo renc io) por las expre-
siones de sent imiento. 
E l Sr. Sar ra in so a d h i r i ó á las pala-
bras di-.l s e ñ o r Casteliauos, a í l r m a u d o 
que el Sr. V i l lueudas ha muer to en v i r -
tud de un pacto. 
VA s eño r Cruz G o n z á l e z ( i n t e r r u m -
p i é u d o l e ) : En v i r t u d de un p lan para 
asesinar á a Ignitos Representa n tes. 
E l s eño r Sa r r a in : Y o no sé si hablo 
por ú l t i m a vez; s é que V i l l u e u d a s es-
peraba su muer te y que m u r i ó poco 
d e s p u é s de anunc ia r lo ; sé que e s t á n 
amenazados los elementos representa-
t ivos dtd pneblo y es necesario que no 
deauontremos dolor, sino que conste en 
acta nuestra protesta. 
C o n c l u y ó proponiendo el nombra-
mien to de una comis ión que r aya á 
Cienfnegos á hacerse cargo del c a d á v e r 
dei s e ñ o r V i l l n e n d a s y lo t ra iga á la 
Habana para r end i r l e en la C á m a r a 
tod.18 las manifestaciones de c a r i ñ o y 
afecto á qne es acreeder, y que se 
acordase no celebrar ses ión durante la 
p r ó x i m a semana en seña l de duelo. 
listas proposiciones fueron aproba-
das, como t a m b i é n consignar en el acta 
la protesta, a c o r d á n d o s e por ú l t i m o que, 
los gastos del embalsamamiento del 
c a d á v e r y los funerales, sean por cuen-
ta de la C á m a r a * 
A l tratarse del nombramiento de la 
C o m i s i ó n , el s e ñ o r Campos M a r q u e t t i 
p r e g u n t ó que con q u é clase de garan-
t í a s p o d í a sa l i r de a q u í d icha Comi-
sión, r e s p o n d i é n d o l e el s e ñ o r Gonzalo 
F é r e / qne con las g a r a n t í a s que t i e -
nen todos los ciudadanos de un pueblo 
l ib re . 
.Para formar la C o m i s i ó n fueron de-
signados los s e ñ o r e s V i l lnendas (dou 
F lo renc io ) , Be tancoui t , Sobrado, Fonts 
S te r i ing y Masferrer. 
E l s e ñ o r C é s p e d e s se e x c u s ó por en-
fermedad y el s e ñ o r A l b a r r á n p i d i ó 
que se le pe rmi t i e r a formar parte de la 
C o m i s i ó u como l í e p r e s e n t a n t e por las 
V i i m s . 
L a C á m a r a acced ió , a c o r d á n d o s e po r 
ú t imo que ia Mesa con la referida co-
m i s i ó n aea la que acuerde todo lo refe-
1 ente á los funerales. 
Esta noche p a r t i r á para Cienfuegos 
la Comis ión . 
A Lis once se l e v a n t ó la ses ión, ha-
biendo sido requerido rar ias veces e l 
numeroso p ú b l i c o qne as i s t ió , por sus 
ruidosas manifestaciones de a p r o b a c i ó n 
al consignar sos protestas los s e ñ o r e s 
Castellanos, Masterrer y Sar ra in . 
El únicogastroiuteBtinal completo y radical 
el Digestivo Moiarríefci. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r í e c c i o n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R í í f t e l 33 . 
N E C R O L O G I A . 
U n a t r i s te not ic ia nos l lega de As-
turias . En el hermoso lugar del Car-
men (Rivadese l la ) ha fallecido el an-
siguo comerciante en d icha loca l idad 
don Inocencio R i m s a n c h e i . E r a el d i -
funto persona m u y estimada de sus 
convecinos por su acrisolada honradez, 
y su p é r d i d a hiere al mismo t i empo 
que á sus familiares, á sus numerosos 
amigos, muchos de los cuales residen 
en este pala. 
A todos nuestro m á s sentido p é s a m e , 
y paz e terna para el a lma del d i fun to . 
A S Ü H O S V A E I O S . 
EN PALACIO 
E l Jefe de A r t i l l e r í a , el de la P o l i -
c í a Secreta y el A y u d a n t e del Superv i -
sor de la P o l i c í a M u n i c i p a l es tuvieron 
anoche en Palacio á r ec ib i r ó r d e n e s 
del Secretario de G o b e r u a c i ó u . 
BANDO 
Habiendo llegado á conocimiento de 
esta A l c a l d í a , por d is t in tos conductos, 
rumores alarmantes sobre la adquisi-
c ión de armas de fuego, con el p r o p ó -
sito de u t i l i za r l a s en las p r ó x i m a s elec-
ciones; he dispuesto, de acuerdo con el 
Gobierno de ia Prov inc ia , que por el 
.Jefe de P o l i c í a de esta ciudad, y por 
todos los medios que e s t én á su alcance, 
se procure que los i n d i v i d u o s qne acu-
dan á los lugares donde se cons t i tuyan 
las mesas, no vayan armados, n i l leven 
objeto algnno con qne puedan causar 
d a ñ o , tales como palos, bastones, etc.; 
procediendo al desarme en caso nece-
sario, a ú n de a q u é l l o s que tengan l i -
cencia para portarlas, expedida l e g í t i -
mamente por el Gobierno P r o v i n c i a l . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento por medio del presente 
Bando. 
L a P o l i c í a y los d e m á s agentes de m i 
A u t o r i d a d p r o c e d e r á n al c u m p l i m i e n t o 
de esta d i s p o s i c i ó n . 
Habana, Septiembre 22 de 1905. 
E l A lca lde M u n i c i p a l , 
Eligió Bonachea. 
CONSEJO PROVINCIAL 
L a ses ión correspondiente al d í a de 
ayer, no pudo efectuarse por fal ta de 
quorum. 
EL .SEÑOR VIM>OSOLA 
A y e r r eg re só á esta capi ta l de su 
viaje á las V i l l a s el Subfecretario de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio se-
ñ o r Vi ldóso la , quien c o n c u r r i ó á nn 
m i t i n de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y agrar io 
que se efect uó en Pancho Veloz y a l 
qne t a m b i é n asistieron representacio-
nes de Manacas, Santo Domingo , Sie-
r ra Morena y Cor ra l i l l o y la casi tota-
l idad de los sitieros y agricul tores de 
aqnella r o ñ a . 
Dicha fiesta se ce l eb ró en la morada 
del D r . F i g n e r o » , habiendo hecho uso 
de la palabra los s e ñ o r e s Ldo . More jón , 
de la O G a r c í a , M a d r i g a l , V i l d ó s o l a , 
el Presidente y Secretario del C o m i t é 
Moderado de Rancho Veloz y otras per-
sonas, cuyos discursos se basaron en la 
necesidad de qne sean cordiales las re-
laciones entre el gobierno y los agr i -
cultores, para que el mutuo apoyo re-
dunde en el fomento del p a í s . 
P e i n ó el mayor orden, d á n d o s e v ivas 
á los s e ñ o r e s Estrada Palma y Casnso, 
i la L i g a A g r a r i a y al Pa r t i do Mo-
derado. 
E l p r i m e r Teniente Alca lde , s e ñ o r 
D íaz , o b s e q u i ó con un almuerzo á losi 
inv i tados y á l a guard ia r u r a l . 
EL COLEGIO DE VIVES 
E l colegio electoral del ba r r io de 
V ives ha sido instalado en la ca l lo de 
Puer ta Cerrada, n ú m e r o 73, en vez de 
A n t ó n Pecio n ú m e r o 04. 
P A N A C E A ó ? S W a I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL UIBRÍTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO di SWAIM 
J A M E S F . B A L L A R D , ' 8 T . L O U I S , M O . , E . ü . d e A . 
D« venta, en l a Habana, Dr. Jahnaen, Obispo 58, « 
B a r r é , Vantosh* i U f t 41* 
W • H!.. , w... 
y toda Indisposición del tubo intestinal, se coran Infaliblemente, para siem-
pre, con los 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G A R D A I T O . 
Jamás fallan, por grave 6 crónico que sea el padecimiento. Siempre trian 
fan porque obran con mis seguridad que ningún otro preparado. 
A M I S T A D N U M E R O 6 8 Y F A R M A C I A S . 
• • • • S A N G R E V I C I A D A • • • • 
por malos humores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermedades de la piel, 
hígado y ríñones. La ESENCIA CONGBNLRADA. DB ZARZAPARRILLA del 
Dr. J. Gardano, por experiencia de 25 años, asegura la curación radical de herpes, 
salpullido, escrófulas, tumores, mal de piedra, enfermedades sifilíticas, flujos y 
reumatismo crónico y cuanto depende de impureza y descomposición de fa sangre 
porque l a p s r i ñ c a y regenera, expulsando del organismo toda causa motora de 
enfermedad. 
~ A . x x i . l J s t £ t c S . 3Q.-Ci.TY-t. O S y D F , A Z * x x i . a , c l A S I . 
ASALTO i UJÍ CIRCULO 
San Antonio délos Baños Septiembrt 
£ 2 á la$ 7 p. ni. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
Asal tado C í r c u l o Moderado por 
G u á a y otros liberales, r e s u l t ó bendo 
el p r imero . Guard ia K u r a l a c u d i ó 
G í r en lo custodiado por estos. Juzgado 
ins t ruye di l igeucias. Vichot. 
San Antonio dé los Baños Septiembre 
22 á las S. 55 p. m. 
Jefe Secc ión CentraL 
Habana . 
D í c e s e <jue tres i n d i v i d u o s pertene-
cientes al Pa r t i do L ibe ra l , penetraron 
esta tarde violentamente en e l C í r c u l o 
Moderado, disparando revolvere y 
agrediendo con machetes. A uno de lo» 
asaltantes, el doctor Tariofi Guás», le 
d ieron un palo los moderados deten-
d i é n d o s e de la a g r e s i ó n ; ha «ido el «luir 
co herido. Los otros dos asaltantes son 
T i t o Vera y nn ta l Chacho P é r e z . L a 
r u r a l i n t e r v i n o j t e r m i n ó c i conf l i r to . 
Los tres Rgresores hau i i d o deterides. 
Todo es t á en caima ahora. He espera 
debido á la ac t i tud d é l a G u a r d i a K u -
ra l que no haya nuda m á s . Si ocurre 
algo se lo c o m u n i c a r é á U d . Esta 
noche p e r m a n e c e r é al frente, del apa-
rato por si se otrece algo. José So-
ler. J . L . 
K L A I / ' A T DK MTT>' IC'Il 'A L 
Anoehe estuvo el A l c a l d e M u n i c i p a l 
Sr. Bonachea en la S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n con objeto de rec ib i r ó r d e -
nes, respecto á las eJecciones que 
hau de efeetnar en ei d í a d « hoy. 
ETi SECRETA RIO 1)K OH RAS PUBLICAS 
A las diez de la mafia na de ayer lle-
g ó á esta capi ta l , de regreso de su ex-
c u r s i ó n á P ina r del Rio, el Secretario 
de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Monta lvo , 
a c o m p a ñ a d o de su .secrotario pa r t i -
cnlar s e ñ o r Crespo y dol Representante 
s e ñ o r Betanconrt Mandu ley . 
R l Secr^tnrio de O b r a « P ú b l i c a s , des-
p u é s de haber recorr ido la c iudad, 
ofreció const rui r nn puente sobre el 
río Guamo y que se c o n c e d e r á el e n -
d i t o necesario para la t e r m i n a c i ó n del 
paseo de Estrada Palma, promet iendo 
a d e m á s la r e p a r a c i ó n de una de las sa-
las del hospi ta l . 
E l s e ñ o r M o n t a l v o of rec ió t a m b i é n 
atender otras peticiones que ae l e h i -
cieron. 
LO DEL ESCUDO AMITEICANO 
E l Encargado de Negocios de los Es-
tados U n i d o s ha acusado recibo á la 
S e c r e t a r í a de.Kstado, de las potas de 20 
y 21 del corr iente re la t ivas á la ofensa 
d i r i g i d a contra el Consulado amer i ca -
no de Cienfuegos, y haciendo presente 
el aprecio de su Gobierno por loa es-
fuerzos de las autoridades cubanas p a -
ra dc -cubr l r el autor ó autores de tan 
despreciable hecho. 
I 'ARA SANTA C?,ARA 
Las fuerzas de A r t i l l e r í a y Guardia 
R u r a l (pie salieron ayer, á las seis y 
media de la farde, en un t ren expreso 
para Santa Clara y Cienfuegos, se com-
p o n í a n de dos c o m p a ñ í a s de l p r imero 
de los c i t a d o » cuerpos y una del se-
gundo. 
E l embarque de las fuerzas se efec-
t u ó en la e s t a c i ó n de ViHanueva . 
E l t ren se c o m p o u í a d e siete vagones 
t i rados por la locomotora n ú m e r o 154. 
En varias poblaciones de impor tan-
cia «e d e t e n d r á el tren para recojer mág 
fuerzas de la Guard ia Rura l . 
PESTE BUliÓ.NK A 
Se ba pa r t i c ipado al Jefe de la Jun-
ta Superior de Sanidad la p r e s e n t a c i ó n 
de un caso de peste b u b ó n i c a en A d a -
l ia Smirna , puer to de T u r q u í a . 
LA A L C A L D I A DE HANCIU ELO 
S e g ú n telegrama recibido anoche en 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r 
G e r m á n Mata se ha hecho cargo de la 
A l c a l d í a del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
l í anc l iue lo por s u s t i t u c i ó n reglamen-
tar ia . 
.K)SE M K i U K L GOMEZ 
Procedente de Santa Clara l l egó ayer 
tarde á esta capi ta l el general J o s é M i -
guel Gómez , candidato del pa r t ido l i -
beral á l a Presidencia de la R e p ú -
blica. 
A l l legar á Jovellanos el t ren o r d i -
nario en que viajaba el geueral Gómez , 
se e n t e r ó de lo ocur ido en Cienfuegos. 
PROUUCTQ N Ü E Y O DBL P A I S 
No usar.iTi otro jabón para el tocador al pro-
bar el Jabón liquido de Larrazábal. 
La creciente demanda qne de él se 1103 hace, 
patentiza su superioridad sobre todos los jabo-
nes aúlidos y confirma nuestra» afirmaciones. 
. El Jabón líquido de Larrazábal reúne un 
conjünto de cualidades, que su uso se impone 
y convence al más renuente á los progresos 
oicnlljicos. 
Bajo ¡a base de este Jabón preparamos otros 
Jabones liauidOs med'untuile.f!, tales como el 
Bórico, Sulfuroso, de I'4iol Fonnaldehido y 
otros que, por su» efectos cutraivos marcada-
mente rápido*, son dipnoa de la atención de los 
Srcs. Médicos y de nuestros clientes. 
Larrazábal " Hnos. -Rióla 99, Droguería y 
Farmacia. "SAN J í 'LÍAN," Ha baña.-Unicos 
Depositarios y Fabricantes. 
C-1709 alt a-9 
L a f ó r m u l a do las " G r a ú t i l las" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocí mien to» , sitio por un m é d i c o espe-
cialista en las enfermedades de las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Las Gran t i l l a s son e l mejor t ó n i c o 
u t e r ino que existe, tínaido en forma 
s ó l i d a no contienen ni pueden contener 
alcohol . Otras preparaciones l iquidas 
eontienen gran p r o p o r c i ó n de este ve-
neno qne no ot ra cosa es el aicohol . 
P í d a s e el l i b r o n ú m e r o 12 que t ra ta 
de las enfermedades del sexo bello. D i -
r i j i r se á la casa fabricante D r . Grant ' s 
Laboratories , 55 W o r t h Street, New 
Y o r k . 
" L a misma casa manda grat is un 
frasco muestra de Gran t i l l a s . P í d a s e , ' 
m 
¿fólLiO MENENDEZ. 
L a s G r a s a s s e n m u y N e c e s a r i a s 
para la buena nutrición del cnerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la gras» suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven aaémicas, delgradas y nerviosas, confrecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á Eer atacadas por la 
e s c r ó f u l a y l a t i s i s . 
Ü L 
T 
L E G I T I M A 
d© aceite d« hígado d© bacalao con hipofosfitos de cal y do soda es 
e l alimento favorito de tales niños. Taa pronto como loa niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y creoimieaío os fácil, natural y saludable.— Pala las cria-
tura» do peehoy diez ó quince gotas de E m u l s i ó n d e Scot t 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen nn 
resultado que i todos maravilla. 
E l Sr. GASPAR ME^Í^DEZ, de la Habana, Cuba, escribo: 
m Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raqoftie», 
fné atacado de un» bronquitis aguda que puso su vida en grave ríengo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero de medicamentos y 
«mando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Eensolí le 
recetó la Emulsión de Scoti Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó ó. mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ba echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y calorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.— No so confunda la Eroul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la úxáe» emulsión 
verdadera, la única que no so separa, no se enrancia, 
n i [quema la boca, a l fermenta en et estómago* 
Ninguna es legitima sin. la marca dol •< Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & m u , íttlmicos, BEW W M L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Prec ioso r e m e d i o en las en fe rmedades d e l e s tómag»» . 
Sus maravillosos efectos son oonocidoi en toda la Isla deide hace mis de veinte a&os. M !• 
pares de enfermos curados responden de sos buenas projiedados. Todoj lo* mSdicos la reco-
miendao. 
K i i i i i f i s m m de u m m 
ConteBtaclóu á Mr. Earlo 
(Coutiaáa) 
¿Y qiu- os lo qne M le ba ocurrido á 
URíed decir de él deapnés de haberlo 
condenado como imUil para el fin de 
ealvjir la industria azucarera! (Circular 
miuiero 8. ) Bl libro Q06 J0 he publi-
cado dice que lo ha leído dos veces; 
pero en ese libro uo haj ningán factor, 
ringún elemento que concurra á la 
gnui luncióu de la cosecha remuaera-
dom-. la tierra y su* extraordinaria» 
y complejas actividades fíeicas, quími-
cas y biológicas; la atmósfera y sus 
conííictos con el suelo y con la pltinta; 
Ja ¡dauta y el estudio de todos sus ór-
gHiios y ej de las mejores condiciones 
de sus actividades funcionales, todo 
trtá allí estudiado en detalles ordena-
do8, nmimiosos, con observaciones y 
expeiirnentos extraños y originales, to-
do tal como es necesario entender esos 
conocimientos, para que éstos obligoen 
á la ejecución ordenada del método, 
ikhí está todo expuesto: pues de eso, 
que es lo esencial, lo qne abona la ne-
cesidad del sistema, lo que fuerza, co-
mo tuerza la verdad á hacerlo de ese 
modo y no de otro; de eso, que es 
de lo que un maestro debe dar opi-
nión, no dice una sola palabra, porque 
so no es lo que ese señor buscaba en 
el libro; buscaba lo que no debía ni po 
día encontrar. Y iqné buscaba el señor 
Director, después de haber leído doi 
veces, sorprendido, el libro, sin encon 
trar—dice—un sólo dato en él acerca 
de la producción por caballería! La sor 
presa será la de todos aquéllos que 
Conozcan el empeño con. que usted se 
¿a puesto á buscar ese dato; y para eso 
leer dos veces el libro, cuando al pn 
blicarse éste, apenas había año y me 
dio que se habían plantado los prime 
ros cañaverales, y en el mismo libro 
dice que eran unas seis caballerías. No 
sabe este maestro de Agricoltora que 
se necesitaría mucha tierra sembrada, 
muchas cosechas ya conseguidas y en 
lugares muy diferentes, para apreciar 
y fijar ese dato! Y , sin embargo, usted 
se adelanta, en contra de la reunión in-
dispensable de todas esas condiciones, 
y asegura que ya ha comeguido ese 
dato y que lo presenta en el Boletín 
número 2, obra extraordinaria del se-
ñor Cruz, que allí se encuentra esa sa-
biar y lógica, y científica comparación 
de un sistema que cuenta unos tres 
años y que está en los principios de su 
desenvolvimiento, con las oposiciones 
y dificultades de los tímidos, de los ig-
íiorantes, de los envidiosos, que en-
cuentran siempre aun las más sabias y 
útiles innovaciones. Y publica usted 
ese Boletín para darse la satisfacción de 
comparar esa obra de apenas tres afios, 
con ese otro procedimiento que tiene 
dos siglos! ¿qué analogía ha podido us-
ted encontrar entre eses dos hechos tan 
desígnales? Lo que pudiera usted ha-
ber publicado es que crece rápidamen-
te el número de caballerías del método 
Zayas, y muere en la misma propor-
ción el número de caballerías del viejo 
sistema, si usted quiere, el de Eeynoso. 
Y á nadie se le ha ocurrido, ni se le 
ocurriríí, hacer ese ensayo de siembras, 
que llamaremos Marte Cruz y que es 
una fantasía auti agrlcola, que usted 
soñó qne era mejor que el sistema que 
le molesta. 
Tambiéu le diré, aunque le apene, 
que casi todos nuestros agricultores han 
sido movidos por las verdades del sis-
tema Zayas, y ya casi todos siembran, 
por lo menos, más ancho que antes. Y 
ellos llegarán y hasta pasarán de la 
medida, como usted lo verá. 
E l 9r. Goncéi, entendido ingeniero, 
que en su fine» " L a Julia^ cultiva des-
de hace dos mwee, con el motor ó au-
tomóvil l id sus extensos campos de 
caña por este raétodo sembrados—ha 
esfado á verme hace un mes—me par-
ticipó haber encargado otro automó-
vil. 
Cada uno de ellos cultiva y desyer-
ba ecn la mayor iimpiera una caballería 
de esas siembras en 10 horas, con un 
gasto de $12 oro con dos hombres cu-
yos jurnalos están en esos doce pesos 
inclusos. Me dice que acabará por 
eembrar por este sislema toda la finca, 
y que las teiembras las hará en lo suce-
sivo de 1 varas por 4 para dar al motor 
oda lacilidad. Cuéntele Vd. eso á su 
amigo el Tinguaro, qne está haciendo 
allí un malísimo ensayo de este siste-
ma, sólo bueno para publicarse en ese 
Boletín con que están desde esa Esta-
ción Agronómica enterando á los cuba-
nos. 
A l fin Vd. verá que pasado aquel 
choque, que afectó á aquel prejuicio 
que autos hemos analiiado, tendrá Vd. 
mismo y hasta el 8r. Crnz> que ser calu 
roso admirador del sistema; porque 
ereo que la verdad debe ser para hom-
bres como Vd. siempre agradable. 
En esa verbo$idadt palabra desdeñosa, 
en lo que aada encontró su inteligencia 
en mi publicación: hacendados del Pe-
rú, de Mójiee, el Gobierno y el Direc-
tor general del Departamento de Agri-
culturR de Guatemala, que ha pedido 
del libro treinta ejemplares. E l De-
partamento y Sociedad Agrícola de la 
Bepública del "Üruguay, por medio de 
muy laudatoria comunicación de so 
ilustrado Cónsul en esta ciudad; el De-
partamento Agrícola de la República 
de Banto Dominge; dueños de centrales 
de Puerto Rico y gran número de ha-
cendados y colonos de Ies más ilustra-
dos de la Isla; todos ellos con más in-
teiés que Vd. en este asnnto que afec-
ta á la estabilidad de sus fortunas, han 
encontrado en ese flolleto, no esa verbo-
sidad inútil que á Vd. de nada sirvió; 
han encontrado lo que Vd. no buscaba, 
lo que Vd. no quería entender, por lo 
que lastimaba i sensibilidad de aquel 
inconveniente prejuicio, qne todavía 
entra por mucho en la paternidad de 
este inútil Boletín último, —pues todas 
esas distinguidas Corporaciones y seño-
res han encontrado, como dicen, sus 
afanes en aumentar esas siembras, en 
ese libro han econtrado lecciones muy 
buenas, muy claras y útiles. Ellos, los 
agí kultore», que se han sujetado á aca-
tar las verdades que en él han encon-
trado; ellos decidirán cuál de los dos 
Maestros, les ha dieho y probado lo que 
es bueno; cuál de los dos les ha preve-
nido con mejor saher contra las emeñan-
zat que no le» convienen. 8i es el Maes-
tro que en la Estación Agronómica de 
esta Bepública está confirmado oficial-
mente y reconocido como. tal, ó si es 
éste otro, que no ha pedido en su tierra 
cabana llegar (á pesar de todo) á tan 
distinguida y alta dignidad. 
Y el 3r. Earle para demostrar sus 
conocimientos y competencia en la em-
presa de la enseñanza agrícola á que 
está comprometido, continúa diciendo: 
''Nuestro objeto al sembrar caña en 
Cuba, consiste en obtener la mejor can-
tidad de atúcar posibl^. por caballería 
con el menor costo posible". Pues pa-
ra eso, le dirán á Vd . : aquí no se ne-
cesitaba que hubiera Vd. venido; por-
que ese objeto es el mismo que tienen 
todos los qne siembran caña así en Cu-
ba como en Australia; el mismo que 
tienen IQS qne siembran arroz en el Ja-
pón ó trigo en Castilla. Pero agregar 
inmediatamente, refiriéndose á un pan-
to capital que corresponde á la direc-
ción y complemento, primero de la co-
secha como buena, y de ésta, como 
apropiada á la economía industrial, 
•'mny poco me importa que el azúcar 
proceda de muchas cañas chiquitas ó 
de unas pocas muy grandes y hermosas 
(éstas son las mías, las que duelen) 
con tal que la cantidad producida y 
el costo, sean satisfactorios, y precisa-
mente en este punto vital es en el que 
no me ha dado hasta ahora ninguna luz 
el Doctor Zayas", —subraya Vd. el nin-
guna luz? No era que yo no le daba á 
Vd. ninguna loz, era que aquel pre-
juicio con que le sujestionarou á Vd. 
aquellos estímalos tan excitantes del 
principio, ha sido el astro opaco que se 
interpuso entre las radiaciones de ese sis • 
tema, y laclara intelectualidad de Vd., 
proyectando en ella la sombra produc-
tora de ese desgraciado eclipse. La luz 
la había; la hay para todos menos para 
Vd y el Sr. Cruz, que les ha tocado á 
los dos, en esa escuela, estar en el tra-
yecto de eee cono tupido de la sombra 
de los prejuicios perniciosos, del que 
saldrán sin duda, como acaban la ma-
yor parte de los eclipses, para que pue-
da continuar sus enseñanzas agrícolas, 
con éxito Bíejor. 
Con la venia de los lectores de este 
largo escrito, voy á permitirme una di-
gresión de bastante interés sobre la 
producción de los tallos de la cepa de 
las cañas, «egún su tamaño y snpeso; y 
sobre la importancia que esas diferen-
ÁllVíO INSTANTÁNEO 
GURA PERMANENTE 
Fl gtmbeótt reprsienta 
fielmente el LAPIZ 










picazón á* las 
almorranas ins-
tanwnean1*0** T 
cura IOS.CÜÍO4 maJ 
rebeMíS, can el 
persisLrnte tratami-
ento. No ciusa-doíor. 
se aáapta íicilmeme 
al intesiino rect», r 
oífliiene suñeicnte meoí-
csiâ nto para 25 aplica-
ciones. No es supositorio 
ni ahg$cMO sino que cada 
rrt f)t:e se u«ia rinde, una 
paite átí médicamente. 
WILLARD CHEMICAL CCK 
9 CornhiH, Bostou, Mass. 
He rt-nt»; Ssrr*: Johnwcn: tic» print-tp»!»». 
Ccnŝ tí rfc una cora-t>iaac;on de anusép-ticos modernos, y potentes ctcairi-la-Acs en esta íorma. «le vehí-culo. * Cura, purgue toda ia luferücie ir.Samada 
J 
í e s i m m i d i s p e p i 
Se Qflb »Q tomaodo la PEPSINA. 7 HUÍ. 
Í AW ;.<! de IÍOD̂ ÜÜ. 
•., 'a medicixi >D p üdaoe ex eleates 
rv v.ltaA > e et trat miento de todas 
las entoxmed den de er.óma^o, díspep-
BÍH, gastralgia, indigtst onei, digeátib-
neft lentas j dincile , mareos, vómitoa 
de la* embarax«< as, diarreas, estreñi-
IJQ :emo9, ceura«tíni glfitrioa, etc. Con 
ei UÍO in la Pepsioa y ñui.arbo? el en-
feni-o ráDldarnence se po-e meior, di-
prl o b:f-n, asimila raAs el ali notto/ 
pronto lleg& A la curación completa. 
Lu> priacinales módicos la ¡MbeSSa 
Doce ALOH ú • ízito o.ecíoate. 
'Be vendeen toda» lai boticas delátela 
t 1649 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Ilditor.—Sírvase ¡ufonnar á sus 
leftoresque si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que se^uí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de afios de sufrimientos de debi-
lidad nervioea, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es ini ¡dea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
Imsta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
Xo teniendo nada que vender ni que 
enviar G..A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Biant, Box Delray. Mich. 
E E . UU. . 
d r . m m m m 
I m p o t e n c i a - - - P ó r d l 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l í d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 • de 3 a5. 
4 » H A B A N A 49 
c 1636 1 St 
i - - N O A B A N D O N E - -
l S U S O C U P A C I O N E S j 
A muchos es un ffran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de irri-
tar, les impide atender k su empleo 4 
BUS ocupaciones. • 
Duraste «1 verano tome toda* las rna-
flansa una cucharada de 
M A G N E S I A S & R R Ü 
RCFRESOANTE Y EFERVESCENTE 
y consarvari e! e*tdmage en buen ci-
tado, ain impedirla para nada. 
En todas las DROGUERIA SÍRRS 
He.lUyyC«mpMt*!f Habin» «."nacías. B 
e j • • i j | |MJS#«IIMI • • • i • i • •> • • 
cías tienen con relación al cultivo y á 
la industria. Esa producción de las 
caitas hermosas de los largos canutos, 
de mayores pesos, ha sido un resultado 
tan evidente de este nuevo método, que 
todo sembrador ha admirado ese hecho 
y el mismo Mr. Earle así lo reconoce, 
sólo que desdeña en aquella espresión 
antes anotada esas cafias grandes por 
las más chiquitas. Y a vé Yd . como 
sale la lus del mismo sistema Zayas, 
esas cañas chicas delgadas que llegan 
A tres libras de peso con dificultad el 
término medio de ellas, esas son las 
arruinadoras, las del antiguo proce-
der, ese que Y d . yelSr. Crnr aprecian 
tanto y llamaa de Reynoso, esas son la 
obra de todos, aquellos de qne habla 
el 8r. Cruz, que poseían aquellas fa-
mosas verdades fundamentales. Las 
gruesas y hermosas, muchas y muchas 
de 16 y 18 libras, alganas hasta de 25 
y 27, en terrenos no de tumba, y con 
un término medio qne es justamente 
uno de los grandes resultados del m é -
todo, que ha alcanzado en algunos 
cálculos hasta seis libras en peso, si-
guiendo en el desenvolvimiento de ese 
cultivo la subida de ese peso indivi-
dual á un tipo cada vez más alto, tipo 
qne ha de medir la inteligencia del 
agricultor, y medir también las venta-
jas extraordinarias de una creciente 
economía, á medida que en el método 
resaltan cada vez más las entendidas y 
atendidas funciones de la planta. Con-
formarse con la caña chiquita y consi-
derarla asi como buena, es condenarla 
por desconocimiento de las verdades 
fundamentales que abonan la eficacia 
;del método de que se trata, á una per-
pétua inferioridad, á qne la han redu-
cido las condiciones de vida qne alcan-
zaron hasta hoy en los campos por más 
de cien afios, y las gruesas y pesadas 
cafias qne ahora nacen y se educan y 
se nutren por este nuevo método, serán 
las que desafíen las irregolaridades 
comerciales qne ya no podían las otras 
afrontar. 
No aerá posible que usted convenza 
aquí á nadie que lo mismo da sacar el 
azúcar de cañas chiquitas que de cañas 
grandes y de grao peso. Sabiendo lo 
que es la caña, como planta industrial, 
no será posible decir eso, y por lo pron-
to de su afirmación protestan á una el 
machetero, el maquinista, el maestro 
de azúcar y más que todos el dueño de 
la finca. Él machetero en campos de 
caña de seis libras de peso, rinde su 
tarea eo dos veces menos tiempo, que 
en las siembras comunes, y hoy le 
dirán ellos y los dueños de las cañas, 
que todos prefieren cortar en esos cam-
pos. En las máquinas es mayor la re-
sistencia á la expresión de iguales can-
tidades en peso, de esas dos diferentes 
clases de eañas, la m^yor cantidad de 
cáscaras, y generalmente de nudos de 
las chicas, tiene ese inconveniente. Esa 
misma cáscara dificulta más la elabora-
ción. 
T consideremos para completar en 
lo que se pueda este estudio, lo qne de-
ben observar, entender y enseñar los 
que se precian de maestros. 
En las naciones más cultas se han 
mutiplicado estaciones experimentales, 
con el fin de lograr los productos de ca-
da vegetal cultivable en estado más per-
fecto, disminuyendo en esos tipos per-
feccionados hasta donde más se puede 
todas las partes del fruto, qne no han 
de ser utilizadas. Y aumentando á la 
vez así en él mayor proporción de las 
sustancias provechosas, que del otro 
modo disminuyen aquella cantidad per-
judicial y de esas partes mayores no 
aprovechables y difíciles y eucarecedo-
ras de las industrias que de esas cose-
chas viven. 
Es de la caña una de esas partes ó 
tejidos del fruto muy inútil y dañina 
la cáscara. Ese cultivo perfeccionado 
de la planta, que no era posible en las 
siembras que todavía recomiendan los 
maestros de la Estación de Bantiago de 
las Vegas y por el que solo se obtiene 
generalmente las cañas más delgadas 
—no puede con él mejorarse el tipo del 
individuo caña en ese sentido—por el 
cultivo del método Zayas, es rápida la 
raodifioaeión y considerable la ventaja, 
los estímulos nutritivos que aprovecha 
la planta son de admirar desde el pri-
mer año de la plantación. Y voy á dar 
de ello una idea ane impresionará á to-
dos los empeñados en estos útiles tra-
bajos de nuestros campos. Tomo como 
punto de partida y de comparación, 
medidas de cañas de las dos clases d 
siembras. Las medidas están hechas á 
la mitad de la primera vara de cada ta" 
lio. Y por lo tanto es la medid» de su 
circunferencia. Esos cuadros de donde 
las tomo están publicados en el folleto 
del año pasado, páginas 72 y 74. 
Hemos tomado las medidas de cir 
cunferencias de sesenta y dos cafias 
del cuadro de la página 72. Correspon-
diente á las cañas de las antiguas siem-
bras y también los de igual número del 
cuadro de la página 74, de las cafias, 
primera siembra, del nuevo método. 
La medida de la circunferencia media 
de las primeras era de 4 pulgadas, 14. 
Y las de la nueva siembra de 6 pulga-
das. E l diámetro de la primera es 1:31 
y de las segundas 1.90 (s. y . ) L a su-
perficie exterior del cilindro que forma 
la cáscara de las primeras y delgadas 
es de 171 pulgadas coadradas; la misma 
superficie de las otras más gruesas de 
21 ti pulgadas. E l volumen ó capacidad ¡ 
llena de la pulpa 6 médula de caña en-
cerrada por esa cáscara ea de 107 pulga-
das cúbicas en las más gruesas, y de 49 
pulgadas en las más delgadas. Los pe-
sos de esos dos trozos del mismo alta 
están en relación de los volúmenes, ea 
decir que se necesitan 2 cañas 18 de lúa 
chicas, para equilibrar una de las grue-
sas. 
He pesado en estos días cañas de esas 
medida de las de una pulgada 31 de 
diámetro con peso como de libra y me-
dia; eso hace el peso de la caña.de una 
pulgada, 1.90 de diámetro de 31 ibra8 27. 
He pesado y hecho pesar mechas pul-
gadas aisladas de cáscara de diferentes 
gruesos de tallos, tomando las mayores 
precauciones para que sea lo mejor po-
sible, raspándolas por la saperfieie in-
terna para quitar toda pulpa, estos pe-
sos son mny variables, ̂  variarán sin 
duda con las épocas del crecimiento del 
vegetal, por eso no deberá tomarse co-
mo más exacto este dato hasta el mes 
de Marzo, memento de la madurez de 
todas las oaflas; pero de todos modos, 
creo poder fiarme, por muchas compa-
raciones, por mí hechas en las cifras que 
empleo en este caso, qne son 80 centi-
gramos para las cañas chicas y 90 pa-
ra la cáscara de las grandes, particular 
que puede rectificarse y que rectificaré. 
Con las cañas chicas 1666 llenan una 
carretada de 100 arrobas, con las gran-
des se necesitan 764, por ahí se verá 
qne el trabajo del machetero es consi-
derablemente menor en. el segundo ca-
so, por eso rae escribe el ilustrado due-
ño del ingenio Julia, antes citado: Con 
las siembras de usted sobran machete-
ros, (estas siembras y este hecho debeu 
tomarse en consideración, respecto á 
su influencia en el debatido y oscurUi-
mo problema de la inmigración). La 
carretada de caña de libra y media lle-
va al trapiche 286,686 pulgadas de cái-
cara. La de 3.27 lleva 165,024. Dife-
rencia de más eir la caña chica 187,642. 
Pesando 80 centigramos la pulgada de 
la chica y 90 la de la grande, la dife-
rencia en peso en contra de la chica se-
rá, hechos los cálenlos convenientes y 
dejando aun un margen á favor del me-
nor peso de RU pnlgada de cáscara de 
unas 6 arrobas por carretada molida de 
más que en la caña gruesa, y en una 
zafra de 100,000 s acos que hacen mu-
chos Ingenios serían 7,600 carretadas 
de cáscala pagadas á | 2 / / cada, una se-
rían más de 118,000 pagados y perdi-
dos por esa sustancia perjudicial. 
(Oonclnirá. ) 
DR. F. ZATAS. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
do l a d e L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s M e r e a r s í i í e s 
y S o c i e d a d e s , 
R E L O J E S D E P A R E 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C.1675 t-1 St 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 í 3.—Indnstri» 120 A. esqnl-
D> í San Mi^e^l^fonplgga. G 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
- — • S ^ R x C j f l L 
NO DEBE 




Mareos. Jaqueóos. \ DflOCUEWA 
IncoaTenlenolaa del \ SARRA 
calor. \TVe.Mr 
Trastornos difestlvoa. \Cw»wteta 30 afios de éxito cada 
vez isAs tfecieal*. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK ITRÍ m k m LA3 
d© Bo>que 
las oue ejercen ana acción e*pecialísl-
sima sobra el intebtino comanicandeto-
meidas á sus capa; musculares. Un gran 
número de EÍntomas como neuralgias, 
ja .uecas, irritabilidad de carácter, he-
UDrroIdes, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caust se ignora 
son debido» á un estado de estreñimien-
to habitual qne desaparece tomando to-
das las noches nna de las VILDORAB 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo? Médicos las recomiendan. 
Se venden 4 65 oto. el franco en todas 
las Boticas de la Isla. 
69261 21-8 
A S O C I A C I O N 
DE 
ttiiii i mim 
D E L A H A B A N A 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, so saca á concurso 
un Proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de balud 
"La Purísima Concepción". 
£1 Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras en to-
do su pormenor. 
El Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superficie do setenta metros 
de frente por veinte de ancho, llevará dos pi-
sos (alto y bajo] con sótano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo máximo será de 
60 á 70.00ti pesos oro espaBol. 
Los terrenos donde La de construirse, serán 
en la ñuca denominada Qninta O-Reilly, calle 
do Alejandro Ramírez núm. 17 y dará i reno 
4 dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en éste 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos corauletos á la Junta Directiva, que 
para recibirlo se hallara reunida en el Salón 
de Sesiones del Centro de ésta Asociación á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de éste 
año. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jun-
ta Directiva le serán entreerados quinientos 
treinta pesos en óro del Cuño Español, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tarlo M. Panlagua. 
18666 8t-22 2m-23 
m m m i o í m u f i r a 
Emprést i to de $200.000. 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Empresa recoje, han re-
sultado amortizadas los números 194, 60, 179 y 
185 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecha el cupón n. 31 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara 4 de Septiembre de 1905.—El Presl-
donte, José H. Beola. o 1728 10-13 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C á r d e n a s v J ú c a r o 
SECRETAEIA 
La Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión Ue 
esta Empresa con la Compafiía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Sê . 
cretario, Francisco de la Cétra. 
1749 28-1? 
BE M 
Y C O N S T l t l CTIONIKS 
" E l G Ü A R 
M E R C A D E R E S N 22. - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I Aíf. 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas iiipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efeo-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es compra^ un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres v México on L uha. 
E l G U A R D I A N ha devuelto A los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más Ue $̂ 2̂ 000. 
Activo según balanceen £0 Junio .1905 
8 8 . 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A M, 
C 1640 1 St 
Unión de Vendedores de Tabacos 
y Cig-arros de la Habana. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O N V O C A T O R I A , 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva cito & loeSres. Accionis-
tas para la Junta General reglamentaria que 
tendrá efecto el miércoles 27 del actual, á laaS 
en punto dé la noche, en el domicilio Social, 
calle de Campanario 22i. Fábrica de cigarros 
"LA MODA". 
Kn dicha Junta se tratarán loe particulares 
siguientes: lí i.ecuira d.. 1 acta de la Se^óu an-
terior y so aprovaoión, 2? Lectora, disensión 
y aprovaoión del imforme de la comisión de 
Hacienda, 3; Lectura del Balance de la Fabrica 
de cigarros y disensión del mismo, 4. Lectura 
delin.'orme del movimiento de acciones, 5'.' 
Lectura de reforma del reglamento por la co-
misión nombrada por la Directiva, enyo texto 
se baila en secretaria para que puedan exa-
minarlo los Sres. accionistas eegua lo previe-
ne, el articulo 4S del reglamento, 6. Asuntos 
generales. 
Ruego á los Sres. Accionistas la puntual asia-
teneia para evitar 2? conTocatoria.. 
Habana,.22 de Septiembre de 1935.—El Se-
cretario teneral Antonio Qnesada. 
c 1788 ltr-22 2m-23 
m O S REPRESERTÁKTE8 ESCLEW | 
pan los Anuncios Franceses son los & 
S m L . M A Y E f l C E } C r | 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS 1 
( l o s F e r i a » ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g a r é 
J A R A B E M O N T E O N I E ? 
a. FODRII, SrriJ*' PoijHDaiérs, m i i 
S C O A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 « 9 
Af Venta en lat priitoinalfs FarataciHU 
B E B A M i 
Capsuiiuas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en' el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mai olor. 
O U P i - A . : 
i«Snfen!!8áEá3Sd:i!.\rias u r i n a r i a s 
S O r i O K i S E A S , F L U t í O ® , 
o i s T m s , r 
U R E T n m S O R 9 K I C A S , 
F O S F A T U R i A , cto. 
Panetra por osmosis en las cepas profundas 
OBSTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rué Vavin. y todas /a» farmsc/ss. 
Í É E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
U ú l m n enia HaDaüa. el año M i 
ES LA UNICA fí ACION AL 
Lleva ciucuentu aúos üc oxlHtencia 
y de opeiacioues continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy S39.062.438.00 
Importe de las in-
^ demnizacioues paga-
das hasta la lecha...J 1.560.453-66 
Asegura caí-as de mamposterla oxtertor-
mente, con tabiouería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32;, coi; ta vos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
.6 asbesto y aunque con piso» aitón y bajes y 
íabiqueria de madera, ooupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Gasas de tabla ó embarrado, con techen de 
teja», pizarra, metal & aibesto y aunque no 
tetiftan los pisos de madera, habitada solamen-
te ñor familia á 47 •> ««w. por lOOanuak 
Casas de tabla coa techos de.tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia átió cea* 
tavos por 00 ai año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, eic, pa-
garán lo mismo qne eetos, es decir: si la boae-
gR esta en escala 12.1 que' paga f l . ^ por 100 
proespañol anual, el edificio, pagara lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagsndA siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana ¿6," esq. á Empedrado. 
Habana. Septiembre 1? de 1905. 
01688 26-181 
A V I S O . 
Acontar desde el dia 25 de Sopbre. de 1003. y. 
hasta nuevo aviso, por motivo de las inaovacio* i 
nes necesarias enla reconstrucción de las lineas 
de Factoría y Arsenal, los carros do Jesús del 
Monte, San Juan de Dios y Jesfís del Monte, 
Mneile de Luz en bajada, tomarán por Bolas-
coain hasta Monte, siguiendo por esta callo 4 
Ja de Lgido, en vez de hacer el recorrido.co-
mo hasta ahora, por Vives, Alcantarilla, Pac-
taría y Arsenal. Pl regrreso á. JestSs del Monte 
no sufre alteración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de lf05. 
c 1738 10-15 
A OXJTV de 
M E S A , ¿ . R E G I M E N 
PARA UO» 
B T R Í T i C O S 
En todas lat Farmacias y Droguería». 
ESTASlECiftílENTO ¡VJAGfHFinO-
abierKi d.'l 26 JÍ Mayo il 25 <i Soíiambr» -
y G r a j e a s do Qibert 
m m m m % m i h m % 
viejos B* u u n m t 
| Prodcctoa verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el eatómsga y loe Inte*Une*. 
ÍMtJtMit ta* flftnaa d*l 
I f Q I B S R T j B O U T I Q N V . ImtMia 
Prescritos por los prunTros mMieos. 
MMOMriaM 0«_UAf .MITA«««»Na* 
\OÍ»«»D»I. M»r»»ti-I.iV/tTU. Ptn»-
A S M A Y C A T A B R O 
Curado* urlot CiBARHlLLOS 
6 ti P O L V O E d n u -
Opreslones, Tas, Reumas. Neuralgias Btt todas la< noanu tur :>«-. .»<. . Por m»jrop r áO.roe S«tirt-Laxare.For4s.v 
i S P A S K I E Í S 
• E T I E Ü 8 S I P H O N . 
• S 
para preparar }no mismo 
I N M Bl D I A . T A. M Hl IST T H! 
el AGUA D E S E L T Z 
y caalquier olra tode BEBIDAS GASEOSAS 
B á l t S B l T O I B i 6 A R B Ú I I I C 0 
rreparsdos ioslaDÍiseamente por la C E O D E U I N ' E 
PARA. LAS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
Úd l ü M U G E R y contra la D E B I L I D A D ¿je IOS H O M B R E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C14 « l e» S P ^ L R K Í . E T S » , 131, rué de Vaugirard, PARIS. 
Contra PíEURASTEWtA, ABATIMIENTO morel ó flaico, ANKAIIA, PLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
tí P r a m i o a M a y oros 
3 Dip lomas da Honor 
T O N I C O S 
lO Med&llsLS de Oro 
a MedAllo» de f i a 
RcGONSTITUTERTSS 
PODEROSOS REGCNKRADORCS. QUINTUPLICANDO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : ' V A Q U I-CTtOiST, Farmacoutico, en LYON (Frangia). 
f EK TllUAS L A 1 rAllMAClA* 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S 
MANUFACTURA 
en J ? A I 1 1 S 
66, Rué de Bonríy, 66 
Enñ* iruco del CATALOGO 
MARCA 
EXIGIR 
| LA MARCA 
de 
FABRICA 
C H R I S T O F L E 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T I C A D O S 
de nuevo 
Enrió írtnco def CATALOGO 
Agentes para CUBA : D U S S A Q A O O H I K K Soc", l l i San Ignacio. La Habana. 
iON 
E l mejor y e l m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicasdeParis e n l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
l a t F I E B R E S de toda clase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla «n las Principales Parmaclasc 
D I G E R I R J L A J ^ E C M E 
en todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H B , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P Á n i S — 8, r u é T a r a r í — P A R T $ 
L A NOTA D E L DIA 
Las inquietudes abultan 
I03 absurdos que fabrican: 
¡Hay cosas que no se esplican, 
y sin embargo, resultan. 
Por eso dice Don Pancho, 
un filósofo profundo, 
que en este picaro mundo 
al buen callar llaman Sancho. 
Callaré, ya que el momento 
no e» para risa y chacota; 
ya que sobre un pueblo flota 
el dolor y el sentimiento. 
Y a que la razón, advierte 
que toda pasión herida, 
desde el vigor de la vida 
va en derechura á la muerte. 
¡Los hombres! Siempre á las greflas 
lo mismo en Cuba que en Flande», 
dejando las cosas grandes 
y abrazando las pequeñas... 
Un alma honrada prefiere 
toda humildad que percibe, 
& vivir como se vive, 
á morir como se nauere¿ 
C. 
P E E 1 A S i m D E S 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C.1675 1 St 
J u a n C a s a s 
M a e s t r o d e O b r a » 
CAMPANARIO 103 
Aviaa 6. bus filíenles que regresado de Eepa-
Ea, le tienen a BUS ordenas en campañario 103 
y las reoAp tamblín en Zanja 25 j 37. Herede-
roa de ITiOnos Fernludez 
t i 
V'arftlius.—Se vende el Jaoht iremolflador) 
"NautiluB*' con dimensiones de 17^x3'^ 
E:ts. jr 6 pies de calado;"Tlierza motriz de 36 ca-allos.—Chacón núm. I . Nicolás de Cáudinae, 
de 6 á 10 de la mañana, y de 1 & 3 de la tarde. 
ISüM 7m-21 lt-21 
Ldo. José de los Angeles Perera j 
León, Abogado y Notario público, tiene á «u 
carffo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
BodrigfUAz. Ha trasladado su oespacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13240 26-l''Í Bb 
Anuncio:—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Santiago de Cu-
Íia.—Calle de Enramadas alta No. 20.—Hasta as tres de la tarde del día 25 de Septiembre 
de 1305, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados pasa el suministro 
de forraje con destino al ganado dol servicio 
de Saneamiento de esta ciudad, por propoui-
ción y aceptación escritas.—En esta Oficina y 
• :i la Dirección General, Habana, se facilita-
rán Impresos y se darán informes á quisn lo 
Bolicite.—Manuel D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c 1753 6-19 
CCMFRÁ-VENTA Y PIGNORACION 
de todos las valores que s« cotizan en la Uoiaa 
IrlTada de esta cindad. 
Dadica tu preferente atención y en trabajo 
desde 1685 á este importante ramo da las la-
versiones del dinero. 
Joaquín Puutouet. Perito 91ttro(%H(>U. 
Domioillo: Lealtad 112 y 114.—Hn lañóla»! 
de 2 & 4^ de la tarde.—Corraspondenoia: Bol* 
ga Privada. 18983 a&T 8t 
'"SÜBASTA DE MAtÉP,íALES Y EFECÍST' 
D E FERRETERIA.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Secretaría de Obras Pábllcas. 
—Habana 10 de Septiembre de 1905.—Hasta la 
unade la tarde del día 20 de Septiembre de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón No. 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de materiales y efectos de ferrete-
ría. En esta Oficina se facilitarán á los que lo 
•faollciten, los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes som necesarios. 
—D. Lomblllo Clark, Ingeniero Jefe df la 
Cindad. c 17̂ 4 ^ aít 6-f| 
ÜÍJAS R I M A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos IQS ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. AGÜUR N. 108 
N . C E L A T 8 Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
O—1563 156 n ¿ g 
lOGüEM y w m m 
El ioler He Iss HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamameli* de Bosque, Al mis-
mo tiempo fe tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de affua tibia to-
mando también 3 cucharaduaí al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los cap lares san-
erufneos, quitando HBÍ la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor aue se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso remo-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pu'monea &, ^. 
f-e v nde á 9) cts. en todas las boti-
cas de la Is a c 1596 alt 
P R O F E S I O N E S 
R á M O N FERNANDEZ LLANO 
JUAN LANZA ALFONSO 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. BQ. y de 1 á 
4. p. m. 
13tío3 Sbre. 26-23 
Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncine Alfonso m a l t o s - T e l é f o n o 60J5 
Procedimientos modernÍBimos. ripidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26- 33 3 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del esté-
mago é intestino, según el procedimiento d« 
lo» profesores Dres. Hayem y Wincer de París, 
por el análisis del jugo eástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 51. 
13672 26-23S 
S I F I L I S 
Se cura en todos sus grados, incluyendo á 
los LAZA.HIN03, CANCERES SIFILITICOS, 
etc.—SE GARANTIZA, su curaoíón total por 
un sistema especial y peculiar. 
Muehoa curados, muchos curándose.—Doc-
tor Márquez. Médico üíruja»o.—Industria 51 
De 9 á 4 p. m. 12̂ 78 alt 8-9 
Francisco Gastíii Y Rosell, 
Melciior E. fiastón y Rosell 
INGENIEROS C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENA S, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
13662 26 22 b 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VENEREO y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la siñlis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 & 2. — •- NFERMEDADiCS PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122. 
18349 22-22St 
fflr^co. J u á r e z G u t i é r r e z 
VIAS CEINABIÁ8 EXCLlSiVAME.VTK, 
MONTE NUM. 225. Consaltas de 1 fi 2. 
1̂ 371 13-17 S 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 Ht 
DR. PALMIERÍ' 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie 
rro "Palmlery". Poderoso reconstituyente. 
Upaoojpita en las comidas. 13212 26-14 S 
""TONICOTÑIVERSAT 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómagro. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones dol 
es' ómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caaos de debilidad generaL 
D E VENTA 
en tocias las Droperlas y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse & Manuel 
Alvarez 6 & Feliciano Mañero 
1 1 7 , M U R A L L A U 7 . 
Apartaflo 46?, Teléfono 296, H A B A N i . 
o 1633 alt 26 l í-Ag 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTÁMANTE 
Ex-Interuo ¿el HópiUl interostioul de Fans, 
Enfermedades de la P I E L y i e la SANGRE. 
Consultas de 11^ 4 V^. RAYO 1?. 
^ 13398 26-178 
OCULISTA 
Consultas de 12 i 2. ¿'articulares de 2 & 4. 
Cil-.lca de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entro San Raiael y San J^sé. Teléfono 1334. 
C HM. 2G18 St 
S S a l b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 5. c 16S8 26-5 St 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 14 3. 
SAN IGNACIO U. C 1618 1 St 
del Dr. Emilio A lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la pieL Lupus, Eczema, Cán-
cer. Tumores,Ulceraa, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia*, tfitreCimiento. Hmorroi-
dea, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
loe festivos. 
Teléfono 31d4. Teléfono particular 
1001, Campamento Columbia. 
0*Helily 43, esq. Compórtela. 
78-24 j £ 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 6. 
01630 1 St 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes a. 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 3093, 
C—1706 7 St 
D E N T I S T A T M E D I C O 
If «dieisa. Cirujla y Prótena de la boea. 
B e m a z a S t i - l e l é f o n o n. 3 0 1 * 
C 1624 l 8t 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urolóffioo del Dr. Vildósola 
(FONDADO EN 1889) 
Un anélisia completo, microscópico y qatmt-
eo* DOS pesos. 
Cora póstela H7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 17r,0 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en funeral.—Vías Orinarías.—Bnf»r-
raedades do Señor JA.- -(Joaanlcas de 12 a 2. Snn 
Lázaro 246. Telé tono 1342. C 1399 24 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Disgnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
ría, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde. —Lamparilla 74 
altos.—Teléfono »74. c 1718 10- S 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—trujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 4 8. Amistad 57. c 1590 24 ag 
E 
6 T L V E sufriendo muchos aflos fre-
cuentas cólicos biliosoR que me trastor-
naban, especialmente al levantarme 
por las mañanas; un aiíiigo me reco-
mendó la MANZANILLA ESPIGADO-
RA y desde qne la tomé á diarlo no he tuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
Depósito: Droguería L a Reunión. 
JoséSarrá , H A B A N A . 
c 1867 26s-23 
[ C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
d e C a n d u l . 
26-1 St 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é Intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1592 24 ag 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Czónioa 
Médico Qairúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican anfilisia de orina, esputos, sao-
gMi leche, vinos, etc. 
P R A D O JiU.U. 103 
_ C1631 1 St _ 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C:62S 26-1 St 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Acular 81, Basco Español, Principal.—Tele-
fono oámero 125. 8914 5i-24 Jl 
ALBERTO 8. DE BÜ8TÁM11 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición dMa Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: 'Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7». v 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
n \ \ 156m myl5 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
tiinecólo^o ael Hospital n. 1. 
Partos y cnieruiedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-jSt 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantida aus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 101 (al 
C1731 1Y S 
Vedddo H. 
o 1747 
esquina & 17. Teléfono 9029. 
26-18 S 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nnava. o 1694 26-a4.i« 
J E S U S P O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C17J2 26-15 S 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peüapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 4 5.—Teléfono 101. 
61720 e s 
f . V a i d é s 9 / p a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 J * 
13010 26-9S 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado su domicilio & San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
Í R . FRANCISCO J . TELASCO 
Enfermedades dol Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclueo Venéreo y Siflilos). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 453. 
CJ-IS 1 St 
Dr. R. Ohoinat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Cousuitas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido nfcm: ?, altos. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superio. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, .Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
13707 13-23S 
UNA P R O F E S O R A 
con título superior se ofrece al público para 
dar clases á aomioilio: tiene práctica en la en-
señanza. Estrella 10, altos. 13693 4-23 
COLIGIO P E SEÑORITAS 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús.—Plaza de 
Dragones esq. á Escobar. 
E l día 11 de Septiembre comenzó el curso de 
1K13 & 1906. Se reciben pupilas semipupilas y 
externas. 
Se dan clases de inglés, plano, dibujo y toda 
clase de costura y bordados. 
A. M. D. Q. 
13650 4-22 
C L A S K D E P I A X O 
Una buena profesora se ofreoe para dar lec-
cones de piano a domicilio, ó en BU casa calle 
de 1$ Habana núm. 104. Precios módicos. 
C 1620 Ifct 
Ir . SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A NUM. 71. De 8 íi 4. 
12177 l2ft-26 Ag 
Una Srlta. americana, que ha sido 
algunos año4 profesora pública en los E . U., 
desea encontrar una casa de familia para en-
señar el inglés á señoritas o niña». Tiene fa-
milias que la recomienden. San Miguel 1Q$, 
altos ó Maloja 12. 13425 8-19 
I n g l é s , Alemán, F r a n c é s , Español 
Se hace la correspondencia, traducciones y 
se enseñan estos idiomas á precios módicos. 
Para informes escribir á "Nebo''administra-
ción de este periódico. 13559 &-21 
Mis Isabclla M . Cox 
Profesor». de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó & domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
13015 15 20 3 
L a S a n t a C r u z 
V I L L E G A S 80 
Directora: Edelmira Rodrigruez 
Este bien montado plantel ha reanudado 
sus tareas escolares. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. 13551 8-20 
DR- F R A l S l S C O F . LHLON 
í ' o u s n i t o r i o M é d i c o - Q u i r i i i ¡jico. 
Consultas y operaciones, de 12 á2 tarde v de 
7 á tí noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c lál6 ;26- 2 St 
Antonio L . Vahwde. 
A b o g a d o - N o t a r l o 
HABANA «6. TELEFONO 914 
18170 36-18 Étt 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . P a t r i ó l o de la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 5?. Teléfono 1720 
18062 1 2tí-septl2 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 9a. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujla, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 & 2, gratis para loa pobres. 
C A 3 I P A N A R I O 143. 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San ftafael 71. Q 
DR. F . JUSTÍN1ANI CHACON 
Médico-Cirujauo-Dentista 
Salad 42 esquina & Lealtad. 
C 1746 26-15 St 
DR. B . A I T A R B Z A R T I S 
ÍNFERMKDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 8.-—Animas n. 7.—Doraiol. 
|IO.jCoDBPlado 114. c 1027 1 St 
DR. GUSTAVO L O P É r 
•wvKBMxnaDVfldel csnisBaoydalos traanoa 
Ceamiltaa en Belasooala 1053* próximo i Sel -
P M e 12 á2. O 1719 B S 
n D r . C . E . F l n l a v 
especialista en enfermedacle* da los 
ojos y de los oídos. 
CoDsaltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes 
i miércoles y viernes, do 4 á 5. 
16¿2 i St 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ/ 
De 12 6 2. 
Ntptuno 45. Teléfono nfim. 1212. 
C1628 26-2 St 
M . F E L I P E GARCÍA CAÑIZAREZ 
Módico del Hospital San FrauciHOO de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS CRINARIAS.—Con-
sultas: lunes, mlérooles y viernes, d§ 1 4 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
12853 28-j 8 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultan de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12()39 26-̂  S 
m i k AOADEilIA PEEPAEATO;ÍIA 
Los Sres. Isidro Pérez Ponte, Maestro Nor-
mal y Jo vino Villar, Maestro Superior, esta-
blecen una Academia Preparatoria de Maes-
tros y Maestras. 1̂ Vi de Octubre próximo. 
E n el Centro de Dependientes, el Profesor 
de Caligrafía, de 7 á 9 de la noche 6 en Rodri-
?;ueí 18 en Jesúe dsl Monte, á todas horas in-ormarán. £1 Sr. Pérez Ponte se encarga de 
enseñar á sordos mudos y ciegos, haciendo ha-
blar fl los primeros. 13523 6-20 E M L I S H U r o i l i COMEESATION 
Lecciones contexto.-Ordenes en OBISPO 56, 
Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
13149 15-13 st 
Se ofrece mi maestro á los padres de 
familia para dar clase.H de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Instituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza, San Miguel 
115 13467 13-19 Sep. 
S. BUENAVENTURA 
Colegio de primera Enseñanza, 
l'iemental y Superior. 
C A L L E l l i NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 28-14 Sb 
¿ o r a n e e s 
O B I S P O 50, H A B A X A . 
DIUECTORA: 
¿ < e o n i e 
Oíflcier d' Academie 
(9li o i e r 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático Oe Patología Quírfcraioa 7 Glne 
colegía con su Clínica del Hospital Merosdaj 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTODHS b7. 
C 1730 16 3 
Pamón J. Martines 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGUEA 23 
C 1621 l S t 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 á 1 
C 1368 156Jn-9 
S.Gancio Bello y Aranp 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nosraíla,lcalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio interuas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
F. Herrera, Profesor Mercantil, dá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglóa, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, 6 dcmlcilio y en su academia. Obis-
poSá. 12957 26-931 
Mri Oreco. -Enaefta práctieainente 
& hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado ''English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 93. 
12882 26-S8 
Una señora Inglesa qne ha s'/1» ^ 
rectora de un colegio y tiene dos «P lO?*¿ 
uno en inglés y otro en español y «ucha expo 
rienciaen la enseñanza de " l 1 ? ™ ^ * * * ^ . 
ción general y piano, se ofrece é dar lecciones 
á domicilio y en su morada Hefugio 
12371 26-29 Ag 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nifioaque 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 26-26 Ag . 
P a r a dar .-lases de V y 2l- Ensef lanaa 
en cnaa pa.-tloular, se ofreoe un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . GK ea 
Obispo 80, tienda de ropas Bl Correo de Pa-
rís. oo Oo 
L I B R O S £ IMPRESOS 
Aritmética Mercantil 
por F. Herrera. Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares que se detallan á peso pla-
ta en la librería de Ricoy, Obispo 
13274 8-15 
G A L I C I A ! 
P R O L O C O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
Y DE 
A t a n a a i o B i v e r o . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MABINA. 
A L Q U I L E K E S 
E n o c h o c e n t e n e s 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad núme-
ro 12, 13686 15-23 
Jesils María, en en el pnnto más alto 
y saludable se alquila una espléndida casa con 
cuantas comodidades pueda apetecer una fa-
milia de gusto. Para pormenores en la «alie 
Ancha del Norte nümsro 92, altos, de 11 á 2 
fijamente. 18716 $>23 
E n casa de familia se alquila una her-
mosa sala con vista á la calle, para bufete, ma-
trimonio sin niños 6 hombres soló, oon dere-
cho al baño, en punto céntrico. Amistad 64. 
13688 4-23 
V K O A D O . - E n la Quinta de Lourdes 
se alquilan dos frescas y elegantes casas con 
todas las comodidades modernas. Unade ocho 
centenos y la otra de once. 13601 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa do alto y balo, calle de los Corrales nfl 
mero 15, entre Cárdenas y Clenfuegos. La xu' 
ve e a la misma calle n. 9. 13576 ifoi 8 
Se alquilan doí ifrandes habitacfones' 
altas, tienen en la misma cocina, agua é ino-
doro. No hay otros InquillnoB. Noeeadmlt»» 
niños. Animas f>9. ÍS639 4-20 
S E A L O U I L A N " 
los explendidos bajos de la casa calle de Vii-. 
tudes 137. Informan O'Reilly 86, altos. 
13499 8-20 1 
Casa de familia, única en su clase en 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos con 
todo servicio y comodidades. Especialidad en 
comides. Secfiinbian referencias, Üaliano 7s 
Teléfono 1461. 13550 5-20 
S E A L Q U I L A N ] 
los bajos de la casa (;«lTaria 27 con sala, ootn©. 
dor. 3 cuarto^, cocina, cuarto de b̂ jjc , piS(M 
de mosaico; la llave Oahano esq. A Anuna* ' 
bodega. 13482 ^20 V 
V E D A D O 
calle », esq. á J, se alquila la casa de mampoa, 
tería suelos de mosaico propia para un m&tri" 
monio; las llaves en la bodega La Estrella Ba 
dueño San Rafael 84. 13511 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa quinta, Jesüs del Monto 
301, en la Farmacia del frente está la llave 6 
informan Virtudes 87. 13509 4 20 
H A B I T A C I O N E S ~ 
Se alquilan en los altos de Cárcel 17, venti-
ladl imas con balcón y vista & Prado, esmera» 
da servidumbre y módico precio oon aslnten-
cía y muebles si se desea á hombres solos 6 
matrimonios de moralidad. 13ñ02 4-20 
Se alqui lan amplias, bonitas y bien 
ventiladas habitaciones, todas con balcón & la 
calle, sin niños, ni animales; también se alqui-
la una cocina propia para un tren de cantinas. 
Reina 49 y 2" piso por Rayo, informarán. 
134S1 8-1» 
Se alquila la casa Campanario 131 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
alios, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una lamilla de gusto. La llave enfrente a. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
13454 8-19 
S E A L Q U I L A 
E entre 7í y 9?, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa-
mllia. Su dueño Merced 48. 13436 8-19 
E N T R E S DOBLONES 
se alquilan los bajos de la casa ca'le de Inqui-
sidor 41. Razón en la bodega de ia esquina do 
Acosta. 13422 8-19 
E N 4 C K N T E N E S 
Se alquila la bonita casa San Jacinto n. 2 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y una habita-
ción alta muy espaciosa; cocina, agua y sani-
dad. In f o rman Cerro 861. 13450 8-19 
E n ©í Vedado. Se alquilan las fres-
cas habitaciones altas de la casa situada en al 
mejor punto del Vedado, Calzada 70, consis-
tentes en saleta de recibo, tres cuartos, coci-
na, baño 6 inodoro, por la cantidad de fiO 
oro americano. Ba la misma informarán. 
_18406 8-19 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS. 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de Han José, en la Calzada 
Ancha del Norte, entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para 1» 
en la misma la llave. Informan, dentista VÍe- ¡ instalación de cualquier industria que uecesi-
on4 -i*-— nn-,i<#uv,̂  cATi te mucho local y buena situación. Uno do 
E n el punió raíls alto y sano de la H a -
bana se alquila, Maloja 174, casi esquina á Ger-
vasio, acabada de reparar & la moderna, sala, 
dos ventanas con postigos, perclanas, luoetas, 
4 cuartos, patio, baño, _ cocina oon fregaderos. 
ta Calzada del Monte 394, altos. Teléfono 607o. 
18683 4-23 
Se alquilan la planta baja y los altos 
unidos ó separados de la casa Cario I I I núme-
ro 211, acabada de reedifica con las comodida-
des modernas. 13705 4-23 
Propia para casa de Huéspedes 
se alquilan los hermosos altes de Belascoaín 
20, oon diez habitaciones, hay una casa de 
huéspedes y desalojan hoy el local, 6 para un 
colegio, gana 15 centenes. 
13614 4-23 
C H A C O N 14 
Se alquilan una, dos ó tres habitaciones in-
teriores, altas á persoífa sola 6 matrimonio sin 
niños. Es casa de familia. Se cambian referen-
cias. 13670 4-23 
Se arrienda una magnífica finca deSO 
cabvllfcrlag de térras supe r ice? , propia para 
una gran co1 onia, tabaco y ganado; próxima 
á un gran central y íalo i 25 kilómetros de la 
capital por carretera. Pormenores Ancha del 
ISorte 92 altos, de once á dos fijamente. 
13701 4-23 
Se arrienda una magnifica finca Á dos 
leguas de la capital por carretera y ferroca-
rril, precioso y cómodo batey, buena arboleda 
y pafmar, toda cercada y con aguadas abun-
dantes, tiene 4 caballerías de buenas tierras — 
Pormenores en Ancha del Norte n. 92 altes, de 
11 á dos fijamente. 13702 4-23 
Industria 27, altos. 
Se alquilan estos cómodos altos en 858. La 
llave en los bajos. Informa Guillermo Kohly, 
Cuba 58. 13676 4-22 
El Aiel lie la Gmrfla. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial. Idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
djo-internas y externas 12692 Í6S-5 
Goteo María L i a M i 
P r a d o 6 4 
Directora: Ooctora María Luisa Dole 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán laa 
clases el lunes 11 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
8E FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26 13 
M U R A L L A 9«.— Se alquilan don ó 
tres habitaciones seguidas en el segundó piso, 
á señoras aolac ó matrimonios sin niños: se 
exigen muy buenas referencias. Informan en 
los bajos. 13615 4-22 
Reina 14, se alquilan bermosas habi-
taciones, con vista a la calle, con muebles y sin 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de-
sengañarse. Con todo servicio, entrada á todas 
horas. Be desea alquilar á personas de morali-
dad. 13663 8-22 
ellos con vista á la Calzada y los otros dos in-
teriores con magníficas caballerizas, La Uavo 
é informes al fondo, calle de Vapor n. 6, don-
de se halla el taller de lavado y planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima " E l ProgfreHo", 
13Í61 8-19 
V E D A D O - S e Alquila la bonita casa 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
de sala,7 habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
to despensa, cuarto de criados con baño ó ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardín. 
Informan Han Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 6 de 2 á 4. Sr. Arena. 
13459 12-19 _ 
Vedado.-Calle once esquina á C se 
alquila en f21-20 oro una casita compuesta do 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitar.o. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 13435 8-19 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. coa 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfunso 
150 y en la calle IB eutre A y Paseo. 
13407 8-17 
Se alquilan departamentos altos, con 
vista á la calle, á módicos precios. También 
hay habitaciones altas y ventiladas, propias 
para hombres solos; hay comida si lo desean. 
Monte 12, altos, esquina á Aguila. 
13658 4-22 
C O N S U L A D O 85 
Se alquila esta nueva casa de 2 pisos, juntos 
6 separados, cualquiera de ellos sirve para nu-
merosa familia y llena los deseos más exi-
gentes. Informan Lamparilla 52. 
13642 8-22 
Se a lquí la la casa calle de la Cárcel 23 
bajos, esquina á San Lázaro, acabada de re-
formar, para corta familia, su dirección en la 
puerta. 18648 4-22 
San Antonio 5, enMarianao con por-
tal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y 2 
altos, hermosa cocina, pozo y un gran solar al 
lado, la llave ea ia bodega, su duefio Merced 
núm. 48. 13645 8-22 
Se alquila muy barata la casa calle Sí, entre 
Baños y D, letra B, compuesta de sala, come-
dor, 5 cuartos, baño, inodoro, agua, jardín y 
gran portal. Al fondo están Ion baños, l'Iayaa 
y Progreso. Informan Muraila n. 3, Teléfonc» 
294, y en Quinta Villa María. Calzada y Baños, 
Vedado, Teléfono 9197. 13307 8-16 
Se alquila la fresca y bien situada casa callo 
17, entre L y M, acabada do fabricar con sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, 2 cuartos de baño 
y duclia, 2 inodoros y dornjubcomoiíidades. L» 
pasa por el frente la lineadle 17 y por el fondo 
á media cuadra todas las demás líneas del Ve-
dado. Su precio |75 moneda americana. Para 
más informes F, entre 23 y 25, Vedado. La lla-
ve en la bodega de 17 esq. á M. 
18302 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa moderna Estrella 58, 09.SÍ esquina 1 
San Nicolás, con sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de bafio, inodoro, toda da azotea, pre -
oio dos onzas. Informan Factoría 22, altos. 
13629 4-22 
Una corta familia cede en alquiler 2 
hermosas habitaciones corridas con balcón á 
la calle, independientes y con todo servicio, á 
familia corta 6 matrimonio solo. Obrapia 12. 
Lji casa no tiene papel. 13616 8-22 
Se alquila.-En Compostela 99 altos 
se alquilan dos habitaciones limpias y venti-
ladas. En casa de familia decente. Se pueden 
ver a cualquier hora. Se cambian referencias. 
13618 4-22 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 55. 
16 8 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 2o-24ag 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor d»" Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
Í Alemán. T i u blén se ofrece para dar ciases e Arltméti< -cantil y Teneduría de L i -
brog. Aguacate 1. Q J n S O 
A C A I 
A cargo de i 
James. £1 n 
rápido y pr;i 
cilio. Morí.1-;; 
1259? 
A D E I D I O M A S . 
. gente profesora Mrs. O. J. 
de enseñanza es sencillo, 
. Lecciones también 6 domi-
2 A, esq. á Animas. 
26-3 S 
DR. GUSTAVO 6. SUFLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ft 8.—Teléfono 1132— 
San Nicolás námero 3, 1625 1 St 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallaao ft—Habana.—De 11 4 L 
p lfó3 9Mi 0S _ 
¡0 "ESTER" 
a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
rofesora Otilia ü . k k l n m . 
ititncién para niñas y Stas. 
:iza Primaria, Elemental y Superior, 
Eeligon Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, asi como toda 
ciase áv labores á muño y máquina. 
Horas de clase: de 8 é 10 y 11 y 1>Í é 4. 
Se abre el i', de Septiembre y se d$n Ke^la-
mentos ¿ quiea loMoUcitf» clSQj) -£-"0Ag 
COL! 
O b i s p o 
p o r l M u 
íi 
Se alquila la hermosa casa de alto y 
balo, Apodaca 5, Informarán Hotel Pasaje, ?r&¿o 95. 13826 5-22 
T R O C A D E R O 59 
E n casa de lamilla decente se alquilan dos 
magnificas habitaciones en tres centenes, pro-
Eias para un matrimonio 6 caballeros sérios. a casa está muy bien situada, á tres cuadras 
del paaeo de Martí. 13668 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos alto% tle Compostela núme-
ro 141, frente al Colegio de Belén . L a 
llave eu el 145, bajos. 
C 1761 -̂21 
alquila casas con todas las comodidades á pe-
bus 10.90 al mes. Por años más baratas. Inior-
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-16 
Se alquila. Atocha núm. 8, por Zara- i 
goza, en el Cerro, una casa con sala, comedor, 1 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio sani-
tario; en la misma informarán. 
18382 8-18 
E n San Mig^nei 14 sé alquilan habita-
clones en altos y bajos, con y sin muebles, 
frescas y ventiladas, oon sus correspondientes 
baños y demás concerniente al aseo. Se alqui-
la también una cocina espaciosa. 
13316 $-16 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrirá el 
16 del corriente mee al público para la indu»* 
tria de alquilar departamentos y rabltacionos 
para familias decentes, hombres solos, emplea* 
dos y seHoras solas, á la media cuadra tieneil 
carritos para cualquiera dirección sin tnújarsO 
ios pies aunque llueva por tenerla calle DÚO-
ñas aceran, la casa ea reparada de nuevo, nunw» 
oa ha estado en alquiler de habitaciones, e4 
una de las mejores casas de la Habana en st} 
clase por su palle ancha y buena vista, está $ 
una cuadra do San Lázaro y cerca del Malecón, 
no se admiten niños ni animales, ni lavande-
ras. Lagunas GS, informarán á todas horas. 
13303 8-̂ 6 
S E i l Q U I L A N 
magnificas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y Saa 
Ignacio. Informan en San Ignacio 11. 
10-16 
RICHMOND HOUSS 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. 
No se admiten niños. PRADO 101. 
13̂ 05 g_2i 
A famil ia deeente 
se alquilan muy frescas y muy hermosas ha-
bitaciones altas, en Compostela 114 
13806_ ' .̂21 
E N G A L I A N O 28 
se alquilan tres habitaciones á un matrimonio 
•in nmos 6 á señorua solas de moralidad. 
135S5 f_2i 
Se alqnPan en 1(5 centenes desde el 
30 del actual, los elegantes altos de la casa ca-
lle de San Miguel n. 78. eoquina á San Nicolás, 
con portero y luz eléctrica. Aun cuando estao 
alquilados ^uoü«a verse. 13j;)7 C-^l 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada do 
reconstruir, oon frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tre^ 
habitaciones, sala, comedor, cocina bafio y de-
más servloios, todo muy fresco, y ventilado, 
oon la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
£1 encargado de la casa, i la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentosí 
y del precio y condiciones del inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 16-12 st 
Teniente Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablee i iniento. Informan In la Notaría ¿ol 
señor don Antonio Q. Solar, Aguacate n, 128, 
de una á cuatro p. m. 13019 ag-l05 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Rabana, con 6 sin muebl 
á personas solas ó matrimonios sin1 
niños y que sean de moralidad. l í g U j 
do 16, altos. Teléfono lOoi). 
12627 . 2&-3Ŝ  1 
D I A R I O 0 I S I ^ A M A R I N A — M i s i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e T¿ d e 1 9 0 5 . 
íiñes de cualquier edad 
Un tratamiento consecutivo cou la 
Jímnlsión de Angier produce en muy 
poco tiempo uua maravillosa mejora en 
la salud y apariencia general de niños 
y niñas. Entona el estómíigo y efeo-
túa parfecta digestión. La toman de 
buena gana y se aficionan de ella. Prue-
be Vd. uua botella y observe los resul-
tados. 
G A C E T I I X A 
Es ALBISU. —Esta noche habrá un 
Heno en AIbisu, 
En la segunda tanda, después de la 
representación de L a buena sombra, 
se presentará nuevamente la señor i ta 
María Pujol, la célebre "muñeca eléc-
trica", ejecutando los siguientes bailes 
españoles 
Primero: Flor de la maravilla. 
Segundo: Vals Jota. 
Tercero: Tango Boquerin. 
La primera y tercera tand» están 
respectivamente cubiertas con L a ma-
ro rea roja y L a Vara de Alcalde. 
Mañana, gran matinée. 
Y en la semana próxima la función 
de gracia de Villarreal, primer actor 
y director de la Compañía de Albisu , 
con un programa lleno de atractivos. 
Exito seguro. 
AL PASAE.— 
Por mi lado pasó deslumbradora, 
cual astro en su carroza de oro y fuego, 
y cruzó con misojos admirados 
sus pupilas de ciólo. 
Bajó la vista con rubor; sus blancas 
mejillas de claveles se cubrieron, 
y es que sintió en sus labios encendidos 
la lluvia de mis besos. 
Manuel Reina. 
UNA BODA. — Recibimos invitación 
para la boda de la señorita Lutgarda 
López y don Ramiro Bardin. 
8e celebr ará mañana en la «asa calle 
de Amistad número 136 que es residen-
cia de los sefiores padres de la novia. 
Hora: las ocho de la noche. 
CENTRE CATALÍ.—A nombre del 
Centre Cvfalá se sirve invitamos don 
Gregorio Iglesias^ uno de sus principa-
les y más entusiastas miembros, para 
las fiestas de mañana en la Quinta del 
Obispo. 
Fiestas que consistirán en merienda 
y baile en obsequio de sus asociados. 
Darán comienzo á las cinco y media 
de la tarde. 
Es de rigor la invitación. 
PAVKKT.—El bioscopio inglés ofrece 
esta noche un programa tan interesan-
te como selecto. 
En la primera tanda se exhibirán, 
entre otras vistas, las tituladas E n Ins 
reoiones iufernale», las carreras de caba-
llos en í'arÍK y E l linchamiento- y en la 
seg n 11 da, E l ni aje de A Ifv n so X I I I á Pa -
r'ts, E l cesto misterioso y E l exprtsidia-
rio. 
Esta última muy dramát ica y con-
movedora. 
SALAS. —En el acreditado y popular 
establecimiento de nnesiro amigo Salas, 
San Pafítel 14. acaba de recibirse una 
gran remesa de los solicitados pianos 
que á precios sin competencia vende 
cfca casa. 
Por su sonoridad, por ser refracta-
rios al comején y por otras muchas cua-
lidades, son estos pianos los que usan 
casi todos nuestros teatros. 
^ R l señor Salas también alquila pia-
uos desde tres pesos en adelante, ha-
ciendo las afinaciones gratis. 
Xo es posible más ganga. 
Para más pormenores llamamos la 
atención hacia los anuncios de esa casa 
que aparecen en el lugar correspon-
diente. 
LONGINKS. — 
J)p América en los confines 
de Europa en el corazón, 
todos se engalanan con 
los relojes de Longines, 
son elegantes y finos, 
Hada más seguro se halla, 
9 en 37, Muralla, 
los venden Cuervo y Sobrinos. 
"TKA CARIDAD.—La imploramos de 
las almas generosas para la señora E l -
vira Quintero, que trás de tener en ca-
ma á su esposo, impedido, ve agonizar 
á su anciana madre. 
Obligada á no separarse del uno ni 
de la otra, la infeliz mujer no puede 
salir á la calle en busca de una limos-
na, ni tiene, en tan angustiosa situa-
ción, quien acuda á socorrerla, 
Vayan á la ca'ile de Lucena, al lado 
del número lí), casi esquina á San Jo-
sé, los que quieran convencerse de 
cuadro tan conmovedor. 
Una limosna, lector, para esa desdi-
chada señora. 
EEFaEacos.—En los días de calor 
que aplanan á los mortales,—no hay 
lenitivos iguales,—de clase tan supe-
rior,—como los refrescos gratos—que 
en el Salón de CVu*ei7a«—apuran ellos y 
ellas,—en sus fatigas, á ratos.—Y así 
van en procesión—á tomarlos noche y 
día—cuantos sufren la agonía—de una 
gran sofocación. 
¡OJO CON LOS BAÑOS!—Ojo con los 
baños, dulces lectoras. Cstedee no sa-
ben, seguramente, lo que le ocurrió á 
una condesa rusa (estas cosas suceden 
casi siempre en Rusia) por no saber nn 
poquito de química. 
Esta condesa tomaba casi á diario 
baños sulfurosos, y un día, apenas entró 
en el agua, notó con el consiguiente ho-
rror que se volvía negra. 
La explicación del fenómeno consis-
te en que aquella señora se pintaba 
diariamente cara, cuello, brazos y ma 
nos cou una substancia que contenía 
zinc y en que el día de referencia se 
olvidó de despintarse antes de entrar 
en el baño. 
Kl zinc combinado con el azufre del 
• sua dió por resultado que la belleza 
de la condesa adquiriese un bonito ca-
rácter etiópico que por cierto tardó 
bastante en desaparecer. 
Ya lo saben ustedes: lo mejor que 
pueden hacer cuando se bañen ee ofre-
cer al agua un cuerpo al natural, esto 
ttíj sin afeite alguno. 
MARTÍ.—Para hoy se anuncia la 
muy aplaudida comedia en tres actoi 
F l o r de un dia que gusta mucho á todos 
los públicos de España y América. 
Ka la obra más popular de Campro-
dón. 
El domingo, gran matinée. 
LA MODA.—Un verdadero derroche 
de regalos anuncia, en favor de sus 
consamidores, la gran fábrica de ciga-
rros L a Modd. 
Regalos algunos de pesitivo mérito. 
Entre los extraordinarios los hay que 
son de verdadera util idad para las fa-
milias. 
No por esto desmerecen los cigarros 
de L a Moda, tan delicados y tan selec-
tos, pues en esto estriba la creciente 
popularidad deesa privilegiada marca. 
Busquen los cupones de L a Moda en 
todas las cajetillas. 
Que los premios lo ameritan. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo lee á su esposa el dis-
curso que ha preparado para pronun-
ciarlo en nna Academia. 
De pronto se interrumpe, y dice á su 
esposa: 
—Pero, ¡si no me escuchas! 
—No es verdad, porque estoy muy 
atenta. 
—Como veo que bostezas 
—Pues eso prueba que te escucho. 
C R O N I C A m i G I O S A 
DIA 23 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este me, está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l C.rcular está en el Cerro. 
Santos Lino, papa, y Paterno, márti-
res; Constancio, confesor, y Santa Tecla, 
virgen y mártir. 
Santa Tecla, virgen y mártir. Una de 
las vírgenes más ilustres que han floreci-
do en el jardín ameno de la Iglesia, en el 
principio de so e8tablecimienio,fué Santa 
Tecla, A quien celebran muchos de los 
santos padrea griegos y latinos con los 
más altos elogios y aun algunos de ellos 
le dan el glorioso título de proto-mártir 
por haber sido la primera de su sexo, que 
derramó su sangre por amor de Jesu-
cristo. 
Hanta Tecla fué convertida por el após-
tol San Pablo. 
Habiendo triunfado la ilustre virgen 
de enormes suplicios, se retiró de los pe-
ligros del mundo, eligió para este fin la 
cumbre de un monte poco distante de 
aquella ciudad, como Elias el Carmelo, y 
soltando las riendas á su fervor, se entre-
gó á una penitencia sin límites, gastando 
su oración los cíias y las noche8,de suerte 
que su vida más parecía angóüca que 
humana. 
En fin, la preeiosa muerte de Santa 
Tecla ftaé el 22 do Septiembre, á princi-
pios del siglo segundo. Dieron los fieles 
sepultura al venerable cuerpo de la Santa 
en el mismo lugar que hizo su vida pe-
nitente, y después que cesó el fUror de 
las persecuciones gentílicas, erigieron en 
honor suyo un templo magnífico, que fué 
frecuentado de innumerables personas 
que de todas partes concurrían en pere-
grinación á implorar el piadoso patroci-
nio de la ilustre virgen, cuyo sepulcro 
quiso el Señor hacer célebre con repetidí-
s i ra os milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de la Soledad, 
en el Espíritu Santo. 
PARROQUIA DE JESUS DEL MONTE 
y Las Mercedes su Patrona. 
Ei próximo sábado 23 á las siete de la noebe 
solemne Balve á toda orquesta; el dominico h. 
las ocho y media solemne misa en la que el 
Sr. Pomat nos traerá escogidas voces, el Ora-
dor Sagrado, seré un Sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús, que sabrá decirnos cuanto vale 
la Redentora de cautivos, máa de! alma que 
del cuerpo. L a Camarera y el Pnrroco invitan 
á estos cultos, y el que suscribe da las eracias 
4 todas las personas que han contribuido á es-
tas fiestas de la Merced.—A. David Castañeda. 
138S7 2m-22 lt 22 
PÁRR09ÜÍA DE NTRA. SEÑORA 
Ó E G U A D A L U P E . 
AVISO.—El Domingo 24 del actual, á las 8 
de la maQana, teud. á lugar en esta Iglesia la 
festividad de la Santísiiua Virgen de la Mer-
ced. Oficiará on ella el Rdo. Padre Santiago 
Saine y predicará el-R. P. Francisco A basca 1. 
Habana 20 de Septiembre de l905. 
13558 3-21 
í üe s i a ác la 1 0 . T. fie Sau Francisco de 
A s i a 
VA domingo 21; á las 9 de la mañana fiesta so-
lemne á Ntra. Madre Dolorosa, estando el ser 
móu á cargo del R. P. Fray Bernardo LopAte-
gai, Franciscano. Quedarásn Divina Magostad 
de manifiesto todo el dia. Se suplica á todo los 
Hermanos y Hermanas Ser vi ta» y demás fie-
les sn ssistencia. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—La Prio-
ra. 13575 3-21 
IGLESIA DE LA MERCED 
El próximo domingo 24 á tas 7 será la Misa 
de Comunión general y á las 8>4 la misa solem-
ne, en la que asistirá el Utmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
E l mismo domingo á las 7 de la noche se ha-
rá la procesión por las naves del templo. Kl 
lunes á las 8 se cantará una misa en sulragio de 
los difunto* que pertenecieron á la Ilustre co-
fradía de la Esclavitud. í-e invita de un modo 
especial & todos los socios de dicha esclavitud-




SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostración práctica, según previene el inciso 
IV del Artículo 18 del Reglamento, la Cátedra 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de libros 
y Prácticas del Comercio; esta Sección, com-
petentemente autorizada por la Junta Direc-
tiva, convoca aspirantes á dicha cátedra por 
diez días hábiles á contar desde esta fecha, 
pudlendo los que lo deseen presentar sus soli-
citudes y deraas documentos concurrir á la 
Secretaría General del Centro donde á la vez 
les informarán de todos los particulares rela-
cionados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 1906.—El Secre-
tario Belarmino Gómez. 
C 1752 5t-18 5m-19 
LOPíiOTEJENAVD.̂  
L A L E Y 
V LAS 
PÍLOORÜS CHAGRES 
La Ley pro(e]« la Marra d» la* 
lífítimjs Pildorn Chagr»» por 
SARRA y castiga ¿ los faliincado-
res. Las PILDORAS CHA-
C R E S protejan i Vd. y le curan 
el paludismo y toda ciass de 
calentura .̂ 





P a r a e l d í a 1 ? d e O c 
t u b r e s e a l t e r a r á e l p r e -
c i o d e l o s f r a s c o s d e e s -
t e h e r m o s o r e f r e s c o a l 
i g u a l q u e o t r o s m e d i -
c a m e n t o s , d e s d e l u e g o 
c r e o q u e l o s q u e c r e a n 
t e n e r n e c e s i d a d d e e l l o s 
h a g a n s u s c o m p r a s á 
m á s t a r d a r a n t e s d e l d í a 
3 0 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 0 5 . 
c 17G8 alt 2-23 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
SECRETAB1A 
Acordado por la Junta Directiva de este 
Centro la celebración de una Velada lírico-li-
teraria, con motivo del reparto de premios y 
abertura del curso escolar correspondiente al 
ano de 1905 á 1906, se hace páblico por este 
medio para conocimiento de los Sres. aso-
ciados. 
La mencionada fiesta, se efectuará en loe sa-
lones de esta casa el próximo domingo 24, 
dando comienzo á la? OCHO Y MEDIA DE 
LA NOCHE, y en ella pronunciará un discur-
so alusivo al acto el reputado orador Don 
Eduardo Dolz. 
Habana 18 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario, Juan G. Pumariega. 
C1757 tl-20 m4 21 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de l u s t i acción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace püblico para conoci-
miento de los Sres. Socios, aue desde hoy que-
da abierta, todos los díaá nábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de ISOT) í 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir 6 re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para, ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido alsrunns reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una EBCUOIE 
de Comercio completa, ae han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para qae puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solioitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el esnec ai de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1P05.--E1 Secre-
tario de la Sección, Eelarminio Gómez. 
clfi96 7 St 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
¡OJO iOJO!! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dauino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos ríeptuno 28 y por correo finca E l Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—Hamón Piñol. 
13711 13-23 S 
COCINA PARA FAMILIAS 
So sirve en tableros á domicilio. Hotel de 
Qaliano 75. Telefono 1461. 
133i« 4-20 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO - j 
L O F A O L - v s - A S R U A 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - • 
PULMCJiAR 
CURA Sí JSt TIENE CONSTANCIA 
T«2?B0U sf, , ¿ í 5 Í i l . Be *tBt8 en ,aS 
MA«M(*. cut.» FAUHACUS 
'M aiMMr» ti MprtMU ti «aoi-
tic crsuO» qa« ule cada B*ai 




Una Modista Valenciana 
recien llegada que corta y entalla por figurín, 
deseo Colocarse en casa particular ó taller. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Je-
sús María 19. 18485 4-20 
3 5 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE 1̂  
á precios módicos. 
"¿V J Í l m e n d a r e s 
9 9 
c 1611 
O B I S V O 5 4 , 
alt 13-1 
M a r í a G o n z á l e z 
costurera en general, bordadora en hilo j se-
da, con oro y plata, solicito traba;o en su ca-
sa y á domicilio, también se coloca. Real 148, 
Marianao, frente á la Plaza, 13515 4-20 
RAMONHERMIDA LOPEZ" 
contratista de obras, reforma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera ó de ladrillo con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casad chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
á6. 12699 26-S5 
Taller de lavado Japboa. Pasco entre 
9 y Calzada. 8e hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y macha puntualidad. 
12867 36-7 8bre. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conftructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparaciones de loe mism s. siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboi acústico-), lineas 
teléfonicas por toda la Isla, Reparacione? de 
toda clase de apantos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostcla 7. 
13013 28- 7 S 
EN EL BARRIO DE GUADALUPE 
Be desea comprar una casa de 8 á 12 mil pe-
sos. Salud núm. 3 informarán. 
18548 8-20 
Se desea comrar una ó varias casitas, 
situadas en la calzada del Monte, en el tramo 
comprendido desde Egido á Cuatro Caminos, 
también se compra otra en O-Reilly 6 cerca de 
ella, se trata con BUS dueños ó corredores. In -
forman O-Reilly 44, interior. E l comprador es 
una señora. 13413 8-17 
BORRAJA 
Se compra fen cantidades: Droguería Sarri. 
Teniente Rey 41, 13242 15-14 
8B D E S E A í 'OMPKAU 
una casa para corta familia, en buen punto v 
cuyo precio sea de 3 á 4 mil pesos. Ofertas \ or 
corrto á H. O., ca le 13 n. 23, Vedado. 
13514 8-22 
Gran gratiíicacióu á la persona que 
entregue ó dé razón de una perra perdiguera 
en Dragones, frente al Teatro Martí (casa de 
Sobrinos de G. Palacio, tiene puesto un collar 
de metal blanco con candado, 
13G22 tl-21 m3-22 
S O L I O T I B E S . 
Si usted desea un buen criado ele ma-
no, peninsular honrado y cumplidor de su de-
ber puede usted avisar en Oficios 13, en donde 
se encuentra á disposición de la casa que nece-
site sus servicios. 13656 4-23 
U n a señora peninsular desea colocar-
se criandera con buena y abundante leche, el 
niño puede verse. Informan Cerro 602, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
136íi9 8-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criada de ma o. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por eiiaa. Informan Economía 63. 
18715 4-23 
Un buen criado para el servicio de 
mesa, desea colocarse en una buena casa par-
ticular ,casa de comercio ó hotel Tiene bue-
no» informes de las casas en q-ie ba trabajado. 
Informan Zuluela 26, el portero dará razón, 
prefiere ganar buen sueldo. 13685 4-23 
S e s o l í c i t a 
una cocinera bianoa ó de color, de mediana 
edad. Se prefiere duerma en el acomodo. Ea-
tevez 2i, B. 13679 8-23 
S E S O L I C I T A 
un criado y nna criada. Ambos dos centenes y 
y ropa limpia. Calzada 72, Vedado. 
137(» 4-23 
L n a buena cocinera peninsular, d é -
se i colocarse en cafa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ue quien la garantice. Informan Suspiro 14. 
13704 4-23 
S E S O L Í O Í T A ~ 
una criada de mano, sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Consulado 114, bajos. 
13̂ 81 4-23 
Una. c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por los doctores Moas y Bustaman-
te, desea colocarae á leche entera. Tiene quien 
la garaptice. Informan San Ignacio 46. 
K6 7 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de nano ó manejadoras, sa-
ben oumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan Caimen 46. 
136S7 4-23 
EL VERANO 
trastorna la digestión Ü 
f da lugar á Jaquecas, = 
Mareos, Bllíosídad, = 
Malestar general, etc. 2 
E üna cucharada todas las maflasas 3 
E evita todas esas inconveniencias = 
| 30 «119$ DE EXITO CRECIENTE I 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ \ 
| Tf»kBtí Rey y fímpostíU. Habana FarmatUi 
aiUliiiUminiuaiinmiiüinuiiiimiiiiiiiiiniî HmHuI 
AÜXÍLÍAR DE ESCRITORIO. 
Se solicita uno, que esté muy bien de arit-
mética, tenga prictica de escritorio y pueda 
dar buenas referencias comerciales. Se requie-
re indíspensableineate que haya trabajado ya 
en escritorio de caaa de "comercio, aquí 6 en 
España. Sueldo JRO oro español. Dirigirse al 
Apartado 300, mencionando la casa donde ha-
ya trabajado. 13638 2m-22 2t2-2 
E n la calle Quinta 19, entre H . T G . 
del Vedado, se necesita un muchacho, blanco 
ó de color, para ayudar ea les quehaceres de 
la caaa. 13710 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y traiga 
buenas referencias. Compostela 3. 
18713 4-23 
L A M E J O R C O L O C A C I O N 
E l "PREVISOR" admite 12 agentes les da 
sueldo y buena comisión. Habana 85, altos 
(oñeina). 13709 8-23 
Desea colocarse una criandera penin 
uula, con buena y abundante leche, de 4 meses 
de píarida. Tieue quien la gara jtloe. En la 
misma se coloca una manejadora peninsular, 
muy cariñosa con los ulhos y sabe cumplir con 
su obligación. Morra 6, letra A. 
18708 4-23 
Montero de campo 
Desea óolocarse nno muy entendido en cual-
quier punto. Puede presentar garantías do las 
fincas donde ha trabajado. No ignora ninguna 
clase de trabajo de potrero. Informan Vedado, 
Calzada esq. á 10, bodega de Baldomer^ Me-
néndesz- 13071 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cochero sin pretensiones, pero aue sepa su 
obligación y tenga quien abone por su conduc-
ta. Ancha del Norte 92, altos de 11 & 3. 
13700 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir oon su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Tenerife 3. 13G09 4-23 
Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
Principe Alfonso 394 a l t o s—Telé f ino 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete montado á la 
altura délos primeros de Europa y Amórica. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 4-23 S 
Se solicita una criada de mano que 
sea peninsular y sepa su obligación; es para 
limpiar una sala y cinco habitaciones, sueldo 
2 centenes y ropa limpia; que traiga referen-
cias de la caca que haya servido, Monte 346. 
13712 4-23 
Una joven criandera aclimatada en 
el país de tres meses de parida con buena y 
abundante leche desea colocarse 6 leche en-
tera ó de cocinera admitiéndole un niño de 
corta edad. Tiene quien la garantice. Infor-
13714 mes Sol 8, cuarto n. 7. 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de sereno ó hacerse carero de una casa ó co-
brador de alquileres de casas ó de alguna so-
ciedad 6 agente de alguna compañía, también 
puede deseruneñar la plaza de capataz. Diez 
años de práctica. Plaza del Vapor, calle Real 
cantina n. 1. Tiene quien responda por él. 
13678 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, nna para manejadora y otra para 
limpieza de habitaciones y cuidar a ratos a 
una niña crecida. Calzada de Jesús del Monte 
n. 377. 13677 6-23 
Doña Juana de la Cruz desea saber 
el paradero de sus hijas María de la Caridad, 
Josefa M;, Gabriel y Fermín A ntonio de la 
Cruz, ó la familia de la que según noticias se 
encuentran en St. Suiritus. L a persona aue se-
pa de ellas pueden dirijirse á Curazao 5, Ha-
bana. 13675 4-23 
Matrimonio pen insu lar , joven, sin 
hijos de educación esmerada y con conoci-
mientos gañerais se ofrece para administrar 
una finca, servir de criados de mano, portería 
ó cosa análoga, pero siempre juntos. K o tiene 
inconveniente en ir al campo. Garantías las 
que ee exijan. Razón en Muralla 84. 
13Ó73 4-28 
Se solicita un criado de mano que sea 
trabajador y no tenga pretensiones; ha de traer 
buena» referencias de las casas que haya ser-
vido. Industria 122, casi esquina á San Ra-
fael. 13698 4-22 
- - S E S O L I C I T A U N 
criado de mano trabajador y honrado 
de 16 á 18 años , que sepa servir bien 
la mesa y presente referencias de las 
casas en que ha trabajado. Sí no t i e -
ne esas condiciones que no se pre-
sente. Cnlrada del Monte n . 507, es-
quina de Tejas. 13096 4-23 
Clases de inglés por un m é t o d o p r á c -
tico.—Lecciones 4 VIVA VOZ por un profesor 
de la Escuela Central de Lenguas Extranjeras, 
de Londres; nada de gramáticas. Económico. 
Informarán colegio "Hernández Medero8;'.— 
Reina 83. 13690 8-23 
Una joven e»8turera de color, desea 
colocarse en una casa particul-tr. sabe cumplir 
con su obligación y no sale fuera de la Haba-
na. Informes Aguüa 46. 13676 i-23 
Se desea inver t i r la cantidad de 
cincuenta mil pesos en fincas urbanas de esta 
Ciudad y en hipoteca con módico interés, so-
bre casas bien situadas. Informa el Sr. Abe-
leira en Habana 78, notaría del Sr. Lliteras. 
136S0 7-23 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, d?se.> colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomieade. InformaniCuba entre Teniente 
Bey y Amargura, taller de sastrería. 
13392 4-23 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 a 15 años para 
criado de mano, en Lamparilla n. 19, altos. 
1369'; 4-23 
Una buena crianctera con biiena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera,jt.iene dos médicos que la recomiendan y 
sa niño que se puede ver; tiene tres meses de 
haber dado á iuz. Razón Consulado y Troca-
dero, bodega, dan razón. 13662 4-22 
c o c í M a t o 
Solicita colocación en casa particular 6 es-
tablecimiento; conoce bien el arte de cocina, 
pastelería y repostería, ban Ignacio 92, 
13664 4-22 
Ag-encia de colocaciones: L a lí de A-
guiar única en la Habana que puede encon-
trar el pábliuo todo cuando servicio domésti-
co necesite y dependientes de tedos giros dtl 
comercio lo mismo que toda clase de trabaja-
dores de campo. Alonso y Villaverde O'Relly 
38, Teléfono 450. 13665 8-23 
O E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de mes y medio de 
parida: pueden ver su niño. Informan Calle-
jón del Suspiro n. 14, solar, á cualquiera hora. 
13839 4 22 
Se solicita un criado de mano que se-
pa servir, una manejadora y nna general la-
vandera; los tres han de traer buenas referen-
cias de las casas donde han servido. Vedado, 
Linea n. 95. 13640 6-22 
S E N E C E S I T A N 
cien albañiles operarios para Guantfinamo, 
pagándoles $3 oro diarios. Dirigirse al Hotel 
Isla de Cuba á F. L . Solano. 
13647 4-22 
Cna Snta. desea encontrar una se-
ñora de moralidad para coserle y hacerle com-
pañía, si es una señora que se dedique á coser 
para la calle mejor. Ha de ser en la Habana. 
San Rafael 91. 13655 4-22 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular, cocina á la francesa, 
criolla y española, en casas partículares ó to-
da clase de establecimientos, tiene buenas re-
ferencias. Informan O'Reilly y Villegas 82, 
bodega. 13656 4-22 
Manejadora . -Se necesi ta una de 13 á 
15 años que sepa su obligación y tenga buen 
carácter con los niños. Sueldo 8 pesos y ropa 
limpia. Se prefiere sepa coser un poco. O'Rei-
lly 44: entre Aguiar y Habana. 13617 4-22 
Lna joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, manejadora ó para una 
pequeña cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción, y menos de tres centenes no se coloca. 
Tiene quien la recomiende. Informes 5í n. 102 
Vedado. 13613 4-22 
Dos peninsulares jóvenes 
recien llegadas desean colocarse de amas de 
cria á leche entera, rienen quien las garanti-
ce. Informan en Sol 7. 13620 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que habfe francés, en Prado n. 46. 
alcos. 13G33 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular ac l ima-
tada al país, de tres meses de parida con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene las mejores recomendaciones. 
Informes Carmen 4, cuarto n, 7. 
13636 4-22 
U n inatri inonio peninsular reeicn lle-
prado desea colocarse, ella de ama de gobierno 
y el de criado de mano. Tienen quien los re-
comiende. Informes Obrapía 107. 
18644 4-22 
L a v a n d e r a p a r a el campo.-Se sol ic i ta 
una para familia de 6 nersonas, lugar de cam-
po á 40 minutos de la Habana por ferrocarril 
y carreteras. Se le da ayuda para el lavado; 
cinco pesos plata por semana.—Diríjanse á A. 
Silva, Mazorra.—Hospital de Dementes. 
13C42 4-22 
Se desea saber el paradero de José 
CobafrCambon, natural de España. Parroquia 
de Lagrasa, para que pase á recoger unos en-
cargos de la península, en Monserrate n. 151, 
fonda. 13651 4 22 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
tu 
Ttauntf R») y Umpoitela. Uabau Faraacki 
E N SAX L A Z A K O 27tí 
se solicita nna cocinera, ha de saber cumplir 
con su obligación y dormir en el acomodo y 
que traiga referencias. 
136H0 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para los que haceres de la casa y 
cuidar una niña. Sueldo dos centenes. Perse-
verancia JS4^__13659 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarM en casa particular ó establecimiento 
sabe cocinar á la francesa, espaSola y criolla. 
Tiene quien la garantice. Informes Aguila 116 
13610 4-22 
Desea colocarse una joven peninsn-
lar de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, San Lázaro 295. 
13634 4.22 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado número 46 altos 
13832 4-22 ' 
U n a sefiora peninsular de buenas 
referencias, desea colocarse de cocinera en 
casa particular, y si es para el barrio del Ve-
dado será mejor. Informarán Industria 73. 
13653 4-22 
Desea colocarse una Joven peninsu-
lar para limpiar habitaciones ó de cocinera de 
corta familia. Habana 126 altos. En la misma 
se coloca otra en casa pnrticalar 6 estableci-
miento. 13661 4-2? 
Una sefiora peninsular, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora; si es 
para el Vedado, será mejor. Tiene buen»* re-
ferencias é informarán Industria 73. 
1366* 4-22 
Se solicita, uua excelente criada 
de mano que sirva la mesa y sepa coser, para 
ir á Santiago de Cuba, sueldo 12 pesos ameri-
canos y ropa limpia, de 12 a 3, Amargura 31 
esquina a Habana informarán. 
13619 4_22 
S E N E C E S I T A ' 
una criada joven para ayudar á una señora en 
los quehaceres de la casa. Vedado calle 9 nú-
mero 121. 13825 4-22 
Un jardinero desea encontrar varios 
pequeños jardines que atender arreates, Ma-
ceterio, Azoteas, etc. En la misma desean co-
locarse algunos jardineros de muy recomenda-
bles casas donde han trabajado, en Hospital 
50 todo el año dan razón y recibo órdenes por 
escrito. 13624 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, en Man-
rique 172 botica. 13327 4-U2 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Criado de mano.-Se solicita un criado 
de edad madura, de 50 a 60 años con buenas 
referencias y sin pretensiones, por ser para 
poco trabajo. Informan Virtudes 94. 
13623 4-22 
U n a g-eneral cocinera desea colocar-
se en establecimiento ó casa particular, tiene 
perfección en la cocina francesa y sobre la es-
pañola,, criolla y americana, 29 años de oficio 
sueldo 3 centenes y un luis. Amistad 130. .\ 
13612 4-22 ' 
Para criado de mano ó jardinero , de-
sea colocarse nn peninsular de 38 años de edad 
activo é inteligente, con 20 años de residencia< 
en Cuba, dedicado á estos oñeios, sabiéndolos]! 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene l 
muy buenas referencias de casas respetables. 
Neptuno 62, mueblería, informarán. 
13569 4-21 
- Modista Madrilefia, 
competente en el ramo, se encarga de toda 
clase de confecciones para Sras. y niños y se! 
ofrece para trabajar á domicilio. Lamparilla 
80, entre Bernaza y Villegas. 13610 4-20 | 
Dos maestros <le Carpintería de mar 
y de blanco, desean trabajar en una ó otra co-
fa, salarios módicos, sin pretensiones: Infor-
marán á todas horas en el kiosco del Temple-
te, Plaza de Armas. 8-21 
Un hombre de mediana edad, p e n i n -
sular, desea una casa de formalidad para cria-»'! 
do de mano, camarero ó portero. Para infor* . 
mes Concordia 18, el portero. 18586 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir oon su 
obligación y que tenga buenas referencias, 
Prad J n. 49, altos: sueldo dos centenes y ropa 
Umpia. 13584 4-21 
Una c r i a n d e r a pen insu lar de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera: se puede ver el 
niño que ha estado criando. Iforman Aguila 
184. 1̂ 567 4-21 
Dependiente de Mueblería 
que sepa trabajar y un muchacho que entien-
da algo del giro; se necesita en Gallano 118 La 
América Reformada. Se exigen referencias. 
13570 - 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informes 
Riela 121. antes Muralla. 18572 4-21 
Un sastre desea encontrar colocación 
por el oñcio, bien sea sastrería ó tienda: sabe 
cumnlir y tiene quien responda por su honra-' 
deas. Dirigirse á Factoría número 1. 
18593 4-21 
Se solicita un buena costurera que 
cosa y corte por flgurín, que sea sola y darán 
referencias en la calle de Campanario n&m. 33 
bajos y se le harán proposiciones. 
18564 8-21 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares de criadas de mano 6 manejadoras: sa '̂ 
ben coser á máquina y á mano y cumplir con 
su obiigación. Tienen quien las recomiende j 
no friegan suelos. San Lázaro 239 informan. 
13665 ^21 
Se solicita una buena manejadora 
que esté acostumbrada al manejo de niños j 
una criada de manos que haya servido en bue-
nas casas. Se desea que ambas sepan coser bieq 
Si no reúnen estas condiciones que no se pre-
senten. Calzada del Cerro 551 de 12 á 4 p. m. 
13441 4 21 
CALDERETERO MECANICO 
Se ofrece un buen trazador ó ayudante del 
mismo para un taller de calderería mecánica. 
Escribir á V. S., Industria 73, Habana. 
18557 4-21 
Desea colocarse de jardinero ó ad^ 
ministrador de alguna finca dedicada á vian-
das, cria de animales, como puercos, gallluoa 
y plantación de frutales. Ponda Lo» Tres Her-
manos, calle del Sol n. 8, dan razón. 
18602 4-21 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no duerme en el acomodo. Tiene quien 
la garantice. Informan Muralla 84, entre Ber-
naza y Villega». 13581 \-'¿\ 
E n Compostela 77, 
.se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación y lleve buenos informes. 
1S604 4-21 
E n el Campamento de Colombia n, 
10, se necesita una excelente criada de mano 
muy acostumbrada al oñcio, y una manejado-
ra que hayan servido en buenas casas. Si no 
tienen buenos informes que no se presenten, 
3e les dará buen sueldo si lo merecen. 
13609 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar bien y una cria-
da de manos en Aguiar 68, altos. 
13552 4-21 
Desea colorarse una rriandera pe-
ninsular, de dos meses de parida, tiene buena 
y abundante lechd. Informarán Morro n. 22, 
bodega. 13582 4-21 
S E S O L I C I T A 
un operario hojalatero ó instalador que sepa 
bien su oficio, que tendrá trabajo todo el año. 
Hojalatería, Indust:ia 34, esq. á Colón. 
13580 4-21 
C O C I N E B A 
Se necesita nna para cocinar á un matrimo-
nio solo, que duerma en el acomodo y que 
tenga referencias, sino que no se presente, en 
O'Reilly 87, pral. 13673 4-21 
B A R B E R O S 
Solicito un aprendiz que pase de 14 años. Sa» 
lón "La Oriza'' Caliano 73, sueldo casa, comi-
da, ropa y nn centén al mea 
13W2 4-21 
EN AMISTAD 98 
ae solicita una criada de mano, peninsular qud 
sepa su obligación y tenza referencias. 
13579 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse J 
de criada de mano ó manejadora Sabe coser i 
á mano y á máquina y tiene quien larecomieu- 1 
de, informan Somernelos 24, tren de lavado. 4 
13588 | 4-21 ] 
SK S O L J C I T A 
en Teniente-Rey 19 una criada de mano, que 
sepa su obligación y tonga buenos informes de 
las casas que ha servido. 
13590 4.21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda. Informes 
Bernaza 51, altos. 13574 4-21 
Una c r i a n d e r a peninsular, de 21 años 
de 50 días de parida, con buena j abundante J 
leche, desea oolecarse á leche entera. Tiene ] 
quien la garantice. Informan Carlos I I I n. 60. ' 
13605 4-21 I 
Solicito una costurera de ropa blanca 
y de niñoa Sino lo sabe hacer bien que no se 1 
presente, y una criada que sepa coser. Indu8~ ' 
tria 103. 1?599 4-21 | 
Desea colocarse una joven peninsu* I 
lar de criada de mano 6 manejadora. Sabe ' 
cumplir con su obligoción y tiene quien la ga« 
rantice. Informan O'Reilly 90, altos. 
18660 4-21 
Un peninsular desea colocarse 
de cocinero y cafetero en almacén 6 casa par-
ticular. Tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 28. 13632 4-21 
Desea colocarse una sefiora peninsu-
lar, ioven de criandera, de un mes de parida, 
con buena y abundante leche. Es cariñosa con 
los nifiosí dló á luz en la Isla. Tiene su niño 
que se puede ver. Teniente Rey 81. 




P I L D O R A S 




S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas y un muchacho ln-
lormau Acosta 79. « ^ 
i r m S S S S S i , ' . o p n e m ü r e ¿ 
i desea V» tener un excelente pian no ^acile en tomarlo de 
R . C o r s & K a l l m a n n 
J 5 
Su solo nombre es una garantía, los rocomiemlan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poséen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L T 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1637 alt 13-1 St 
Aviso.—Se desea una casa grande ó 
•olar qu© tenga veinte y doa habitaciones y 
H-euna condiciones higiénicas en un punto cén-
trico de esta ciudad, para informes dirigirse 6 
ío sé Qonzalez, Monte 33 y 35, de 6 á 7 de la ma-
ganR v de 12 á 1 del dia. 13600 4-21 
i uoi icu ue Mautequiiia, se otrece un 
operario para la elaboración de la misma, par-
tentizaclón y análisis de la leche y toda su 
aplicación, escribir á V. S. Industria 73. 
13558 . *-21 
Se desea colocar una buena criande-
ra de un mes y dias de parida, tiene buena y 
«húndante leche, con su hija que se puede yer 
tiene quien la garantice. Informan Arara buru 
púm. 21. 11554 4-21 
O F I C I O S 74, (altos) 
Se solicita ona joven de 14 á 16 años, para 
cuidar una niña y demás quehaceres de la casa 
13577 4-21 
I>csea colocarse una criandera pe-
tiinsular, con buena y abundante leche, puede 
verse su niño y una criada de mano ó mane-
jadora, las dos tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 68, bodega, esquina á 
Blanco. 13536 4-20 
6e solicita un profesor de teneduría 
de libros é inglés, para que dé 2 horas de cla-
por la noche. Hay varios alumnos, Infor-
L mes Neptuno 221 ó 208. 
13547 4-20 
tina criandera peninsular desea co-
locarse, de dos meses de parida con buena y 
«húndante leche y puede verse su niño v no 
tiene inconveniente en ir al campo: también se 
^oloca una joven peninsular de criada ó ma-
nejadora. Informarán Monte 147. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color. Sueldo 10 pesos y 
ropa limpia Concordia 17. 
13503 4-20 
S e n e c e s i t a 
un hombre de edad para cuidar una puerta y 
hacer mandados. Salud n. 3. 
13506 4-20 
Se solícita una mujer blanca, no muy 
joven, que sea del pais 6 de España, para co-
cinar y la limpieza de una casa de dos perso-
nas ya mavores; se le dan 12 pesos plata y un 
cuarto para dormir. Informan en la calle de 
Leahaln. E7. IScSl 5-19 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde $o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas ds 2.Ü00 
pesos hasta 1̂2.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. Í3Ó87 8-21 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy'módico, 
Salón H, café Manzana de Qómez'de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 • 
12792 16-6 
Desean colocarse dos c r i a d a de color 
una para manejadora y la otra para criada de 
cuartos. Esperamos aviso en San José 66. 
13542 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Compostela nüm. 146, altos. 
1350S 4-20 
13487 4-20 
Se desea colocar unn criandera p é -
k"̂ nsular á leche entera la que tiene buena y 
£' .undante: tiene quien la garantice, no tie-
«•e inconveniente en ir al campo. Ini'ormarán 
pn San Ignacio 39. 13483 4-20 
IPua peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser, y tiene buenos 
informes. San José 74, altos de la boddga 
dar&n razón. 13f86 4-20 
B A R B E R O 
tace falta un operario, formal, Aguiar 78, Sa-
I6n Paraíso. 13525 4-20 
Se solicita un criado de mano que 
Sepa bien su oñcio y tenga buenas reoomenJa-
Íiones 4e cas 38 conocidas. Se preñere que en-ienda de jardines, buen sueldo. Informan en 
Calzada y Baños, Quinta -Villa María, Vedado. 
\ 13581 4-20 
Desea colocarse de criandera 
{ina 3ra. peninsular con buena y abundante eche, muy cariñosa y sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice, de dos meses de 
parida, no tiene inconveniente en ir al campo. 
|lorro 24. 13533 4-20 
t)os peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á media leche y la otra de 
manejadora ó criada, sabe coser á máquina. 
Tienen quien las garanticen. Informes Monte 
147. 13488 4-20 
S e s o l i c i t a 
una lavandera en general para la casa Capi-
tán ía del Puerto. 13490 4-20 
Se desea un socio que disponga de 
1.300 pesos para el desarrollo de un negocio 
de grandes rendimientos. Informarán calle de 
la Bstrelia n. 44.—A. C. 13497 8-20 
Se ofrece un cocinero para casa de 
J omerciDÓ particular que sea seria. Se danre-érenclas y se piden, sino que no se presente. 
Luz 41, 13497 4-20 
C R I A D A D E MAXOS 
blanca 6 de color se solicita en Carupanario 
¿úm. 75. 13544 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de orlada de mano 6 manejadora, sabe cum-
Bllr con su obligación y tiene quien la garan-ce. Informes Egido 9! 13434 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
fie criada de manos 6 manejadora una joven 
peninsular recien llegada. Babe cumplir con 
Fu obligación. Informan Habana 134. 
13495 4-20 
S E S O L I C I T A 
lina criada para que cocine y haga algunos 
quehaceres de la casa, que duerma en la colo-
cación y sea formal. Informan Habana 10. 
13520 4-20 
S E S O L I C I T A N 
nna cocinera con $10 de sueldo y una criada 
de mano con |S, en la Calzada de Jesús del 
Monte n. 62, entre la esquina de Tejas y el 
puente de Agua Dulce. 13522 4-20 
Se solicita 
nn joven formal y listo que sepa tratar con 
Befiora y Señorita para aoompañar un se-
Cor al interior. Diríjanse con recomendacio-
nes, Apartado 912. 
13530 4-20 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
4pa buena casa de altos (al frente) y bajos en 
"unto céntrico, entre Muralla y Empedrado y 
kiba y Zulueta. Diríjirse á G. D., Apartado 
42. 13529 4-20 
tDna peninsular desea colocarse de 
Criada de mano manejadora 6 cocinera. Sabe 
tíhmnllr con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informes Esperanza 130. 
13540 4 20 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, para limpieza de habita-
ciones 6 manejar un niño,sabe cumplir con su 
bbligaclón y tiene quien la recomiende. In-
formes Maloja 71. 13507 4-20 
S E N E C E S I T A 
nna cocinera y ana muchacha que sepa de 
Eostura para colocarla por meses. Galla no nú-lero 20. 13505 4-20 
C O C I N E R A 
^ue sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias, se nvcesita en el establecimiento de 
¿opa Las Tres B B B. Belascoain 60, esquina á 
Zanja. 13504 4-20 
U n a buena coc inera peninsular que 
•abe su obligación y cocina á la francesa y es-
pañola con su correspondiente repostería, de-
^ea colocarse en casa particular 6 establecí-
•aif nto; no tiene inconveniente en salir de la 
tapital. Informes Aguiar 118. 13500 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea lim-
pia, sueldo dos centenes. En la misma una 
muchacha de 12 á 14 años. Informes San Ig-
nacio 23, altos. 13512 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á mano y mñquina, lavar y planchar. Tiene 
quien larecomiende. Informan Cienfuegos nó-
mero 1, esq. á Monte. 13513 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa coser, ba de te-
ner recomendaciones. Sueldo 2 centeaes y ro-
pa limpia. Cerro n. 604, 
18617 4-20 
Sol ic i ta u n a v iuda Joven recien lle-
gada con educación social, una colocación de-
cente para servicio doméstico, no mane-
ja niños, ni friega suelos, pero si cose, hace 
limpieza de alguna habitación de señora y a-
compañarla. Informes O'Keilly 45, fotografía. 
13521 4-20 
Se solicita p a r a Santiagr» de C u b a , 
una criada do mano, que sepa coser bien; suel-
do ijil4 oro americano y ropa limpia. Que trai-
ga referencias. Informan en Peña Pobre 14, 
altos, de 9 á 3 de la tarde. 
13541 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su 
obligación y con buenas referencias. Concor-
dia 18. 1349S 4-20 
U n a c r i a d a 
se necesita en Habana 160, hora para presen-
tarse, de 1 á 4. 13498 4-20 
Se so1icíií¿ una buena criada de mano 
que sepa cumplir perfectamente su obligación 
y esté acostumbrada á servir. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia, (-epero núm. 4, plaza de 
la Iglesia, C'efro. 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que entienda algo de 
i corta familia. Villegas 73, altos. cocina, para 
13535 4-20 
Un joven extranjero, que posee los 
idiomas francés, Italiano y español, desea una 
colocación seria, como viajante, representante 
6 algo por el estilo. Tiene 7 años de práctica 
comercial. Informan Obrapia 97, altos, señor 
Méndez. 13516 4-20 
Una señora de mediana edad se 
ofrece para ama de gobierno ó señora de com-
pañía, educar unos niños ó dar clases de sol-
feo y piano, tiene quien la garantice, Some-
ruelos 50 darán razón. 
13470 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, en < am-
panario 22. 13526 4-20 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano, en Compostela 10. 
13518 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa coser y tenga 
recomendaciones. Sau Miguel 51 
18519 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, en 
Cerro 536. Sueldo dos centenes. 
13537 4-20 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, Tiene buenas 
recomendaciones. Dan razón Gloria 195. 
13623 4-20 
Dependiente de farmacia 
se sellcita uno que tenga quien lo recomiende. 
Informan Monte 138, botica. 
13527 4-20 
F e i t a f i g í i i c a f i y s s i l g c i í f i i i í a s 
E n la Vívora.- -Vendo un solar situa-
do en la calle Laguerela entrd las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale |1,000. Sin gravá-
mcn. Cienfuegos 6, José García. 13374 8-23 
V A L L A D E G U A N A B A C O A 
Se vende con sus edificios anexos. Informa-
rán San Lázaro 103, altos. 1 ;694 4-23 
N E c o c r o 
Se vende una lecher.'a ¿n uno de los mejores 
puntos de la ciudad, oueua macuhanteria y 
contribuciones al corrienta por todo el año, 
por tener que ausentarse su dueño para Espa-
ña. Informarán en Bernaza nüm. 71 esquina á 
Muralla. En la misma se ofrece un joven p ira 
portero, dependiente de almacén ó cosa aná-
logâ  13695 j-gg 
Dos casas en la calle del Carmen con 
bascante fondo y de azotea. Ultimo precio: una 
en fl̂ SUO y la otra en 1,900. Ganan á 4 centenes 
cada una. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
ría, de 2 a 4. 13691 4-¿3 
Se vende un cai ro de cuatro ru das 
americano, con carroza, pezcante y retranca, 
casi todo remontado de nuevo, con maderas 
del país, muy fuerte y ligero. Ancha del Nor-
te 92 altos, de 11 á dos fijamente. 1370fl 4-23 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Principe Alfonso 394 a l t o s — T e l é f no 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 4-23 S 
S E V E N D E 
el establecimiento de muebles de la calle de 
Neptuno 164, ó se admite un socio. 
13d2l_ 8- 22 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas en el centro de esta ciudad, |16,000; otra 
gran casa de dos pisos,- que ocupa un terreno 
de 500 y pico de metros." Se venden muy bara-
tes todas por precisar saldar créditos que ga-
ranticen sobre ellas. |2Í<.000. Razón Monte 64, 
Menéndez, Teléfono 6295. 13657 4-22 
E n la mejor calle del barrio de San 
! ázaro, se venden 380 metros de terreno plano 
10 de trente por de fondo, de todo informa-
rán Concordia 185, por la mañana y tardo. 
13649 4-22 
Se vende una gran frutería en una 
calle de las más céntricas y comerciales de la 
Habana, por enfermedad de su dueño. Infor-
man Muralla 84. 13594 8-21 
SALON DE B A R B E R I A , 
bien montado en punto céntrico, se vende. In-
forman en S. Miguel 60, barbería. 
13603 4-21 
O A N G A 
Se vende ó se admite un socio para una «le 
las mejores fondas de la Habana. Informan en 
la Manzana de A. Gomíz, frente á Albisu, 
kiosco de dulces de Felipe García. 
j 13653 4r-21 
Bodega.-Se vende una propia para 
un principiante: sola de esquina y oon contra-
to. No paga alquiler. Razón Puerta Cerrada 
67, José González. 13607 4-21 
Estrada Palma, (Vívora) tenninat ía 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
bajos. 1̂55':'1_ 16-21S 
Se vende la bodega Calcada dé Je^ 
sús del Monte n, 39, próximo á Tejar, ó se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia; para ver fil dueño de 
6 á 10 mañana. 1.1489 8-20 
Atención. - -Se vende un kios<<» <!«> 
| dulces, frutas y helados; el mejor de ia Kaba-
| na. Se da barato por no poderlo atender su 
dueño. Informes Monte 213, Librería de A. 
Martí. 13532 4-20 
Se solicita uña cocinera blanca ó de 
color, tiene oue ayudar á los quehaceres de la 
casa, ir á la plaza cuando se ofrezca y que 
traiga recomendaciones de donde ha servido. 
Se le darán diez pesos mensuales. Informes 
Fábrica n;.3 esquina á Concha. Jesús del Mon-
te. 13432 6-19 
Brillante neg-oclo.-Se remunera bien 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 S 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por móiioa rebriba-
cióu. Informan en E l Correo de París, Obispo 
0, tienda de ropas. g Oc 
ÜB dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias, se solicita en la farmacia del Dr. G. Fer-
nandee. Lealtad y San Miguel. 
1S88» 8-16 
D R . J . L Y O N 
Médico cirujano de las facultades de Taris, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enraoión radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas seo gratis de 1 á 3 p. na. diarlas. 
CONSULADO 4S-ÜO 
12830 26-78 
U n a S r i t a . cos turera desea encon-
trar una señera costurera para coser en com-
pañía 6 le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
bana, San Rafael 91. 13267 8-15 
Se vende la lechería de Lealtad iraní. 
102, por no poderla atender; el que está al 
frente de ella hace buena venta y puede verse 
á todas horas. Para mas informes diríjanse á 
la vidriera del café Central. 13526 4-20 
E n el mejor punto comercial de esta 
ciudad, se vende una ferretería importadora 
6 se admite un socio con capital, inteligente 
en el giro. Para informes: Gustavo Bressler, 
Mercaderes 10}̂ , altos. 13478 8-19 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cene. Arcada del Pa-
saje nftmero 6. 18611 26-Sep. 19 
T OS propietarios que tienen goterasen sus 
•^casae deben dirigirse en Obispo 84, al ropre* 
sentante de la Azotea Impermeable Haeusler, 
que las arreglará dándoles una garantía de 
perfecta Impermeabilidad. Duración y Eco-
nopiía. 134Ó0 8-17 
SISTEMA COMOMOD0 P A R Í ADQUIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varsas 
casas en el reparto Rivero, al extreme de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de |5.00O á 
f7.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J. E . 
BAKLOW Co., PRADO 128, altos del café de 
Tacón o 1748 26-178t 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros establecimientos, se vende una bodega 
en un punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lamparilla 
n. 2, el Sr. Escalante, informará, de 8 á 10 y de 
12 á 4. c 1739 8-16 
E N M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuero. 
Para informes dirigirse al Sr. Luís Rivero, In-
dustria 114, altos, Habana. 
13315 15-16S 
iPor uní no tiene n s M casa oropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga a vernos. J . E . BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
E N CIENFUEGOS 
se venden dos casas de m&mpostería, moder-
nas, tienen sala, comedor, 3 cuartos, grande 
cocina, un gran algibe y patio, están en la ca-
lle Velazco, se dan en $3.500 oro español, ga, 
nan tí centenes, darán razón sedería la tí orla 
y su dueña vive en la Habana. Reina 85 prin-
cipal, viuda de Carazo. 13303 8-16 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de f700 y rehusa ofertas de 
$1.600. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J . E . 
Bariow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un café con billar en muy buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas Informes Compostela y Obrapia, bar-
bería, frente al café. 13271 8-15 
POR m NO T I E N E UNA CASA SÜÍA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contadoy otra mensual, le pro-
porciona á usted une casa muy buena en el re • 
parto Rivero 6 en la Loma del Mazo, que son 
noy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. 13194 15-14 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIRA. 52, su dueño. 
12S88 15-8S 
Se vende una v idriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina á Manrique. 
12872 15-7 
DE imm 
O J O 
se ven^e un cachorro perdiguero y na gran 
peiro para patío. Informan Lealtad 1 \ 
6-23 
Í E S © v e n d e 
un venadito, manso: puede verse á todas ho-
ras en Bernaza 27. 13589 4-21 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se preñere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados ó conarios finos. Calle 
19 asquina á J. Vedado. 13406 8-21 
Se vende un mulo maestro sano, de 
8)í otas, y sin resabios y un molino de café 
grande, de medio uso con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora de 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. á Espada. 4-20 
( AlíALEOS y Y H O U A S 
He recibido una buena partida de tiro para 
vender baratisímos los caballos, las yeguas son 
para cría escogidas, E . Casaus, Calzada de 
Concha esq. á Cristina, frente á la Quinta del 
Rev. Teléf. 6032. 13492 lt-10 5m-20 
El que desee comprar alffun carruaje 
debe venir £ esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 coa asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tiilmrys y faetones. 
S A L U D 
18598 
N U M . 17 
8-21 
Sol 79.-Se vende una Duquesa de 
poco tiempo uso con su caoallo y arreos y una 
jaca criolla de monta con su albarda, propio 
para persona do gusto. 13596 4-21 
" S E VENDE 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 16-21 8 
franceses al alcance de todas las tortunas. 
1 abricante Torry Wuber, París. Fabricante 
Mutel, París.—Un automóvil del color que se 
quiera con 12 caballos, 2 cilindros para cuatro 
personas |800.—Un automóvil con entradas la-
terales, 24 caballos, 4 cilindros á todo lujo, mo-
delo 1905, precio $1.500. Para más informes 
Villegas 88, José Muñoz. 
1B538 4-20 
Se vende una magnifica duquesa, 
dé lo meior que se ha echo en la Habana y 
un milord con su limonera y uu caballo y ye-
gua aclimatados para trabajar enseguida con 
ellos. Se dá muy en proporción. Monserrate 
2a, frente á Empedrado. 13491 lt-19 5m-20 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un carro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para cualquier industria, todo barato, Kan-
Jan. 68. 13469 8-19 
U N C A R R E T O N 
de 4 ruedas, americano, sin estrenar propio 
para el campo, se vende barato. Kn la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
Carncgscie, cortadas á la medid» que se desee. 
F. B. Hamel, calle de Hamel, 7, 9 y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 226.—Telégrafos: "Hamel". 
13475 8-19 
Taller de Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
I de carga y carruajes de última novedad, visi-
1 tad esfn casa, 10 pg economía, y trabajos íl sa-
1 tisfaci-iór, 12448 26-31 Ag 
D E l ü E B L E S Y P P M 1 M . 
E u Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica á propósito para tiendas de modistas 
por tener en el centro un árbol de nikeL sobre 
el cual se pueden colocar 24 sombreros. És muy 
cómoda y elegante. 13682 8-23 
A los barberos.-Se venden tres sillo-
nes de los primeros que han venido con sus 
banquetas (americanos.) en buen estado, pue-
den verse á todas horas en Cuba 81, barbería. 
13631 4-21 
PARA ESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. S. Rafael 
14, afinaciones gratis. 13534 4-20 
S f o v e n d o 
un Billar con todo lo perteneciente al mismo. 
Informan Dragones y Campanario, café. 
13426 6-19 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptuno 70, tente á La F l t a f i a , Tlf. 1225 
Nadie compre muebles s in a aten r i s i -
tar esta r a s a . NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt _13311_13 15 S 
L A Z I L I A 
ríe G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suárez num. 45 , próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
I E 3 i x T r o n - t a , 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras ñnas. 
T&Sf' En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 13-14 St 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Rt hace cargo ds reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 á 6. 1270̂  78-S5 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hanniéu peda nías? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T O S E S Z F L O S 
Monte 4(i esq. ó. Angeles, Teléf, 1717 
y A n t ó n Hecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-




y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier estad0 que se encuentren y si con-
vienen. Ad virtiendo, como va sabe el público 
y las familias que solamente en 
N E P T U N O N U M E R O 1 0 8 , 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca ó como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando un buen trabajo. E alt 
M U E B L E S 
Nadie compre sin ante-i visitar La Perla, 
Animas n" 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tisímos. Vista hace fé. 
12678 26-6m 26t-53 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
C-1648 1 St 
M e 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuflrdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda 6 hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 89-16Ato 
PIANOS C A B L E MQDELO CUBA 
Á 40 centenes al contado 
4 » á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 aSos.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 28. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1672 alt 13-2 St 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á. precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos, 
San Rafael 33. 
C-1648 i S t 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, 6 Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
116C8 78-18 A 
A N E M I A S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i n s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a y e n f e r m i z a : : : : • 
| L a T s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
El único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, anmentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaura! 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, asi como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonare& 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la * 
Z0MUI5I0N 
^ a f a ^ ^ H ^ n . ^ ^ a 6 de ^lgaí0 d! Paca¿R? por Excdenc^ combinada con Gnaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en rae famílUrf y la qu« 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Yd. conseguir un 
J t v J t t A J S O O I D E ! n v ^ X T E S S 1 ! 
V convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras machas personas con su oso seguramente to 
conseguirá Yd. un» vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al *- r - * e r wu DU uov ocguicwuouLo *w 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A . 
De venta en todas lasjsrmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 cenUyo» y $1.21 el fraico, piaU esp.fiols. 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en U 
Habana.—Sillones de |7 á f26.60. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Mcoláa. 
8e compran prendas y muebles. 
10008 26t-18 
Se vende un juego de cuarto, 
Reina Regente y lunas vlceladas, un aparador 
de estante, un librero, un* carpeta de señora, i 
sillones de mimbre, jarrones, cuadros, cojines-
y varios más. Amargura 69^ 1389-1 8-17 A 
Muebles baratos.-Se vende 1 juegro' 
de cuarto de R! Regente de nogal y lunas bi-
seladas. 1 nevera, 1 bastonera, 1 espejo tama-I 
fio grande con su consola, propio para una so-i 
ciedad 6 una sastrería, unas columnas de ma-1 
jagua con sus figuras finas, 1 maquina coser de 
Binger, 2 jarras de China, 1 centro fino, un a-! 
parador, sillaa y sillones de mimbra, flores y 
todo lo demás de la casa en ganga, Estrella 
núm. 75. 13318 R-16 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O K m A - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
I nico representante en Américade los mag-
níficos Pianos, Rodrigo^ Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alcmilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 18269 26-iyA 
Se vende una magiiífíea vidriera do 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un taMón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul-
gndas de espehor. Iníorman Obispo esquina A 
Berneza, camisería. 132Í8 S-lfi 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
12389 . 26-80Ag 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más ciútica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á }30, vestidores á f20, peinadores á $13, 
lavabos á fS, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de cosor á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á |?.50 y mil objetos más á precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12M2 26-9 St 
l u n u s u . 
S E V E N D E N 
d o s m á q u i n a s d o v a p o r B a x -
t e r , u n a d e o c h o c a b a l l o s d e 
f u e r z a y o t r a d e q u i n c e . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l DIARIO 
DE LA MAIU.XA. 
SK V E N D E 
un motor de 5 caballos para gas; otro de dos 
caballos; otro de un caballo. Informan Cárcel 
u. 9, por Morro.—E. García. 
13630 4-22 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I D c t n c i y . 
i-l luoior mejor y mas barata para extraar 
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cubaii 
Bs baña. C1652 alt 1 8t 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta unos. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-165« alt 1 8t 
Se vouden una máquina de vapor de 
80 caballos, una paila de 100, un aparato da 
elaborar rayos para ruedas de carruaje y una 
Srensa de pedal para imprimir. En la fábrica e muebles de Vila, Rodríguez y Cp. Calzada 
del Vedado entre J é I . 18585 4-21 
Q U E M A D O R A U T O M A T I C O 
de Mieles Agotadas. Aplicable á cualquier 
Horno de Bagazo. Utilización délas mieles po-
bres. Kconomia de Combustible. Aumento de 
la Producción de Vapor. Cenizas ricas en sales 
de potasa para abono. VICTOR Q. MENDO-
ZA, Amargura 28. Apartado 164, Habana. 
13591 8-21 
E l r x O Í A T o é * . 3 8 
escritorio nüm. 2, se reciben órdenes parala 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos do pes^ 12908 26-8 St 
Se veude un ventilador grande para 
horno de tiueinar bagazo y una má-
quina do SO caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua cál leato 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
cock, &. W I L< OX de 85 caballo». 
Máquinas Horizontales de 15 á 40 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amarerura. 
12887 26-88 
E l e c t r i c i d a d . 
Todos los efectos del giro A precios módicos. 
Especialidad en Materiales '?Ui-opeos. 
Aparatos médicos de Oalffe -Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
Se venden los bolos de cuatro colum-
nas de cantería con sus capiteles y bases, oo-i 
mo de 60 otros, diámetro por seis metros dd 
alto. Pueden verse y tratar calle de Cuba, es-
qnina á Amargura. 136̂ 1 ¿-22 
Se vende una buena partida de semU 
Ueros de árboles frutales.—Pueden verse ea 
Carlos I I I número ouatrd donde informará el 
portero. 13628 ^ 
BOCOYES VACIOS 
Se venden 40, de roble y de 680 litros cabida, 
casi nuevos. INDUSTKIA número 188. 
18471 ^-19 
